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COLEGIOS DE EXCELENCIA PARA MEJORAR LA 
CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
Este directorio es una apuesta de la SED para facilitar el proceso de matricula en los colegios oficiales de l̂ a ciudad y Para dar |conocer 
las principales acciones, desafios y metas del sector educativo oficial en el marco del Plan de Gobierno de Bogotá Positiva. Para Vivir 
Mejor”.
Algunas de las acciones que la SED presenta en este directorio, son el resumen de un esfuerzo que el Gobierno de “Bogotá Positiva: 
Para vivir Mejor" ha refrendado con la continuación y el reforzamiento de los programas de Bogotá Sin Indiferencia y con la iniciativa del 
alcalde Samuel Moreno Rojas para avanzar en el propósito de mejorar la calidad de la educación pública de la ciudad.
El directorio contiene los nombres, direcciones y teléfonos de todos los colegios oficiales por localidad y por sede. Es una fuente de 
información importante para la comunidad educativa y todos los que de una manera u otra participan en el proceso de matriculas de 
estudiantes nuevos para el año 2009 y para aquellos que durante el año trabajan con el sector educativo, especialmente con los colegios 
distritales
El proceso de matrículas va más allá de un cupo en un colegio. La SED considera que la educación debe tener la visión para aportar o 
facilitar oportunidades de mejoramiento de la calidad de vida de los niños, niñas y jóvenes, principairnente, los de menores recursos. La 
educación con calidad entrega herramientas a los estudiantes para su plena inserción en la vida social, cultural, política y económica de 
la ciudad y del país. Lo anterior constituye la esencia del proyecto de calidad de la educación oficial en Bogotá.
Invitamos a los padres, madres y/o acudientes a matricular a sus hijos e hijas, sin temor y con la total seguridad, que más de 30.000 
docentes y cerca de 2.000 funcionarios de la SED, se esfuerzan dia tras dia por ofrecer el mejor sistema educativo posible a través de 
los colegios oficiales de la ciudad.
En este sentido y atendiendo las demandas de la sociedad, los colegios continuarán consolidándose como centros de conocimiento, 
de enseñanza y aprendizaje: como un lugar donde a diario por acción directa de docentes y padres de familia los estudiantes cuenten 
con herramientas para enfrentar la vida en paz, en convivencia y con la plena participación en todas las actividades del colegio, de la 
localidad y de la ciudad.
“Bogotá Positiva; Para Vivir Mejor”, garantiza el derecho a la educación con calidad e invita a los docentes, padres y madres de familia y a 
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Datos importantes
Matricula Oflctal 33,343
No. d« Colegios AdnwM tndoe Diraclariente 
por la SEO
11
No de C daglO i en Concesión 1
No. de Sedes 27
No de Jardines 1
No de Colegioe que atienden pobiaaón con 
necaaídsdea educativas espedales 0
CADEL USAQUÉN
Dtfecdón Teléfono
TR 12 A -C L L  129 6250654 /  6480716
Colegio Usaquén 6483178 / 6480545
(1) Fuente Cálculos SutxJifeccióo de Anáhsts Sectofiel-SED con base en 
Proyeocionea OAPD basta el a/to 2005
(2) Cálculos SuMIreoción de Análisis Sectonel con bese en Sistema de Matricula 
- Cobertura
Colegio Salucoop Norte
OS Megacolegios tienen espacios amplios y cómodos donde los niños, niñas y jó- 
I, venes pueden crecer, formarse y desarrollar su labor académica en condiciones 
' ’ dignas. Esto hace posible una educación de calidad. Diversas organizaciones, inclu­
yendo las del sector cooperativo, han ayudado al mejoramiento de los colegios oficiales 
de Bogotá. La SED en nombre de la ciudad destaca y agradece de manera especial las 
contribuciones de SALUDCOOP, CANAPRO, CODEMA, LA EQUIDAD, PROGRESSA, COOP- 
SERFUN, CREDICOOP y 300 cooperativas y empresas más.
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B SAN BERNARDO CR 7B No. 163-19 CERRO NORTE 6771239 Mañana, Tarde Preescolar, Primaria
C SANTA CECILIA ALTA CR 1 ESTE No. 163-60 SANTA CECILIA ALTA 6799948 Mañana. Tarde
Preescolar. Primaria, 
Secundaria
2 AQUILEO PARRA insdlaquileoparrav1@redp edu co






B SAN ANTONIO NORTE SEGUNDO SECTOR CR. 34 No 187-39 SAN ANTONIO
6749258 Mañana, Tarde Preescolar, Primana
3 CRISTOBAL COLON ooldicíistoC>alcolo1@redp educo
A CRISTOBAL COLON CLL 165A No 08-03
SANTA CRISTOBAL 
NORTE




B SANTA CECILIA BAJA CR 5ANo 1 6 4 ^ LA CITA 6788963 Mañana, Tarde Preescolar, Primaria
C SORATAMA CLL 1668 BIS No 9-28 LA CITA 6798412 Mañana, Tarde Preescolar, Primaria, Aceleración
DIVINO MAESTRO 
centroeducnalp(lot1@redp edu co
A PILOTO BAVARIA CR 8C No 163B-20 SAN CRISTOBAL NORTE 5260673/5263620 Mañana, Tarde Primaria, Secundaria.
B DIVINO MAESTRO CLL 164 No 7F - 08 SAN CRISTOBAL NORTE 6749236 MaAana, Tarde Primaria, Secundaria.
C SAN CRISTOBAL NORTE CR 7D No 163A-56 SAN CRISTOBAL NORTE 6698282 Manaría, Tarde Preescolar. Primaria
5 COL DON BOSCO III cedbo«co3@«tti net co A DON BOSCO III
CR 26 No 187B-37 BUENAVISTA








A FRIEDRICH NAUMANN AV g No 1S2A-46 LIJACA 6712151-6712360 Manaría, Tarde
Preescolar. F>rimaria, 
Secundaria
B EL CODITO CLL 182 No 6-30 CODITO 6699514 Mañana, Tarde
Preescolar. Primaria. 
Secundaria
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CLL 102NO.7-19 ESCUELA DE 
INFANTERIA 6120683 Maftana. Tarde Preescolar, Primaria
B
NUEVO HORIZONTE
A NUEVO HORIZONTE CR 5B No 187B-30 BUENAVISTA
6690048/
6796685/6793861 MaAana. Tarde Secundaria, Media
B BUENAVISTA CLL 190 No 25A-15 BUENAVISTA 6799972 / 6799984 MaAana. Tarde Proescolar, Primana












B TORCA CR A7KM 12 CARRETERA CENTRAL DEL NORTE TORCA
6761875/6761859 MaAana Secundaria. Media,
TOBERIN
cadtoberín 1 @redp edu co
A TOBERIN CLL I 66N0 I 6C - I5 TOBERIN 6696782 / 6790327/ 6790780 MaAana .Tarde Primaria
10
B BABILONIA CRA14CNO 164-75 BABILONEA 6721642 / 6745420 MaAana.Tarde F*rimaria




A ESC NAL PILOTO DE 




6796956«771356 MaAana.Tarde Pnmaria, Secundaria,





1 USAQUEN (ANTIGUA 
COLONIA ESCOOR DE 







B LOS CEDRITOS AV 9 No 146-40 CEDRITOS 2591527 MaAana.Tarde Preescolar, Primarla
No. Jardín Sedo Nombre de la Sede Dirección Barrio Teléfono Jomadas Nivsiss
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M a tric u la  O tld a l 5,106
N a  d a  C o ia g io s  A d w w ü trjJ a a  O iia c ia ro a n te
p o rta  S E D 3
N o da  C o to g io s an  C o rxa a ió n 0
N o. d a  S adaa 7
N o d a  Ja rd in a s 0
N o d a  C o ia g io s  q ue  a bandan  p o b la c ió n  co n
0
C A O E L  C H A P Í N Í É l R ^ n S R S H
Diraccióo Teléfono
CR 27A No 40A-28 2442667/2699103
(1) Fuente Cáteuloe Subdirección de Anáhs48 Sectoriat-SEO. con baso en 
Proyecciones DAPD hasta el arto 2005
(2) C4tcotos Subdirecetón de Análisis Sectonal. con base en Sistema de Matricula 
• Cobertura
Colegio Débora Arango-Bos;
a Secretaría de Educación continuará construyendo Megacolegios en la 
localidades de mayor demanda educativa, beneficiado a las familias coi 
( I mayores necesidades económicas. Los colegios nuevos buscan mejorar 1;
“  calidad de la educación, incentivar la permanencia de los estudiantes y dig 
nificar el trabajo de los docentes. Estas edificaciones también ayudan a construi 
una mejor ciudad y un mejor entorno urbano en los barrios, atrayendo mayor de 
manda de estudiantes y padres de familia a la educación oficial.
'3  8
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UiYidad Pteneamiento Zonto -U PZ
X Colegio 
i Sede 
B  CAOEL 
--------- InÉegración
Colegios:
lA  CAMPESTRE MONTE VERDE (nMi Pk Mi im  Sen U M ) 
IB June Antonio GaRK 
U  SAN MARTW DE PORRES 
36 Antono Joee do Suero 
X  CocRo do M Fumto do Uora>
XSodoD
U  8MONROORIOUEZ 
38 Nutvi Oianedo 
XBooquoCMdoidnlRode
S*CfMirl« <M E<kicacMn
» r?  I f I « i  
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Chapinero
, No. Nombro d«i cotogk) S ede N o m b re  de  la  S eda Dirección Barrio Teléfono Jomadas Niveles
1 CAMPESTRE MONTE VERDE cadp(anpadñx)ssa2@r8dp edu co






B JULIO ANTONIO GAITAN AV CLL 100 No 2-87 ESTE PARAMO 6320242 Ma/lana. Tarde Preescolar-Primaria
A SAN MARTIN DE PORRES TR 2 ESTE No 42-07 EL PARAISO 2358681 Ma/lana. Tarde Secundaria. Media
2
SAN MARTIN DE PORRES 
escdisanmartindepo2@redp edu co
B ANTONIO JOSE DE SUCRE CR 2 ESTE No 44A-20 SIBERIA CENTRAL





A SIMON RODRIGUEZ CLL 69 No 11-27 QUINTA CAMACHO 2358681 Ma/lana. Tarde Securtdaria. Media
3 B NUEVA GRANADA CLL 65 BIS No 2-90 GRANADA 2359052/2481580 Ma/lana. Tarde Preescolar. Primaria
C BOSQUE CALDERON TEJADA DG 58 No 4-74 ESTE MARIA CRISTINA 5407085 MaAarta Preescol», Primaria. -------- -
10
Santa Fe




No de Cotegwá Acftiánistrados Directamente 
por la SEO 9
No de Cotegios en Concesión 1
No. de Sedes IB
No de Jardines 1
No de Colegios que atienden población con 
necesidades educaPvas espeoaies 0
CADEL SANTA FE
Dirección Teléfono
CLL 14 No 2-65 3419449 / 3360272 341936
(1) Fuenta: Cálculos SuMiracctón d« Análisis S«ctort8l-SED, con base en 
ProyaccionM DAPD basta el aflo 2005
(2) Cálculos Suixürección de Análisis Sectorial, con base en Sistema de Matricula 
• Cobertura
Colegio Distrital La Equidad- Usaquen
on el fin de garantizar la vida y la seguridad de los niños, niñas y jóvenes, 
la SED continuará realizando una inversión significativa en el mejoramien­
to, reforzamiento y ampliación de los colegios distritales. Actualmente la 
ciudad cuenta con más de 300 sedes educativas, no sólo más bonitas, sino 
más resistentes, fuertes y seguras. Estos colegios cumplen tanto las normas urbanís­











B0G Localidad 03 - Santa Fe
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Colegios:
1A ANTONIO JOSe UfOK 
2A AULAS COLOMBUNAS SAN LUB 
(AiiIm  CotombteM* El CsraiMto)
2B San L in  B Dorado 
M  ELVERJONBAJO 
38BVlM)finAAo
4A EXTBtNAOO NACIONAL CAHLO TONNES 
48 lomAi JallN ion 
SA XMOE SOTO DEL COMAL 
58 AMna» Grvdol 
5CBGua«o 




70 B  VNifan AAo
M  MANUEL ELKM MTARROYO 
M  KXJCARMSAUMAMIIETA 
48 NtpúMca da A<9a rM  
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7 ¡r Sede Nombre de la Sede ' Dirección i Barrio teléfono Jomadas Niveles
1
ANTONIO JOSE URIBE 
coldiantonk)jo5eur3@redp.edu co A







AULAS COLOMBIANAS SAN LUIS 
escdiaulascolomtHa3@redp.edu co
A
AULAS COLOMBIANAS EL 
CONSUELO
CR 11 ESTE No 0-21 EL ROCIO




B SAN LUIS EL DORADO DG 1 No 7B-05 ESTE EL DORADO 3283988 MaAana. Tarde Preescolar, Primaria
3
EL VERJON BAJO 
escdielverionbajoe2@redp edu.co
A EL VERJON BAJO
10 KM DEL KM 8 VIALA 
CALERA ZONA RURAL 8741129 / 8605843 MaAana
Preescolar, Primarla, 
Secundaria










B TOMAS JEFFERSON CR 1 ESTE No 33-64 PARQUE NACIONAL 2855124 MaAana Preescolar, Primaria
5
JORGE SOTO DEL CORRAL 
cotdijorgesotodelc3@redp edu co
A JORGE SOTO DEL CORRAL CLL 3 No 2-64 ESTE LOURDES 2338337 MaAana. Tarde
Preescolar, Fhimaria, 
Secundaria, Media
B ATANASIO GIFtARDOT CLL ID  BIS No 2-03 ESTE GIRARDOT 2338397 MaAana, Tarde Preescolar, Primaria
C EL GUAVIO CR 5 ESTE No 3-20 EL GUAVIO 2338357 MaAana Pieescolar, Primaria
6
LA GIRALDA 







A LOS PINOS DG 4B No 9-03 ESTE LOS A C H E S




B EFRAIN CAÑAVERA CLL 6 No 14-90 ESTE A  PEÑA 2896101 MaAana Preescdar, Primana
C EL PAREJO CLL 10 No 8-63 ESTE CERROS 2867018 MaAana Fheescolar. Primaria




PATARROYO CR 4 No 32-90 LA PERSEVERANCIA
3383922 /  3383933 /  
3383844 
Fax 3383922




POLICARPA SALAVARRIETA CLL 28 No 5A-06 SAN MARTIN
3341965 / 2812015/ 
3345348 / 3345292 
Ext 108 MaAana. Tarde
Pnmana, Secundana, 
Media
REPUBLICA DE ARGENTINA CLL 20 No 4 68 A S  NIEVES 3422504 / 2829961 MaAana Tarde Pieescolar, Primaria
SANTA INES
e«cdlsantaines3@redp edu co
A SANTA INES CR 12A No 7 00 
CLL 3NO11B-40
























Ktetrtcula Ofidal 2007 73,726
No de Colegios Admmatrados Directamente 
por la SED
33
No de Colegios en Concesión 2
No de Sedes 64
No de Jardines 4




AV r  de Mayo No 1-40 SUR 
AJcaldia Local
3638304 / 94 
3635688- 3631814
(1) Fuente Cálculos SubeMrección de Análisis Sectorial-SED. con base en 
Proyecciones DAPD hasta el aAo 2005
(2) Cálculos Subdtrección de Análisis Sectorial, con base en Sistema de Matricula 
• Cobertura
Dotación y Apoyos Pedagógicos
a Secretaría de Educación seguirá realizando el proyecto de dotaciones escolares 
[ con el fin de incentivar a los colegios a desarrollar proyectos educativos con calidad.
Lo anterior genera espacios, recursos y medios didácticos en los colegios 
para facilitar la labor del maestro y el encuentro de los estudiantes con el 
conocimiento, la alegría, la creatividad y la cultura.
14




Unidad Plin«im iento 
Zonal - UPZ 
Colagios 
¿  Sadts
¿  Colegios en conoesi6n 
V  Jardines SOIS 
a  CAO EL 
—  kaegraotón
Colegios:
1A AGUAS CIARAS 196 Ciudad de Un»ai
2A ALOEMARROJAS ISCCnguaza
U  ALEMANIA UMFKAOA 2SA JUANA ESCOBAR
(GuecamiyM) 20G San Lúa Sur Onentd
36 AMmma undeata 20C RapuMca de Cañad! 1
KSenUaniRdeLabe Z1A LA BELLEZA LOS
4A ALTAMKASUROnBriAL UBERTADORES
46 Nueve Gtone 71B LotUbadadom
4C Rspubtea de hraN ZU LAVKTORIA
SAA TENAS 22BSamMeaAil
U  C.ED NUEVA ROMA 23A LOS ALPES
7A CEJ). SAN VICENTE 2386alav«ta
U  ELMANANT1AL 24A HAHUELlTASAaiZ
M  aROOEO ZSAMONTOEaO
96LiGbne ZSBJoaa María Cortaba
ItA  ENTRENUBESSUR 2«A MORALBASimORENTAL
ORENTAL |A nM  Fem M si ZSBBQunko
d i Solo) 2EC Ftardadón e  Cenauato
roe La Pneneuli 27A NUEVA OBJfi
10C Canda G in iSA nuriALEON GARAN PBIEZ
1W Santa Ría S ir OnenM 2SA RAFAawmEZ
11A n.ORENTMO GONZALEZ 286 AnMo RoaMo y Manato
IZA FRANCISCO JAVIER MATIZ 3SA REPUBLILCA DE ECUADOR
IZ6 Suanilnca aoGvatani
lU  ORANCOIOHBW S1A SAN CRISTOBAL SUR
lU  JOSE ACEVHX) Y GOMEZ 31BJaaéAMotalai
l48Ra<n|il 31C Jartvi MnM Nacnnal
ISA JOSE FELB RESTREPO PoptlarNo 2
1SB Sama Ana Sw S2A SAN ISORO SUR OReiTAL
ISCJuanXXlU 326 Ornar TonV»
iSOCMksAIMnHolguin UA SAN JOSE SUR ORenAL
IW  JOSE JOAOUW CASTRO MA TOMAS RUBM VARGAS
MARTINEZ 34B Santa M I Sur Ontmal
186 San WjMa Sur OlMnW 34CRlddal Canadá II
ITA JOSE MARIA CARBONEU 35A VEINTE DE JULIO
ISA JUAN EVANGEUSTA GOMEZ 3U SANJERONRIOOaYUSTE
ISA JUAN REY 37A SAN VICENTE
3SA NUEVA ROMA
15
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1 AGUAS CLARAS 
cedaguasclaras4@redp edu co A AGUAS CLARAS
CLL 14 SUR No 22-01 ESTE TI VAQUE 3283369-2802313 Mañana Preescolar. Primaria
-í—»LO 2 ALDEMAR ROJAS A ALDEMAR ROJAS CR 10 No 13-50 SUR SOCIEGO 2788601 / 2788854 Mañana. Tarde Media
csntroserviciosdoc4@redp edu co
U A GUACAMAYAS CLL 37 SUR No 1F-00ESTE LAS GUACAMAYAS 3626978-3645632 Mañana. Tarde Secundaria. Media
c 3 ALEMANIA UNIFICADA cedguacamayas4@redp edu co B ALEMANIA UNIFICADA CLL 38ASUR No 2 N-09 LAS GUACAMAYAS 2074703 Mañana. Tarde Preescolar. Primaria
fD C SAN MARTIN DE LOBA DG 36 SUR No 3-29 ESTE SAN MARTIN 2079580 Mañana. Tarde Preescolar. Primaria
LO
ALTAMIRA SUR ORIENTAL 
escdialtamirasuror4@redp edu co




B NUEVA GLORIA DG 47 SUR No 12A 23 ESTE LA NUEVA GLORIA 3644238 Mañana. Tarde F^eescdar. Primana
C REPUBLICA DE ISRAEL CLL 44 SUR NoBB 31 ESTE LA GLORIA 3646447-4532393 Mañana. Tarde Preescolar. Pnmaria
5
ATENAS
cadatenas4@redp edu co A ATENAS DG 34 SUR No 2A 05 ESTE ATENAS 2069970 / 3644223 Mañana. Tarde Preescolar. F>rimana. Secundana
6
C E D COMFENALCO NUEVA 
ROMA
colsubsidionuevaroma@redp edu co
A COMFENALCO NUEVA ROMA CLL 48 SUR No 4A 39 ESTE VILLABEL 5990273 / 5990271 Completa
Preescolar. Primana, 
Secundaria. Media
C E D COMFENLCO SAN
7 VICENTE
colsubsidiosnVicente^ redp edu co A
COMFENALCO SAN 
VICENTE CLL 34 SUR No 8-40 ESTE SANTA INES 3676689-3676564 Completa
Preescolar. Pnmaria. 
Secunda na. Media
B EL MANANTIAL 
escelmanarrtlal4@redp edu co A EL MANANTIAL
CARRET ORIENTE No 14-24 INT 143 SAN BLAS 3371924 Mañana Preescolar. Primaria
9 EL RODEO
cedelrodeo4^redp edu co
A EL RODEO Cl l 40A SUR No 2 56 ESTE SAN MARTIN 3642947 Mañarta Tarde
Preescolar. Primaria. 
Secundaria
B LA GLORIA CLL 44 SUR No 6 74 ESTE LA GLORIA 2060188 Mañana Tarde Preescolar, Primana
A ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO CLL 43B SUR No 10 03 ESTE
LA GLORIA 
OCCIDENTAL 2068676 / 3644228 Mañana. Tarde Secundaria
10
ENTRE NUBES SUR ORIENTAL 
cedanibelfemandeA^redp edu co
B LAPENIN8UI A CLL 48 SUR N 1-39 ESTE CANADA GÜIRA ,3645976 Mañana. Tarde F>reesoolar. Pnmaria
C CANADA GÜIRA CLL 48 SUR No 2 27 ESTE CANADA GÜIRA 3646214 / 2082285 Mañana. Tarde Pnmaria, Secundana
D SANTA RITA SUR ORIENTAl CLL 49 SUR No 4 00 ESTE
SANTA RITA SUR 
ORIENTAL 3635165 /  3635067 Mañana. Tarde Preescolar. Pnmana
11 FLORENTINO GONZALEZ 




alcaldía  mayor 
oí  BooorA o.c
San Cristóbal 9a lca ld ía  MKrOKSecr«iarta0« Educaoún B0G
No. 1 Colegio |  Sede |  Nombre de la Sede Dirección Barrio Teléfono Jomadas Niveles
12 FRANCISCO JAVIER MATIZ
A FRANCISCO JAVIER MATIZ CR 2A No 29A-29 SUR CORDOBA 3635573 /  2082080 / 2082082 Maftana, Tarxle
Preescolar. Pnmaria. 
Secundaria. Media
B SURAMERICA CR 3B No 30A-42 SUR SURAMERICA 3636848 Ma/lana. Tarde Primaria
13
GRAN COLOMBIA 
cedgrancolofnbia4@redp edu co A GRAN COLOMBIA CR. 19A ESTE No 9A-26 SUR MOLINOS DE ORIENTE 3335055 Mañana. Tarde Preescoiar. Primaria
14 JOSE ACEVEDO Y GOMEZ ced)oseac8ve(joygo4@redp edu co
A JOSE ACEVEDO Y GOMEZ TR 10 ESTE No 27-57 SUR SAN PEDRO 3645126 Mañana. Tarde Securrdaria. Media
B FIAMAJAL CLL 30A SUR No 10A-78 ESTE RAMAJAL 3629133 Malaria. Tarde Preescotar. Pnmana
15 JOSE FELIX RESTREPO coldiio»efelMrest4@redp edu co
A JOSE FELIX RESTREPO CR 6 No 18A-20 SUR SAN CRISTOBAL 2729185 /  2728404 Ma/lana. Tarde. Noche
FYimaia, Secundaria. 
Medra. Adultos
B SANTA ANA SUR CLL 10A SUR No 3-60 SANTA MARIA 2337436 / 2332085 Mañana. Tarde Preescolar. FTimana. Aceleración
C JUAN XXIII CLL 11 SUR No 6-27 ESTE SAN CRISTOBAL 2462211 Mañana. Tarde Preescolar. FYimaria. Aceleración





A JOSE JOAQUIN CASTRO 
MARTINEZ CLL 31D BIS SUR No 2-24 ESTE BELLO HORIZONTE










JOSE MARIA CARBONELL 
coidi|osemanac«rt>4@redp edu co
A EDUC BAS Y MEDIA JOSE MARIA CARBONELL CRA4 N 0-43 LAS BRISAS




18 JUAN EVANGELISTA GOMEZ 
ced)uenevange4i9<4i9r«dp edu co A
JUAN EVANGELISTA 






19 JUAN REYcedjuanrey4Qredp edu co
A JUAN REY CLL 70 SUR No 13B-27 ESTE JUAN REY 3644244 Ma/lana. Tarde Secundaria
B CIUDAD DE LONDRES CLL 71 SUR No 17-04 ESTE n V A Q U E 3646650 Ma/\ana. Tarde Primaria. Aceleración
C CHIGUAZA CR 15A ESTE No 65-12 SUR JUAN REY 3676566 Mañana. Tarde Preesrxiiar. Primaria
20 JUANA ESCOBAR 
cedbasy)uanaescob4@redp edu co
A JUANA ESCOBAR CR 15 ESTE No 58 04 SUR SAN RAFAEL 3644239 Ma/lana. Tarde
FTeescolar, Primaria, 
Seoffidaria. Medra
B SAN LUIS SUR ORIENTAL CR 12 ESTE No 57-50 SUR LOS LIBERTADORES 3644245 Ma/lana. Tarde Preescoiar Primaria
C REPUBLICA DE CANADA II CR 12CESTENO57A-00SUR EL PINAR 3635234 Ma/lana. Tarde Preescoiar. Pnmana
21 LA BELLEZA LOS LIBERTADORES 
oedtabelleza4@redp edu co
A LA BELLEZA CLL 64 SUR No 10A-39 ESTE LA BELLEZA 3844241 /3644242 Ma/lana. Tarde
Preescoiar Primeria. 
Secundaria. Media















r t  ■ I t I f  « San Cristóbal
No. C o le g io Sede N o m b re  de  la  S ede Dirección ' Barrio Telófono Jomadas Niveles
22 LA VICTORIA




B SANTAFEREÑA1 CR 3A ESTE No 35-47 SUR LAS GUACAMAYAS 3678402 MaAana. Tarde Preescolar, Primaria
23 LOS ALPEScedlosalpes4@redp edu co







B BELLAVISTA CR 9 ESTE No 38-90 SUR BELLAVISTA SUR 3644246 Mañana, Tarde Preescoiar. P r im ^
24
MANUELITASAENZ 
coidímediamarHjelit4@redp edu co A MANUELITA SAENZ CR 3 ESTE No 18-76 SUR SAN CRISTOBAL




25 MONTEBELLO C8dmontebello4@redp edu co




B JOSE MARIA CORDOBA CLL 28 SUR No 1A-37 ESTE CORDOBA
2066157-2677025­
5677025 Mañana, Tarde Primaria
MORALBA SUR ORIENTAL 
cedrm ralbasuroneA^redp edu co
A MORALBA SUR ORIENTAL CLL 43 SUR TR 16 ESTE ALTOS DEL ZUQUE 3632320 Mañana. Tarde Proescolar, Primana, Secundaria, Media
26 B ELQUINDIO CLL 54C SUR No 15-01 ESTE QUINDIO 3627757 Mañana, TanJe Preescolar, Primaria
C FUNDACION EL CONSUELO CR 15 ESTE No 4 6 ^  SUR PUENTE COLORADO 3645122-3676767 Mañana, Tarde Preescolar. Primana
27
NUEVA DELHI 





PANTALEON GAITAN PEREZ 




A RAFAEL NUÑEZ CR 9ANo 18-74 SUR SOCIEGO 278 9919/2784524/3661020 Mañana. Tarde
Secundaria, Media
B ANDRES ROSILLO Y MERUELO CR 9A N o21 -86 SUR 20 DE JULIO 2390237 Mañana. Tarde Preescoiar. Primaria
30
REPUBLICA DEL ECUADOR 
cok)irepdelecuadof4Qredp edu co
A REPUBLICA DEL ECUADOR CLL 7A SUR No 0-50 ESTE BUENOS AIRES 2332566 / 2467236 / 2469504 Mañana, Tarde
Preescolar. Primaria, 
Secundaria. Media ^
B VITELMA CR 0 ESTE No 8C 37 SUR VITELMA 2806087 Mañana, Tarde Preescoiar. Primana
SAN CRISTOBAL SUR
A SAN CRISTOBAL SUR CR 7 ESTE No 14-76 SUR SAN CRISTOBAL 2464811-3337037 Mañana. Tarde. Noche
Secundaria. María. 
Adultos
31 cedsancri8tobal8u4Qredp edu co B JOSE AMORALES CLL 16 SUR No 6-22 ESTE SAN CRISTOBAL 2337380 Mañana, Tarde Primana .














No. [  Colegio Sede Nombre de la Sede Direixión Barrio Teléfono Jomadas Niveles
32
SAN ISIDRO SUR ORIENTAL 
C8dsanlsidrosuror4@redp edu co
A SAN ISIDRO SUR 
ORIENTAL
CLL 34 SUR No 7A-88 SAN ISIDRO 2785232/3618214 Mañana. Tarde Primaria. Secundaria
B OMAR TORRIJOS CR 7A No 35-00 SUR LAS LOMAS 5671724-3668549 Mañarra. Tarde Preescolar. Pnmaria
33
SAN JOSE SUR ORIENTAL 




TECNICO TOMAS RUEDA VARGAS 
coldltomasnjedavar4@rsdp edu co
A TOMAS RUEDA VARGAS CR 5 ESTE No 25-51 SUR MONTEBELLO 2060910 /  2060781 Mañana. Tarde Secundana, Media
B SANTA INES SUR ORIENTAL CR 5 ESTE No 29A-25 SUR SANTA INES 3645230 /  3645235 Mañana. Tarde Preescolar, Primana
C REPUBLICA DEL CANADA 1 TR 3 ESTE No 28A-20 SUR SANTA INES 2068403 Mañana. Tarde Primana
35
VEINTE DE JULIO 
cedveintedeiutio4@redp edu co A VEINTE DE JULIO CR 7 No 24T)1 SUR 20 DE JULIO 2721598 / 3660830 Mañana. Tarde Preescolar, Primana, Secundaria. Media
No. Jardín Sede Nombre de la Sede Dirección Barrio Teléfono Jomadas Niveles
36 SAN JERONIMO DE VUSTE A SAN JERONIMO DE VUSTE DG 11 SURNolSA-OO ESTE SAN CRISTOBAL SUR 3373176 Completa Preescotar
37 SAN VICENTE A SAN VICENTE CLL 34 SUR No 7-50 ESTE SANTA INES SUR 7284291 Completa Preescolar
38 NUEVA ROMA A NUEVA ROMA CR 4 ESTE No 50-80 SUR 5991648
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Datos Importantes
Matrícula Oficial 79 300
No. de Colegios Administrados Directamente 
por la SED
45
No de Colegk» en Concesión 5
No. de Sedes 66
No. de Jardines 3
No. de CoiegK» que atienden población con 
necaatdades educativas especiales 1
CADELUSME '
Dirección Teléfono
CLL 91 SUR No 38-42 Este 7640656 /54 7735530
(1) Fuente Cákxrfos Súbtiimcáón de Análisis Sectorial'SEO, con basa en 
Proyecciones DAPO hasta el afto 2005
Usme
Colegio Paulo Freii
(2) Cálculos Subdirecdón de Análisis Sectorial, con basa en Sistema de Matricula 
- Cobertura a Secretaría de Educación a través del proyecto de gratuidad continuará redü 
ciendo las barreras que impiden el acceso a la educación de todos los niño: 
niñas y jóvenes. Todos los estudiantes de primaria asisten de manera gratuita 
A partir del 2009 se cobijará gradualmente a los estudiantes desde el gradí 
sexto hasta el grado once. Al finalizar el gobierno "Bogotá Positiva" los e stu d ia n te ; 
tendrán una educación gratuita y universal. Bogotá invertirá más de $325.000 millô  
nes en el proyecto de gratuidad, y más de $90.000 millones por recursos de repoŝ  
ción.
20
Localidad 05 - Usme Urbano A ,
SacrMaria da educaoán
B0G
r—t ümtta tocsIMatf 









1A AÜORANTE PAIMUA LONOOÑO
1BVB»N*ly 2SA LAS VIOLETAS
1C Akmnte PkMi  P nm n 27A LOS COMUNEROS
2ABARRANQULUT A • OSMKLDO GUAYASAMM
3A BRASUA-USIE 276 El Mray U b ia  Elap*
3 e F t«m i 2SA LOS TEJARES
«A B R A Z m a O S ZSeBCurabo
SACHUWZA 30A M x su a  DE CERVANTES
(A C.ED. SAN CAYETANO SAAVEORA
7A OONBOSCOI 306M«ict)uMa
lA DON SOSCO IV S1AMRA WLLE
9A EDUARDO MORA OSEJO S2AHONTEBLANCO
(Ntmo HonMMtncol SZeBU M l
tOA EDUARDO UMAliA MENDOZA 32C S «nnlii
12A a  CORTV» (B coi1«o) 33A NUEVA ESPBIANZA
MA NUEVO SAN ANDRES DE LOS
ISA a v m R E Y JO S E S O U S ALTOS
UA ESTAWSLAOZULEtA UA O F aU U R M E  DE ACOSTA
IS S L lA itxnd i (EIBom)w )
17A FAB» LOZANO S aK N ejJ 3S6Antóua
17B DanutMS And 3SA PAULO FREME
ITCFacaNAAi 37A PROVMOAOE OUOEC
1 U FEDERICO GARCU LORCA 47A SANTA LBRAOA
ISB B M n ü 48A SANTA MARTHA
1M FERNANDO GONZALB OA TENERIFE • CRANAOA SUR
OCHOA « S e O rr a U S U R
MA FRANCISCO ANTOMO ZEA aiAU SM m u
DEOSME so e  LoranioAk3M«iz
206 Fimcaoo Antono Zh 50C Antonio Joié d* Suoo
JO C U m A u iM o n 51A VALLES DE CAFAN
Z1A ORANYOMASA 5IACNUMZA
7JA CRIDAO DE VLLAVICetCIO SIAMOHTEBLANCO
ZIBWMMdotioM SWNmABKA
2XUPUMÜ S5A SAN CAYETANO
2 U LA AURORA







Localidad 05 - Usme Rural
' lií
I—I lím ite loM lidad
CU Unidad P lancam wnto Zonal - UPZ
X Colegios
Colegios:
i u  aocsTwo 




»A  miMLaCURUHTAL 
«A  RURALaHATO 
41A RURAL LA MAYORM 
42A RURAL LA UWONUME 
UA RURAL LAS RBICCDCS 
44A RURALLO8AN0E8 




S ea »n n i de Educadón
B0G• • • • 1 A
» •  I 1 I I V i
No. 1 Colegio Sede Nombre de la Sede Dirección Barrio 1 Teléfono Jomadas Niveles
— —
1
A ALMIRANTE PADILLA CLL. 76ASUR No.lD-59 ESTE ALMIRANTE PADILLA 7672634-7672629
Mafíana, Tarde, 





C8dalmirantepadil5@redp edu co B VILLA NELLY CR 1C ESTE No 76A-21SUR VILLA NELLY 9119534 MaAana, Tarde Preesoolar. Pñmana
C ALMIRANTE PADILLA PRIMARIA
CLL. 77 SUR No.lA-76 ESTE ALMIRANTE PADILLA 7672628 Mañana, Tarde Primaria
2
BARRANQUILLITA 
cedbarTanquiltttaS^redp edu co A BARRANQUILLITA
DG 71F SUR No 1A-41 ESTE BARRANQUILLITA 7671611 /7671605 Mañana. Tarde FYeescolar. Pnmaria. 
Secundaria
3 BRASILIA-USME C8dbraslliausme5@redp edu co
A BRASILIA - USME CLL 73D SUR No 1 BIS B ESTE BRASILIA
7672233 / 7622130
Mañana. Tarde Preescolar, Primaria. Secundaria. Media
B FATIMA CR 1 BIS A ESTE 73A-22 SUR BRASILIA Mañana. Tarde Preescolar, Pnmaria
4 BRAZUELOScedtNazuetoeS^redp.edu co A BRAZUELOS CLL 104 SUR No 47-20 ESTE
DESARROLLO
BRAZUELOS 7671623 Mañana. Tarde
Preescolar, Primaria. 
Secundaria




C E O  COMFENALCO SAN 
CAYETANO
coiegtosancayetanoQhotmaíl oom
A C EO  COMFENALCO SAN CAYETANO CLL 74A s u r  No 17-«9 ESTE TIVAQUE 3645215 / 3645128 Completa
Preescolar. Primaria, 
Secundaria. Media
7 DON BOSCO II cedbosco2@ett> neLco A DON BOSCO II CLL 96ASUR No 1-01




8 DON BOSCO IV cedtx)«co4^)etb.net. co A DON BOSCO IV AC 91 SUR No 4-22 ESTE CHARALA








10 EDUARDO UMAÑA MENDOZA 
ledumendoza^redp edu co A
EDUARDO UMANA 
MENDOZA CLL 111ASURCR 4B VILLA ALEMANIA 7602912 Mañana. Tarde
Preescolar, Primaria. 
Secundaria, Media
11 EL CORTIJO - VIANEY 
escdlelcorttjoSQfedp edu co
A EL CORTIJO CR 2ANO 748BIS-00SUR EL CORTIJO 7640384 Mañana. Tarde Pnmana. Secundaria, Media
B VIANEY CR ID BIS ESTE No 73-75 SUR VIANEY 7671641/7671640 Mañana. Tarde Preescolar. Primaria
12 EL DESTINO
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Usme
No. Colegio Sede Nombra de la Sede Dirección Barrio | Teléfono | Jomadas |
14
EL VIRREY X )S E  SOLIS 





A ESTANISLAO ZULETA CR 7C ESTE No 92-48 SUR ALFONSO LOPEZ 7671603/7634719/
7671635 MaAana, Tarde Secundaria. Media
B LA ALBORADA CR 5H ESTE No 93-18 SUR EL UVAL 7734717/7734719 MaAana. Tarde Preescolar. Primaria. 
Secundaria
16 FABIO LOZANO SIMONELLI 
centroocupacde5cnn5@redp edu co
A FABIO LOZANO SIMONELLI CR 4 ESTE No 65-31 SUR PISCALA 7621132 / 7621084 MaAana. Tarde Preescolar. Pnmana. 
Secundaria. Media
B DANUBIO AZUL CLL 56 SUR No 1-42 ESTE DANUBIO 7692604 MaAana. Tarde Preescolar, Primaria
C FISGALA ALTA CR 4A ESTE No 78-18 SUR PISCALA ALTA 7692604 MaAana. Tarde Preescolar, Pnmaria
17 FEDERICO GARCIA LORCA 
cadfédericogarcia5@redp edu co
A FEDERICO GARCIA LORCA CR 4 ESTE No 82-45 SUR 
CLL BOA SUR 2C-43 ESTE
GRAN YOMASA 7681523 / 7681636/ 7671624 MaAana. Tarde Secundaria Media




18 FERNANDO GONZALEZ OCHOA 
colfefgoruaochoa@ redp edu co A
FERNANDO GONZALEZ 




FRANCISCO ANTONIO ZEA DE 
USME
cold<deusme5@redp edu co
A USME TR 2A 5-39 SUR USME CENTRO USME 7660068 MaAana. Tarde Primaria. Secundaría. Media
B FRANCISCO ANTONIO ZEA CR 4 No 4-50 SUR CENTRO USME 7660042 MaAana. Tarde Preesoolar. Primaria
C MARIA AUXILIADORA CLL 5 No 5-50SUR (USME) 
CLL 81 C SUR NO 2BIS-00 ESTE 
CR 7FESTEN0 114A-60SUR
CENTRO USME 7660772 MaAana. Tarde Primaria
20
GRAN YOMASA 
cedgranyomasa5@redp edu co A GRAN YOMASA GRAN YOMASA 7671577 MaAana. Tarde Preescolar, Pnmaria. Secundaria
21
CIUDAD DE VILLAVICENCIO 
escdlpuertaaniarK>5@redp edu co
A PUERTA AL LLANO TOCAIMITA 7735622/7625654 MaAana. Tarde Preesoolar, Primaria
B VILLA HERMOSA CLL 97 SUR No 6F-08 ESTE 
CR 6HESTE No 113-20 SUR
ALFONSO LOPEZ 7644453 MaAana. Tarde Preescolar. Pnmana
C LA PUERTA PUERTAAL LLANO MaAana. Tarde
Primaria. Secundaria. 
Media
22 LA ARGENTINA cedlaarganlina5@redp edu co A LA ARGENTINA
KM 12 CARRET USME SAN JUAN 
SUMAPA7 ZONA RURAL 6698417 / 6392094 MaAana Preesoolar, Primaria
23
LA AURORA





Usme S#cr«(arfa d« Educación
B0G
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No. datailB Sede Nombre de la Sede Dirección Barrio : Tetéfono Jomadas Niveles
24
U  SAU.E JUAN LUIS LONDOÑO 











A LOS COMUNEROS CR 4G ESTE No 94A-23 SUR COMUNEROS 7613555 /  5678061 Maftana. Tarde Preescolar. Primaria. 
Aceleración
B EL VIRREY ULTIMA ETAPA CLL 95C SUR No 4A-10 ESTE SERRANIAS 7673673 Mañana. Tarde Secundaria. Media
27
LOS SOCHES 




A LOS TEJARES CR 4 ESTE No 75C-81 SUR TEJARES 7628944 Mañana. Tarde Preescolar. Primania, 
Secundaria, Media















educo A MIRAVALLE DG 76SURNO3B-30






A MONTEBLANCO CLL 95 SUR No 49-99 ESTE MONTEBLANCO 7671619 Mañana. Tarde
Primaria. Secundaria. 
Media. Aceleración
B EL UVAL CR 3ESTE No 101-01 SUR UVAL 7735420 Mañana. Tarde
Preescolar, Primaria. 
Secundaria, Media
C SERRANIAS DG 97A SUR No 1A-20 ESTE SERRANIAS 7640624 Mañana. Tarde Preescolar, Pnmana
32
NUEVA ESPERAN2A 
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No. Colegio Sede Nombre de la Sede Dirección Barrio Teléfono Jomadas Niveles
33
NUEVO SAN ANDRES 
DE LOS ALTOS
cednvosanandresde5@redp edu.co A
NUEVO SAN ANDRES DE 
LOS ALTOS CLL. 69 SUR No 2B-15
SAN ANDRES DE 
LOS ALTOS
7671610/7688290
Maftana, Tarde Preescolar. Pranana 
Secundaria, Media
34
OFELIA URIBE DE ACOSTA 
cedelbosqueS@redp edu.co
A OFELIA URIBE DE ACOSTA TR 6 BIS ESTE No 8 3 ^  SUR LA ESPERANZA SUR 1 Mañana, Tarde
Preescolar, Prim aña. 
Secundaria, Media
B ANTIGUA CLL. 83 SUR TR 7 ESTE EL BOSQUE 7612444 Mañana. Tarde . Primana
35
PAULO FREIRE 
colpaulofreire@redp.edu co A PAULO FREIRE CR 1 ESTE No 65D-08 SUR PORVENIR 7647442 Mañana. Tarde Preescolar, Pranana, 
Secundaria. Media
36 PROVINCIA DE QUEBEC 





cedchizaca5@redp edu co A RURAL CHIZACA KM 24 VlA SAN JUAN ZONA RURAL 6392003 Mañana Preescolar. Pranaria
38
RURAL EL CURUBITAL 
cedelcurut>ltal5@redp edu.co A RURAL EL CURUBITAL KM 15 V lASAN JUAN SUMAPAZ ZONA RURAL 6392273 /  6392005 Mañana Preescolar, Primaria
39 RURAL EL HATO 
cedeihato5@redp edu co A RURAL EL HATO
KM 14 Vi A SAN JUAN SUMAPAZ
VEREDA EL HATO 6392385 Manar» Preescolar, Pranaria
40 RURAL LA MAYORIA cedlamayona5@redp edu co A RURAL LA MAYORIA KM 19 V lASAN JUAN SUMAPAZ ZONA RURAL 6392003 Manaría Preescolar. Primaria
41 RURAL LA UNION USME 
cedlaunionusrTte5@redp edu co A RURAL LA UNION USME
KM 22 VlA USME SAN JUAN DE 
SUMAPAZ ZONA RURAL 6392099 Mañana Preescolar, Pranana
42 RURAL LAS MERCEDES cedlasmercede«5@redp edu co A RURAL LAS MERCEDES KM 17 VlA USME SAN JUAN SUMAPAZ ZONA RURAL Ma/lana
-----------------------------------^
Preescolar, Primana
43 RURAL LOS ANDES 
cedlosandes5@redp edu co A RUFIAL LOS ANDES KM 15 VlA USME SAN JUAN SUMAPAZ ZONA RURAL 6392002 /  6392127 Mañana Preescolar Pranaria
44 RURAL LOS ARRAYANES 
cedlosarrayane35@redp edu co A RURAL LOS ARRAYANES KM 14 V lASAN JUAN SUMAPAZ ZONA RURAL 6392014 Manaría Preescolar, Primaria
45 RURAL OLARTE 
c«dolarte5@redp edu co A RURAL OLARTE
KM 3 5 CARRET SAN JUAN DE 
SUMAPAZ ZONA RURAL 6392273 Mañana
Preescolar, Pranana
46 SANTA LIBRADA cedftantaVtbrad85@redp edu co A SANTA LIBRADA CLL 75A SUR No 1B-45 ESTE SANTA LIBRADA 7674757 Mañana, Tarde
Preescolaf, Primal» 
Secundaria. Meóa
47 SANTA MARTHA 
cedsantarTrartha5@redp edu co A SANTA MARTHA CLL 69 SUR No 1B-37 ESTE BARRANQUILLITA 2004328-7671630 Manaría. Tarde
Preescolar. Primaria. 
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No. Colegio Sede Nombre de la Sede Dirección Barrio Teléfono Jomadas Niveles
48
TENERIFE - GRANADA SUR 
escditenenfe5@redp.edu co




CR. 35 ESTE CLL 94 SUR KM 10 VIA AL 
LLANO




A USMINIA TR 1 ESTE No 103A-19SUR USMINIA 7630657 /  7671614 MaAana. Tarde
SecuTKiana.
Aceleración
6 LORENZO ALCANTUZ CLL 102A SUR No 54-29 ESTE LORENZO ALCANTUZ 7671595 Mañana. Tarde Primaria. Aceleración
C ANTONIO JOSE DE SUCRE CLL 106A SUR No 54-12 ESTE
ANTONIO JOSE DE 
SUCRE 7672037 Mañana. Tarde Preescolar, Primaria
50
VALLE DE CAFAM 
cedvalledec3fam5@redp edu co A VALLE DE CAFAM CR 46 ESTE No 94.93 SUR VILLAS DE CAFAM 7646512 /  7641220 Mañana. Tarde
Proescolar, Primaria, 
Secundaria. Media
No. Jardín Sede Nombre de la Sede Dirección Barrio Teléfono Jomadas Niveles
vmi
51 CHUNI2A A CHUNIZA
--------------- ---
AV CLL 91 SUR No 3C-34 
ESTE CHARALA 7731349 Completa Proescolar
52 MONTEBLANCO A MONTEBLANCO C U  92 A SUR 1C-24ESTE EL VIRREY 7673687 - 7612084 Completa Preescolar
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B0G Tunjuelito
Datos Importantes
Matrícula Oficial 44 243
No. da ColegioaAdoMMsirados Droctameias 
porM SEO
12
No da Colagioa en Concesión 0
No de Sabes 26
No de Jaranos 1
No de Colegios que atienden población con 
n e e a id id n  educativas especiales
1
CADEL TUNJUELITP! 1 B H
Diracción | Tolófono
CLL 488 SUR No 27.80
7133422 /33 /44
2304362
(1) Fuente Cálcutoe SutxHrección de Análieie Secbxial-SEO, con base en 
Proyecciones DAPO hasta ei aAo 2005




a alimentación escolar que brincia la Secretaría de Educación es un 
incentivo al acceso, la permanencia y la calidad de la educación de los 
' -- niños, niñas y jóvenes. Diariamente y durante el gobierno "Bogotá Positiva. 
Para Vivir Mejor", más de 80 0 .0 0 0  estudiantes recibirán entre el 30 y el 35 pof 
ciento de la alimentación básica para su adecuado desarrollo. En particular, los 
refrigerios están reforzados con un suplemento en hierro y calcio (50%  y 30*1̂ 
respectivamente, de las necesidades diarias).
P «  I  I 1 I t  A
Localidad 06 - Tunjuelito M
S*cr»Ur f  d t Cducanán
B0G
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I—I ümitc localidad 
I—I Unidad Planoamiento 
Zonal -  UPZ 
¿  Colegios 
I  Sedes 
Jardín SD IS 
— —  Integración 
f f l  CADEL 
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Tunjuelito
No. 1 Colegio j Sede Nombre de la Sede Dirección Barrio i Teléfono Jomadas N i v ^
A BERNARDO JARAMILLO DG 47 SUR No 19B-19 SANTA LUCIA 2795386 /  7675698 Mañana, Tarde Proescolar, Priniariar* Secundaria, Media
1 BERNARDO JARAMIUO cedbemardoiarami18@redp edu co B SOCORRO SUR CLL 50B SUR No 15-30 MARCO FIDEL SUAREZNo 1 2056694 Mañana, Tanle Preescolar, Primaría
C CONSUELO SUR CLL 50ASUR No 13A-31
MARCO FIDEL 
SUAREZ No 1 7697136 Mañana, Tarde Preescolar, Primana
2 CENTRO INTEGRAL JOSE MARIA CORDOBA 
cok>tjosefnanacord6@redp edu co
A JOSE MARIA CORDOBA CLL 48C SUR No 24-14 EL TUNAL ORIENTAL






B CENTRO INTEGRAL SANTA FE DE BOGOTA CR 24D No 49-50 SUR EL TUNAL ORIENTAL 7697118 Ma/lana, Tarde Preescolar, Primane
3 CIUDAD DE BOGOTA 
coldiciudaddebogot6@redp edu co
A CIUDAD DE BOGOTA CR 25 No 53B-32 SUR EL TUNAL ORIENTAL 2307620 /  2707792/ 2389888 Mañana, Tarde Secundaria, Media
B ROCKEFELLER CR 27N o55A -18SU R SAN VICENTE 2309040 Mañana, Tarde Preescolar. Primaria
2790600,
4 INEM SANTIAGO PEREZ 
ínemsantiagoperezS^redp edu co





Mañerea, Tarde Proescolar, Primaria, Secundaria. Media
B AGUSTIN CODAZZI CLL 48B SUR No 28-56 SAMORE 2384234 Mañana, Tarde Primaria
A INSTITUTO TECNICO 











B NUESTRA SEÑORA DE FATIMA CLL 50 SUR No 34-00 FATIMA 2701812 Mañarra, Tarde Praescolar, Primaria
C FATIMACOLMOTORES CLL 54 SUR No 37A-37 MUZU 2704241 Mañana. Tarde Praescolar. Primaria
D NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO CLL 51 SUR No 36-86 FATIMA 2704201 /7412478 Mañana. Tarde Preescolar. Primaria
6 ISLA DEL SOL 
cadisladel»ol6®redp edu co A ISLA DEL SOL CLL 67B SUR No 63-15 ISLA DEL SOL 7131213-7132418 Mañana, Tarde
Proescolor, Primaria. 
Secundaria, Media _- -- - ...-------- - ----- — ----------- ________
7 MARCO FIDEL SUAREZ 












Ho. Colegio Sed* Nombre de la Sede Dirección Barrio Teléfono Jomadas Nivetes
8
RAFAEL URIBE URIBE 
coMirafaeluribeur6@redp.edu co
A RAFAEL URIBE URIBE CR. 25 No.47-00 SUR EL TUNAL ORIENTAL 7130308 Ma/iana, Tarde
Primaria, Secundaria, 
Media. Aceleración
B NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN CLL 48C SUR No 28-44
SAMORE 2704861 Mañana, Tarde Preescolar, Pñmaria
9
RUFINO JOSE CUERVO 
88cdirufinojosecue6@redp.edu co




B CECILIA DE LA FUENTE LLERAS
CR 8A No 53-44 SUR ABRAHAM LINCOLN 2796140 Mañana. Tarde FYeescolar. Pnmaria. Aceleración




SAN BENITO ABAD 
ceddian8turt>ay6@redp edu oo
A DIANA TURBAY CLL 58 SUR No 19B-67 SAN BENITO 2793585/ 7146373/ 7694346 Mañana. Tarde
Primaria, Secundaria. 
Media
B SAN BENITO CR 19 No 56A-62 SUR SAN BENITO 2799472 Mañar>a. Tarde Preescolar, Primaria
11 SAN CARLOS88cdijo88antoniori6@r8dp edu oo

















VENECIA CR 55 No 49-25 SUR
VENECIA
OCCIDENTAL







NUEVO MUZU CR 59 No 52A-30 SUR NUEVO MUZU 7106372 Mañana. Tarde Preescolar, Primaria
 ̂ Jardín 1 Sed* Nombre de la Sed* Dirección Barrio Teléfono ] Jom ada* í Niveles I







S e o iW i  d i Educeoan
B0G




No. de Coiegioa Adminstradas Deactamante 
por la SED 27
No daO olig liM anCorKaeión 5
No . daS adM 48
No da Jardines 3
No de Colagioe que abanden pobtoción con 
naaaMdadaa aducaiivaa aapecialee 2
C A D E L  B O S A
Dirección | Teláfono
CLL 61 SUR No 88H-28 1 7826014 / 28
Parque Principal de Bosa 7764609 / 776460
(1) Fuente Cálculos Subdirección de AnáliM  Sectonai-SEO. con base en 
Proyecciones DAPD hasta el alto 2005
Bosa
(2) Cálculos. Subdirección de AnáUsis Sectorial, con base en Sistema de Matricula 
- Cobertura S u b sid io s C o n d ic io n ad o s a la  A sistanda Escolar
32
os Subsidios Condicionados a la Asistencia Escolar buscan incentivar la asisten­
cia y permanencia de los estudiantes en el sistema educativo oficial, previnien­
do el trabajo infantil y juvenil, y desestimulando la indigencia y la explotación 
económica de niños, niñas y jóvenes en edad escolar. A partir de 2009,75.000 
estudiantes recibirán anualmente subsidios en dinero para su sostenimiento, en coor­
dinación con Familias en Acción. La SED invita a los padres de familia y a los bogotanos 
a incentivar el acceso y la permanencia de los niños y jóvenes en el sistema educativo. 
Porque la Educación es un derecho y una obligación.




I I Umit* locsiidad 





X Colagios an eoDoasüa 
t'Jdidints SDIS 
A  CADEL 
-------- kdagraa&n
Colegios:
1A ALFONSO REYES ECHANDtA 1SA JOSE ANTONIO GALAN
2A ARGELIA ■ BANCO POPULAR 16A LA UBERTAO - SANTIAGO DE
3ABOSANOV A LAS ATAYAS
U BRASB.IA-BOSA 17A DEBORAARANGO
4B Lut Hamando Pera* 'U LEONARDO POSADA
4C Etcuela OwrW Brasii* PEDRAZA
-Bosa 19A LLANO ORCNTAL
SA CAFAM LA ESPERANZA 2SA LUIS LOPEZ DE MESA
U CAFAN LOS NARANJOS ZTAMOT ORISTA
7A CARLOS ALBAN HOLGUW Z2A NUEVO OBLE
7BJca*UanaCai«an*l 226 Roúngc de BasMas
7C San Josa 2SA ORLANDO mCUITA ROJAS
U CARLOS PIZARRO 236 Juan ManmAeno Antnrao
LEONGONEZ 2X  Nazirano Samana
SBLaUbenad 2U PABLO DE TARSO
9A CEDO SAN PABLO 246Palik>VI
96LaAmstKl 2SA PORFRO BARBA JACOB
9C Nuera Grano* 2«A ALFONSO LOPEZ
10A ELPORVEMR MKHELSEN
tOBB Recuerdo 27A RURAL LA CONCEPCION
1U FE Y ALEGRIA SAN IGNACIO 27B Nuestra SeAora de Landrei
11A FERNANDO H A ZieU 2U SAN BBiNAifflara
VILLEGAS 28B Agua Blana B Remate
1Z6 Gontito Jendnea de 2BA VILLAS DEL PROGRESO
ZSeLAoccOnnc
lXKin«e>«)\W enca 29C Jerdras de N Ubedad
IX ) Nuera Wdndei SOA SANTA MARTHA
ISA PRANCnCO DE PAULA J1A SANTIAGO DE LAS
SANTANDER ATALAYAS
<U ORAN COLOMBIANO S2A LA ESPERANZA
I4B la  lam iM SSA GERMAN ARCINIEGAS
laCClraiM dt&eu** S4A CMDAOELA EDUCATIVA











Nombre ae la beae
ALFONSO REYES 
ECHANDIA
CR 86 No 74-00 SUR
- ..




ARGELIA - BANCO POPULAR 
danielrodríguez@alianzaeducaliva A
ARGELIA - BANCO 
POPULAR
CLL63SUR N° 81A-30 ARGELIA 1
775 06 06-775 11 87 
7796546-7807352
Completa Preescolar. Primaria. 
Secundaria, Media
3




Mañana, Tarde Preescdar. Primaria, 
Secundaria
A BRASILIA - BOSA CLL 52A SUR No 87D-45
BRASILIA 7830816 Mañana, Tarde Secundaria, Media
BRASILIA - BOSA B LUIS HERNANDO PEREA CR 87 J No 55-06 SUR
HOLANDA 7851627 Mañana, Tarde Preescolar
cedt>rasiliabosa7@redp educo
C BRASILIA - BOSA CR 52A No 87D-40 SUR
BRASILIA 7830816 Mañana. Tarde Pnmana, Aceleración
5
CAFAM LA ESPERANZA 
cafaesperanza^m aiLcom
A CAFAM LA ESPERANZA CLL 77A SUR No 86-40




CAFAM LOS NARANJOS 
colcafamtosnaraios@redp edu co
A CAFAM LOS NARANJOS CR 80M No 71C-31 SUR BOSA NARANJOS
7829545 /  7829529 / 
7829561
Completa Preescdar, Primaria 
Secundaria. Media
A CARLOS ALBAN HOLGUIN CLL 72 SUR No 790 33
CARLOS ALBAN 
HOLGUIN
7752059-7803540 Mañana, Tarde Preescdar, Pnmana Secundaria. Media
7
CARLOS ALBAN HOLGUIN 
cedcadosalbanhol7@redp edu co
B JOSE MARIA CARBONELL
-----------------------------------
DG 71C B IS A N o 77G-15
JOSE MARIA 
CARBONELL
780 28 88 Mañana, Tarde Preescdar, Primana
C SAN JOSE CR 89 BIS No 85A 20 SUR SAN JOSE 7774692 Mañana, Tarde Preescdar, Primana
8
CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ 
iedcadospizatToleon@redp edu co
A
CARLOS PIZARRO LEON 
GOMEZ
CLL 72 SUR No 100 A 71
ClUOADELAEL
RECREO




B LA LIBERTAD CR 88 No 59C-90 SUR CHICO SUR 7836764 Mañana, Tarde Preescdar, Pnrnana
A SAN PABLO CR 77 L No 65J-73 SUR ESTACION BOSA






9 c8didsanp3blobosa7@redp edu co B LA AMISTAD CR 79A No 65-75 SUR ESTACION BOSA 7752036 Mañana. Tarde Preescdar. Pnmana
C NUEVA GRANADA CLL 70 BIS SUR No 77 L-05 NUEVA GRANADA 7751099 Mañana. Tarde Preescdar
10 EL PORVENIR




B EL RECUERDO CR 102 N‘  56 F 34 SUR EL RECUERDO 
SANTAFE Mañana. Tarde
Preescdar. Primana
11 FE Y ALEGRIA SAN IGNACIO samgnsdoQfeyalegha org co A
FE Y ALEGRIA SAN 
IGNACIO CLL 56F SUR No91D-14 SAN MIGUEL 5797798-5797771 Completa
Preescdar Primana. 
Secundaria. Mede^
A FERNANDO MAZUERA 







12 FERNANDO MAZUERA VILLEGAS coldifernadomazue7(g|redp edu co
B GONZALO JIMENEZ DE QUESADA DG 66 SUR No 80C-20
JIMENEZ DE 
QUESADA 7752163 Mañana. Tarde
Preescdar. Pnmana
C HUMBERTO VALENCIA CR 89A No 71C SUR PASO ANCHO 5796408 / 7775874 Mañana. Tarde Proeacolar, Pnm»^
-W D NUEVA ISLANDIA CLL 71F SUR No 83 21 ISLANDIA 7790545 / 7790353 Mañana. Tarde Pr«e«cdar, P n m ^




■ • • • I á
r • I 11 I f  «
HHM RUaM I
No Colaglo Sede 1 Nombre de la Sede Dirección Barrio Teléfono Jomadas Niveles
13
FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER
escdifranascodepa7@redp edu co
A FFiANCISCO DE PAULA 
SANTANDER CLL 61 SUR No 801-40




A GRAN COLOMBIANO CLL 73F SUR No 80-27 GRAN COLOMBIANO 7196611 Mañana. Tarde Secundana, Media
GRAN COLOMBIANO 
ooldigrancolombian7@redp. edu. co
B LOS LAURELES CR 80 M No 73F-35 sur EL RETAZO 7796991 Mañana. Tarde Preescdar. Pñmana
14
C CHARLES DE GAULLE DG 73D BIS No 74B-14 SUR CHARLES DE GAULLE Mañana. Tarde Preescolar. Primaria
D LOS NARANJOS CLL 72A No 80-20 sur BOSA NARANJOS 7771120 Mañana. Tarde Preescdar, Primana
15
JOSE ANTONIO GALAN 








COL LA LIBERTAD - SANTIAGO DE 
LAS ATALAYAS (INST EDUC DIST) 
colsantdelasatalayas@redp edu co
A LA LIBERTAD - SANTIAGO 
DE LAS ATALAYAS CLL 61 SUR No 103-33
LAS MARGARITAS 
(LA LIBERTAD)
7838018 / 7837560/ 
7844020/ 7844024/ 
7837172
Completa Preescdar. Pnmaria, Secundaría. Media
17






JARDINES DE LA LIBERTAD)
CR 88C No 66A-03 SUR LA LIBERTAD 7238531-7238469 Mañana. Tarde Preescdar, Pnmaria, Secundana. Media
18 LEONARDO POSADA PEDRAZA ledteoposaped<Sredp edu co A
LEONARDO POSADA 







19 LLANO ORIENTAL cedUanoonental7@redp edu co A LLANO ORIENTAL CLL 73B SUR No 76ABIS-15
JOSE MARIA 
CARBONELL




20 LUIS LOPEZ DE MESA cedluisiopezd«mes7@redp edu co A LUIS LOPEZ DE MESA CLL 65H SUR No 78A-03 LA AMISTAD 7750440-7794793 Mañana. Tarde
Preescdar, Primana. 
Secundana. Media
21 MOTORISTAc8dfnotod3ta7@redp edu co A MOTORISTA CLL 57N SUR No 75F-27 JARDIN DEL APOGEO 7807604 / 7795879 Mañana. Tarde Preescdar, Pnmana
i 22 NUEVO CHILE 
cednvochile7@redp edu co




B RODRIGO DE BASTIDAS CLL 56A SUR No 72A-54 OLARTE 7775240 Ktañana. Tarde Preescdar, Pnmana
ORLANDO HIGUITA ROJAS 
oed|u8nmaximilian7(f^redp edu co






AMBROSIO CR 81 J SUR No 57 D • 03 DANUBIO AZUL Mañana. Tarde Preescdar. Pnmaria
C NAZARENO SAMARIA CLL 57 SUR No 86 F -30 BRASIL 7837318 Mañana. Tarde Preescolar. FYImaria
24 PABLO DE TARSO 
cedpablodetarso7Qredp edu co







B PAULO VI CLL 71A BIS SUR No 78-21 NUEVA GRANADA 7803394 Mañana Tarde Preoscolar Pnmaria
25 PORFIRIO BARBA JACOB 
cedporflnobarbajTi^redp odi; co A




IZ A PORTAL DEL SOL A






No C o le g io Sede N o m b re  de  la  Sede
D ire c c ió n B a rr io T e lé fo n o Jom adas Niveles
A RURAL LA CONCEPCION CR 87 K No 69-40 SUR
LA INDEPENDENCIA 7848875 MaAana, Tarde Preescolar. Primaria
27
r\U»%AL OUlowLr
cedlaconcspcion7@re<lp edu co B NSTRA SRA DE LOURDES CR 87 K No 69A-26 SUR LA INDEPENDENCIA
Mañana. Tarde Preescolar. Primana
28
SAN BERNARDINO












VILLAS DEL PROGRESO 
oscdívinasdelprog7@redp edu co
A VILLAS DEL PROGRESO CR B9ABIS No 72A-13SUR
VILLAS DEL 
PROGRESO
7835563 Mañana. Tarde Preescolar. Pnmma
B LOPEZ OSORIO CR 89A BIS No 72A-13SUR EL REMANSO 5738522 Tarde Preescolar, Pnmana
31
ALFONSO LOPEZ MICHELSEN A ALFONZO LOPEZ MICHELSEN
CR 98B No 74-68 SUR
CIUDADELA EL 
RECREO
3564974 - 3564975 Mañana. Tarde Preescolar, Pnmana
COL CIUDADELA EDUCATIVA DE
Preescolar. Pnmana. 
Secundaria. Media32
BOSA (INST EDUC DIST) 
colciudadelabosa@redp edu co A
CIUDADELA EDUCATIVA DE 
BOSA CLL 52 SUR N“ 97 C- 35
PORVENIR
RESERVADO Mañarva. Tarde
33 COL DEBORA ARANGO PÉREZ ootdeboraarangoperez@redp edu co A
DEBORA ARANGO VELEZ 
(ANTIGUO CLARA FE Y - LA 
PAZ)
CR 84A No 57B-04 SUR ARGELIA II Mañana. Tarde Preescolar-Pnmana- Secundana. Media
34
COL GERMAN ARCINIEGAS (INST 
EDUC DIST)
ool0ennanarciniegas@redp edu oo






1.1 . . j
Jardín Serle Nombra de la Sede DlrecoOn Bamo Telefono Jomadas NiM lM
30 SANTA MARTHA ) santamaria@yahoo es A SANTA MARTHA CR 93B No 54-84 SUR EL CORZO 5972972-7231308 Completa Preescolar
31 SANTIAGO DE LAS ATALAYAS jatal8yas@etb net co A SANTIAGO DE LAS ATALAYAS CR 89ABIS No 61A 25SUR LAS MARGARITAS 7833965 Completa Preescolar
32 LA ESPERANZA A LA ESPERANZA DG 78 SUR No 86A 54 SAN DIEGO LA PAZ 
IV SECTOR
7195177-7190516 Completa Preescolar
Kennedy mSacralarla de Eduodón B0G
Datos Importantes
Matricula Oficial 134 056
No de Colegios Administrados Directamente 
por la SED 40
No de Cotagtoe en Concesión 3
No de Sedes 74
No. de Jardines 3
No de Cotagios que atienden población con 
necesidedes educativas especiales 3
CADEL KENNEDY
Dirección Teléfono
CR 79 No 368-01 SUR 4524615/16/17
Colegio Japón 4541944
(1) Fuente Cálculos Sutxürección de Análisis Sectonal-SED, con base en 
Proyecciones DAPD basta el arto 2005
M o rrales de Sueños
(2) Cálculos Subdtrección de Análisis Sectorial, con base en Slstomn de Matricula 
• Cobertura
a SED tiene como objetivo para el 2009 matricular como mínimo a 70.000 
estudiantes en el primer ciclo, que cobija los grados de pre-jardín, jardín y 
I transición. Estos estudiantes recibirán útiles escolares en los colegios con 
' el propósito de facilitar la labor del maestro, mejorar la calidad y el rendi­
miento académico y reducir la deserción escolar. Igualmente, más de 100.000 es­
tudiantes serán beneficiados con Morrales de Sueños. Estos proyectos junto con 
la gratuidad, la alimentación escolar y otras acciones de"Bogotá Positiva: Para 
Vivir Mejor" contribuyen de manera decisiva a mejorar el ingreso de las familias y 









• • • • t i







» f  t 1 1 1 1 «
d* Educ«»y> •M lílM M U ClM tf
Localidad 08 - Kennedy
o  IjmiM bcalMid ^
□  Unidífl ■'
Zenal ■ UPZ 
X Coltgíof 
X Sadas
X Cotagios Nutvos 
X Calaglot an oonoafüa 
^a ja rd in a s  S0t$
K  CAO EL 
Ü9 Btifotaoa B Tkital 
--------  ktagraotón
U  ALFONSO LOPEZ PUMAREX) 
1B Agobeito Meiu Oluertas 
2A ALQUERIA LA FRAGUA 
3ABRIT ALIA
38G(WiBntala 
3C CamA) Torres 
:»Bras*a 
3E Brasil
4A CAFAM BELLAVSTA 
SA CARLOS ARANGOVELEZ 
56 Cudad localia
6A CARLOS ARTURO TORRES 
68 Reputiica de Fedarda 
lEducaoon Espaoal)
7A CASTILLA (Nueva C atlila) 
TBdardmMandlNalllde 
SogcM ex«er«úr. Casala 
SACLASS
S8 Cardad Roma 
aC Ronaio Gadegos 
SACOOEMA 
1»A D A R » ECHANOIA 
106 Los Pairos 
lOC Tccarama 
11A EL JAPON
12A FRANCISCO OE MRANOA 
1M  GABREL BETANCOURT 
MEJU
l U  NERNANOO DURAN DUSAN 
ISA mEM FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER 
ISBCasaM anca 
ISA MSTITUTO TECNICO 
RODRIGO DE TRIANA 
IS6 Las PaPneraa 
l<C Cantío llemtieo 
17A ISABEL I  
iTBPloXW 
lU JA C K R M E  
IM  JAIME GARZON 
» A  JOHN F KENNEDY 
21A KENNEDY
216 Artona Sanios N 
21C Loa MOitias
210 Rosa María Gmtlo 
22A LAAMISTAO 
22B Llano Grande 
22C Pinar del Rio 
23A LA CHUCUA 
24A LA FLORESTA SUR 




2SA NICOLAS ESQUERRA 
2SA NUEVO KENNEDY 
29ePasaarvia 
29C Alkiiao Loca; Pumarati 
MAO.E>
30BAi*na Saraos I 
31A PATIO BONrroi 
32A PAULOVI 
32BCorabaslDt 
33A PROSPERO PINZON 
MA SXLUOCOOPSUR 
3SA SANJOSEDECASnU 





]7A SAN PEDRO CLAVSI
378 Gem ^ Zea Hemande; 
3U  SAN RAFAEL 
3SB Canana 
3»A TOMADAMS 
396 San Jorge 
40A VILLA DINOALITO 
aOB Ernesto GuN 
«1A VLLARCA
418 Perpeluo Sooorc 
43ABaLA VISTA 
43A GRAN COLOMBIANO 
44ATINT ALTO
aSA GUSTAVO ROJAS PMRLA
aSBBTimal 






T ío i Colegios Sede Nombre de la Sede Dirección Barrio | Teléfono |
Jomadas | Niveles 1
ALFONSO LOPEZ PUMAREJO
A ALFONSO LOPEZ 




Maóana, Tarde Preescolar. Primaria. Secundaria. Media
1 cedidalfonsolopezp8@redp edu co
B AGOBERTO MEJIA CIFUENTES CLL 40B SUR No 57-26
LAS DELICIAS 7135604-2384960 Maflana. Tarde Preescolar, Prirrwria
2
ALQUERIA DE LA FRAGUA 
cedalquenalafrag8@redp edu co A ALQUERIA LA FRAGUA CLL 37B SUR No 68D-93 ALQUERIA 2047573 MaAana. Tarde
Preescolar, Primaria. 
Secundaria, Media
A BRITAUA CLL 56 SUR No 81-26 GRAN BRITALIA 7763393 - 7820397 Maóana, Tarde
Preescolar. Prirtrarra. 
Secundana. Media
B GFIAN BRITALIA CLL 47A SUR No 82-99 GRAN BRITALIA 1 4527021 MaAana. Tarde Primaria
3
cedbntaIUi8@redp edu co C CAMILO TORRES CR 83N0 46B-16SUR GFíAN BRITALIA 1 4521327/4213270 MaAana. Tarde Preescolar, Primaria
D BRASILIA CR 87C No 51B-74 SUR BFIASILIA 7330784 MaAana. Tarde
Preescolar, Primana. 
Secundana









CARLOS ARANGO VELEZ 
coldicarlos3rangov8(gredp edu co
A CARLOS ARANGO VELEZ CR 70BN 24B 35SUR





B CIUDAD FLORALIA CL 36 A SUR NO 68 A 85 PROVIVIENDA 2704353 MaAana Tarde Femaría, Secundaria
6














REPUBLICA DE FINLANDIA 
(EDUC ESPECIAL)











7 cednvacastüIaS^redp edu co
B
JARDIN INFANTIL NAL 
DE BOGOTA EXTENSION 
CASTILLA
CLL 8 B NO 7 8 -6 5 CASTILLA 2924314 MaAana Tarde Preescolar
CLASS
cedclass8@redp edu co
A CLASS CR 801 No 5 7B-50 SUR CLASS




B CIUDAD ROMA CR HOA No 56B 10 SUR CATALINA II 7774028 MaAana. Tarde
Preescolar. Pnmaria




A CODEMA CLL 2 No 93 28 CALANDAIMA
4832279 / 4837109 



















A DARIO ECHANDIA CLL 5A SUR NO.88B-08 TOCAREMA 4521381 - 4522825/ 
4004321 Maóana, Tarde Secundaria, Media
B LOS PATIOS CR 88F BIS No.2-09 SUR TOCAREMA 4542309 Maóana. Tarde Primaria
C TOCAREMA CLL 4S U R N 0 88G-16 TOCAREMA Mañana, Tarde
11 EL JAPON





Preescolar. Pnmana'’  
Secundana, Media.
12
FRANCISCO DE MIRANDA 
cedfranciscodemir8@redp edu co A FRANCISCO DE MIRANDA DG 41 SUR No 73A-80 TIMIZA A 2736252 / 2651415 Mañana. Tarde Preescolar. Pnmana, 
Secundana. Media
13 GABRIEL BETANCOURT MEJIA 
coldlgabemji36@redp edu co A
GABRIEL BETANCOURT 
MEJIA CR 87ANo6A-23 TINTAL 4505827 / 4837039 Mañana, Tarde Preescolar. Pnmana,^
14 HERNANDO DURAN DUSAN 
colhemdurandussan^redp edu co A
HERNANDO DUFiAN 





INEM FRANCISCO DE 
PAULA SANTANDER 
inemfrancjscodepau8@redp edu co
A INEM FRANCISCO DE 
PAULA SANTANDER
- ------- --------------------------------- - _ ]
CLL 38C SUR No 794)8
_________








Mañana, Tarde Primaria, Secundana. 
Media
B CASABLANCA CIUDAD KENNEDY 
NORTE 2645035 / 2730385 Mañana. Tarde Preescolar, Primaria
16
INSTITUTO TECNICO RODRIGO 
DE TRIANA
C6drodrlgodetrian8@redp edu co
A INST TEC RODRIGO DE 
TRIANA CL 38 B NO 69 81 SUR
CR 90A No 39-12 SUR 
CLL 35B SUR N088D - I5
DG 2D N0 79C-83
CR 79F No 6B-30
PARAISO 2933393-2933416-
2933380 Mañana, Tarde Secundana. Media
B LAS PALMERAS
EL PARAISO 4527646 Mañana. Tarde Preescolar, PnmanaC CAMPO HERMOSO 

















oed)ackeline8@redp edu co JACKELINE 
JAIME GARZON 
JOHN F KENNEDY
PIO XII 4242613 Mañana Tarde FYlmaría
CLL 45A SUR No 77 Q-49 
TR 9;iA No 49-45 SUR 
CR 74B No 38A 33 SUR





b o t e r o
CIUDAD KENNEDY 
ORIENTAL
4518603 / 4528538 
4528539/ 4528546 Complets
Preescolar Pnmaria. 
Secundaria. Media20 JOHN F KENNEDY 














’ no Colegios Sede Nombre de la Sede Dirección Barrio Teléfbno ! Jomadas Niveles,-------- — ■ - .
A KENNEDY CLL. 5 SUR No 72A-69
CIUDAD KENNEDY 
ORIENTAL 2656288-2656299/
MaAana, Tarde Secundana. Media
21
KENNEDY
coMíkennedy 8@redp edu. co
B ANTONIA SANTOS II CLL 25 SUR NO. 69 C - 34
PROVIVIENDA
ORIENTAL
4461230 MaAana. Tarde Preescolar. Primaria
C LOS HEROES CLL 35 SUR No.72 B-29 SUPER MANZANA2
CIUDAD KENNEDY 
ORIENTAL 4524880 Maftana, Tarde Primaria, Secundana
D ROSA MARIA GORDILLO CLL. 35 Sur No 73 A 10 SUPER MANZANA 2
CIUDAD KENNEDY 
ORIENTAL
4518697 MaAana, Tarde Preesootar, Primaria
LA AMISTAD
A LA AMISTAD CR 78 No 35-30 SUR
CIUDAD KENNEDY 
ORIENTAL







coldilaamistad8@redp educo B LLANO GRANDE CR 83 No 38B-12 SUR LLANO GRANDE 2655399 /  4524812 MaAana. Tarde Preescolar, Primaria
C PINAR DEL RIO CR 94 No 40-36 SUR PINAR DEL RIO 4522335 /  4521700 MaAana. Tarde Preescotar, Primaria
23
LA CHUCUA
escditactujcua8@redp edu co A LA CHUCUA
CR 72 1 NO 42 F - 54 SUR LA c a m p iñ a 7411836 Maftana. Tarde Preescolar. Primada, Secundaria. Media
24 LA FLORESTA SUR cedíaflorestasurftgredp edu co
A LA FLORESTA SUR CR 686 BIS No 1-09 SUR FLORESTA SUR 4461691 Ma/lana, Tarde
Primana. Secundaria. 
Media
B JUAN PABLO II CLL 2N o68B-08SUR HIPOTECHO SUR 4462172 Maftarra, Tarde Preescolar. Primana
25
LAS AME RICAS 





26 LOS PERKDOISTAS c»d3osp«nod>etase^redp edu co




Maftana. Tarde Preescolar, Primaria, Secundaria, Media
27
MARSELLA





28 WCOLAS ESQUERRA 
ooInjwIcohieccquefB^rcdp edu co


















CLL 52A SUR No 80-56 CASABLANCA 2997941 Maftana. Tarde Primaria
A O E  A CR 72L No 34-19 SUR
PROVIVIENDA




30 O E A
oedoeeO^fedp edu oo
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i No. 1 Colagtos [ Sede Nombre de la Sede Dirección ' Barrio Teléfono Jomadas Niveles n
31 PATIO BONITO II C0dpatiobonítoü8@redp edu co A PATIO BONITO 1





A PAULO VI CR 78 P No 41-20 SUR
CIUDAD KENNEDY 
SUR





C CORABASTOS AV CR 80 No 2-51 SUR VILLA EMILIA 2732233 Ma/lana. Tarde Primaria. Secundaria. 
Media. Aceleración
33 PROSPERO PINZON cedprosperopinzon8@redp edu co A PROSPERO PINZON CLL 35C SUR No 78F-81
CIUDAD KENNEDY 
CENTRAL




34 SALUDCOOP SUR 
wdsaiudcoopsur@redp edu co A SALUDCOOP SUR CR 89 H BIS No 26-06 SUR PATIO BONITO 6044148-6040647 MaAana. Tarde
Preescolar. Primaria. 
Secundaria. Meda
SAN JOSE DE CASTILLA 
ínsdicastilla8<Sriedp edu co
A CASTILLA CLL 7CNO78F-20 CASTILLA 4110023/4111835 MaAana. Tarde Secundana. Media
35 B SAN JOSE OCCIDENTAL CLL 12 BIS No 72-54 NUEVO TECHO 4125567 Ma/lana. Tarde Preescolar. Primaria
C VISION DE COLOMBIA CR 79 NO 13 A -4 0 VISION DE COLOMBIA 4129080 Ma/lana. Tarde Pieesoolar. Primaria
36 SAN JOSEcadsanjose8@redp edu co
A SAN JOSE CLL 42A SUR No 79D-37 CIUDAD KENNEDY 
OCCIDENTAL




B EL DESCANSO CR 78 BIS No 45.60 SUR EL DESCANSO 4523023 - 4523296 Ma/lana. Tarde Preescolar, Pnmana
37 SAN PEDRO CLAVER 
cedsanpedrocla ve rS ^re dp . edu. co
A SAN PEDRO CLAVER CR 79C No41B-51 SUR CIUDAD KENNEDY 








A SAN RAFAEL CLL 428 SUR No 7814)5 CIUDAD KENNEDY 
SUR 2734729 - 4524612 Ma/lana. Tarde
Preescolar. Primana. 
Secundana. Media
B CATALINA TR 78D No 52B-21 SUR CATALINA 4501103 Ma/lana. Tarde Preescolar, Primaria.
39 TOM ADAMS







B SAN JORGE CLL 40A SUR No 79C-08 CIUDAD KENNEDY 
OCCIDENTAL 2934521 MaAana. Tarde
Preescolar. Primaria
40 VILLA DINDALITO









A VILLA RICA CR 77 K BIS NO 5 0 -2 0  SUR CATALINA 4536063-2995148 MaAana. Tarde
F>reescolar. Primana 
.«iecundaria. Media
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No Colegios Secte Nombre de la Sede Dirección Barrio Teléfono Jomadas Niveles
42
GUSTAVO ROJAS PINILLA 
cedisabeiiiS^fBdp edu co
A GUSTAVO ROJAS PINILLA CLL 11B No SOB^fll VERGEL OCCIDENTAL 4118622 /  4126630 Mafiana, Tarde Preescolar-Ptimaria-
Secundaria-Mecfie
B ELTINTAL CR 84B No LA PAMPA 4126630 MaAana. Tarde Preescolar-Pnmarta
No. Jardín Soda Nombra da la Sada Dirección Barrio Teléfono Jomadas Nivelas
42 BELLAVISTA A BELLAVISTA C U  3« SUR No 107C-29 GALAN 4327786 - 4542714 Completa Preescotar
43 TINTALITO A TINTALITO AV C U  43 SUR No 88A-20 DINDALITO 4943684 Completa Preescolar














Matricula Oficial 30 750
No de Colegios Administrados Directamente 
por la SEO
21
No de Colegios en Concesión 0
No. de Sedes 10
No de Jardines 0
No de Colegios que sbenden población con 
necesidades educativas especiales
1
C A O E L F O N T IB O N  . . ^
Oirecaón Teléfono
C U  25B No 81-55 2633144-3A20-3281
(1) FiMDta Cálculos SutxJirección da Anáhsis Sectofial-SEO. coo base en 
Proyacaooes DAPD hasta el afto 2005
(2) Cálculos, Subdirección de Análisis Sectorial con base en Sistema de Malncula 
• Cobertura
Programa Salud al Colegio 
*Me Siento Bien, Aprendo Bien*
A través de una alianza intersectorial entre las Secretarías de Educación y Salud, se creó el programa Salud al Colegio. La Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud atenderán 600.000 escolares y 10.000 docentes de 
424 colegios públicos y privados. Salud al Colegio es un programa de promoción 
y prevención para mejorar la calidad de vida de niños, niñas y jóvenes por medio 
de prácticas de saberes y valores.
44
Localidad 09 - Fontibón
S«cnnahéó9&Utcm0ún
B0G
• • • •  1 A
fti
Z*««( Û Z 
¿ Mft««
« *****
¿  C *l» f**  M a*«*
a  CAOei
- r  - -  M*fn«íAi>
Colegios:
1A ANTOMO VAN UDBi 
IBLa EsIK M )
ICSanVkark 
2AA TAHUALPA 
W  CARLO FEDEma 
U  REPUSUCA K  COSTA «CA 
48 Podti d t 1«|Í
4C Nuno Coltgio d* FoMbon 
SA MSTmiTOTECMCOMTBtNACIONAL 
«A MTEQRAOOKPONTBONBEP 
<8 Eflnw VMm * í  d( GMin 
«CBMvw 
60PMMM
TA LUS ANGEL ARANGO 
TBLACabtA* 
lA  PASLONERUOA 
88 Amono FMrtVs
M  RODRIGO ARENAS SETANCOURT 
«M VS.LERMAR a  CARMEN 
ice  Samo Cacti 







o cy o a u o.c.
SecreW s d » EducscaOn
I • • • f A
i  4  i  I T I I  ft
B0G
Fontibón
No. Sede Nombre de la Sede Dirección
' ■ UJ M.l
Banio
1 1 J i
Teléfono Jomadas Niveles
1
ANTONIO VAN UDEN 
escdiantonlovanude9@redp edu co
A ANTONIO VAN UDEN CLL 17D N0.123B-26 SAN PABLO JERICO 6009142/4215158 MaAana. Tarde Primaria. Secundaria. Media
B LA ESTACION CLL. 17F No 128-45 SAN PABLO JERICO 4211857 Mañana, Tarde Preescolar, Pninana
C SAN VICENTE CR 124 No 17-05 SAN PABLO JERICO 4214623 Ma/lana. Tarde Primaria
2 ATAHUALPAescdiatahualpa9@redp edu co A







cx>lcarfédencci@redp edu co A CARLO FEDERICI CLL 14A No 108-78 SABANA GRANDE 2671517 Ma/lana. Tarde Preescolar, Primaria, 
Secundaria. Media
4
REPUBLICA DE COSTA RICA 
coidirepd4>costancd@redp edu co





B PUERTA DE TEJA CLL 25 C BIS B No 96-5C PUERTA DE TEJA 2672688 Mañar», Tarde Preescolar, Primaria
C NUEVO COLEGIO DE FONTIBON CLL 22 L No 86-45 LA CABAÑA 2678678 Mañana, Tarde Preescoiar, Primaria
5
INSTITUTO TECNICO ‘ 
INTERNACIONAL 




Mañana, Tarde Preescolar. Primaria, Secundaria. Media
6
INTEGRADO DE FONTIBON IBEP 
codtf@hotrrvail com
A DEPT INTEGRADO 





B EMMA VILLEGAS DE GAITAN CLL 22F No 109B-29 VERSALLES 4210178 Ma/lana, Tarde
Preescoiar, Primaria. 
Aoeleracidn
C BATAVIA CR 114 No 17C-07 BELEN 4181109 Mañarta. Tarde Preescoiar, Primana










No. 1 Sede Nombre de la Sede Dirección Barrio Teléfono Jomadas Niveles
7
LUIS ANGEL ARANGO 
e8cdiluiS3ngelaran9@redp edu co
A LUIS ANGEL ARANGO CLL 23G No. 103-60 LA CABAÑA 4133035/4132955/4157505 MaAana. Tarde
Prinrana, Secundana. 
Media









B ANTONIO NARIÑO CLL 16 J No 99-95 EL CARMEN 2673992/4215954 MaAana. Tarde Preescolar. Primaria
'9
RODRIGO ARENAS BETANCOURT 
cedrDdrigoarenasb9@redp. edu co A
RODRIGO ARENAS 





V1LLEMAR EL CARMEN 
edvacannen9@radp edu co




B SANTA CECILIA CLL 25 B No 83-14 SANTA CECILIA 4167725 Mañana. Tarde Preescolar. Primana
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No d« Colagios Administrados Directamente 
por la SED 31
No de Colegios en Concesión 2
No de Sedes 63
No de Jardines 1
No de Colegios que atienden población con 
necesidades educativas especiales 1
CAOEL ENGATIVA
Dirección Teléfono
CR. 68 F No 63 - 04 6606489 / 88 / 86 6303876
(1) Fuente: Cálculos SutxJireccIón de Análisis Sectorial-SED, con base en 
Proyecciones DAPO hasta el aho 2005
(2) Cálculos Subdirección de Análisis Sectorial, con base en Sistema de Matricula 
- Cobertura Programa Necesidades Educativas Especiales
O S  procesos d e  integración e inclusión social que desarrolla la SED, 
han permitido que escolares en condición de discapacidad y talentos 
excepcionales no solo culminen su proceso educativo, sino que se sientan 
parte activa y productiva de la sociedad. En la actualidad Bogotá cuenta con 87 
colegios oficiales y 60 privados en convenio que atienden 8.359 estudiantes en 
condición de discapacidad y 188 con talentos excepcionales.
48
Localidad 10 - Engativá Sttcr«(aH« te  Educación
B0C
I I UmiM bcalidad 
r~ i uhid>4 n>M  
Z anal \ jr z  
í Col*9i«s 
¡  S ad*t
i  C obsivs N utves 
I  Cobgios • !) oonoasAu 




1A ANTON» NARAO tu MAGDALENA ORTEGA DE
IB U  Conubciún narMo
2A ANTON» V U AM CSK» 16BMKMliMMgrota
2S Los U m iM 1TA HANUBJL ATALA DE GAITAN
M COLSUBSOniAS 17B Calos U«M Rauspo
MERCEDES tu MARCO TtUOFBINANOEZ
U COLStOSO» TORQUIGUA (M alino OubsPdrat)
SA aORDA BLANCA 188 MsfOsdM de Esmtndsz
SBRMh IPcrOo IK S a i Jouisn
SCFloniMiMnal 180 Sai Ignacio
U GARCES NAVAS t u M KUa ANTON» CARO
EBGvoMNm s I MA MORISCO
K R sN diC akirtM 21A NACIONES UUDAS
TA GENBULSANTANOa 21BJáoMbaWAo
TBEis m 2U NESTOR FORERO ALCALA
7C CaibnM Luqui 2 3  Nuevo LaunI
U GURXBtMO LEON MALENCLA ZXOUbdNCamaao
«A MSTTTUTO TECMCO JUAN lU NDU QUHTERO DE TURBAY
DEL CORRAL 238F)onnaa
SeSaUFiiM Bagott 2U NUEVA CONSITTUaON
1U BiSTTTVrO TECUCO 2U RBVBUCADEBOLMA
LAUREANO OOHEZ 2U REPUBLICA DE CUNA
IQBBk Au í 268 Pflnwwa Note
1U MSTITUTO TECUCO »A RmBUCADECOLOHBU
DISTRITAL RERUBUCA DE TTBRaúUcadiCMi
OUATBMALA Z7C Nueva Earadi
tu MSTITUTO TECUCO m ROBatTF KBMEDY
NOUSTRIAL ntANCaCO 28eE)Rsa
JOSE DE CALDAS 2U SAN JOSE NORTE
iJB O uM dtH cnb 298 Agua daña
tX  C im n a i d i Cayado SU SMONBOLMUI
IX  OimaM ZrmIí SOBMaMeAnany
tu JOROEOAITAN CORTES StAT ABORA
ISBLiEm Aoli SIBSaM M alidaLigo
IXAndM udi StCUGrania
tu JOIE ASUNCION SB.VA SU VIXA AMALIA
tSSSCAUTO tu PLAZUBASDELVSWET
tu UMLESTMA(Cana«di s u tomas OPRIANO DE











No. . Cotogio S«d» Nombro de la Sede 1 Dirección Barrio Teléfono Jomadas Niveles 1
1 ANTONIO NARIÑO coldianlonionanno10@reclp edu co








B LA CONSOLACION CLL 67 No 73A-15 BOYACA 2521754 - 2247599 Mañana. Tarde Preescotar, Prittaria
2 ANTONIO VILLAVICENCIO colt)ntalitoantoni10@redp edu co






B LOS LAURELES CR 113CNo63F-18 ENGATIVA 4405465 Mañana, Tarde Preescolar, Prirrara









4 COLSUBSIDIO TORQUIGUA 
colsub8idiolorquigua@redp edu co A
COLSUBSIDIO





A FLORIDABLANCA CLL 70A No 94-38 FLORIDABLANCANORTE 4382536/ 2527760 Mañana. Tarde Secundaria. Meda
5 B RAFAEL ROMBO CR 89N o67A -20 FLORIDABLANCA 2760175 Mañana. Tarde Primaria
C
FLORIDABLANCA II 
SECTOR CR 90B No n  12
FLORIDABLANCA
NORTE 2767266/4361111 Mañana. Tarde Preescolar, Primaria
6 GAROES NAVAS
A GAROES NAVAS CR 104AN o7547 GAROES NAVAS 
ORIENTAL 2275473 Mañana. Tarde Secundaria. Medía
»scdgarcesnavasit10@radp edu co
B GAROES NAVAS II CR 104A No 750-50 GAROES NAVAS 
ORIENTAL 4427046 Mañana. Tarde Preescolar
GENERAL SANTANDER 
escdigeneratsantan10@redp edu co
A GENERAL SANTANDER CR 123NO65A-03 ENGATIVA 4336341 / 4425130 Mañana. Tarde
Preescolar, FYimana, 
Secundaria. Meda
7 B EMAUS CR 122ANO 64 50 ENGATIVA ZONA URBANA Mañana. Tarde
Preescotar, Primaria, 
Secundana





GUILLERMO LEON VALENCIA 










iintdijuandeicorrallO^redp edu co B SANTA FE DE BOGOTA CR 68G No 78 50 LAS FERIAS 3108957/6609708 Mañana. Tarde Preescolar, Primara 
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intcHauraanogomez I 0@redp.edu co
A INSTTEC DIST LAUREANO 
GOMEZ CLL. 90A No 95D-56
CIUDAD BACHUE
4345708 /  4339567 /  
5352915
Ma/lana. Tarde Secundana, Media
B BACHUE CLL 95D No 98-96 CIUDAD BACHUE 2295726 MaAana, Tarde Proescolar, Pnmaha
11
INSTITUTO TECNICO DISTRITAL 
REPUBLICA DE GUATEMALA 
Mdéapdeguate<Ttai10@fedp edu co
A INST TEC DIST REP DE 
GUATEMALA CLL 78 BIS No 69 TAS
LAS FERIAS 




INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL 
FRANCISCO JOSE DE CALDAS 
MdífrandscotoselO@redp edu co
A
INST TEC DIST 
FRANCISCO JOSE DE 
CALDAS
CR 68F No 63B-02 BOSQUE POPULAR 3110861 / 6604493/ 6608984 / 2403900 MaAana. Tarde Secundaria, Media
B CIUDAD DE HONDA CLL 64F N068G -I6 BIS LA ESTRADITA 2503093 MaAana. Tarde Primaria
C CLEMENCIA CAYCEDO CR 60 No67-W
BELLAVISTA
OCCIDENTAL 2409609 Maflana. Tarde Primana
D DAMASO ZAPATA CLL 68A N 068D -51
BELLAVISTA
OCCIDENTAL 2502819/6603233 MaAana. Tarde Preescolar-primaria
13
JORGE GAITAN CORTES 
aaodqorgega<tanco10@r8dp edu co
A JORGE GAITAN CORTES CR 89A No 86-24 LOS CEREZOS
2520797 / 4382820 / 
4367522 MaAana. Tarde Secundaria, Media
B LA ESPAÑOLA CR 84 No 83-71 PARIS GAITAN 2513155 / 2919394 MaAana. Tarde Preesoolar, FYimaria
C ANDALUCIA CLL 82D No 82-10 PARIS GAITAN 2519486 MaAana. Tarde Preescolar, Pnmana
14 JOSE ASUNCION SILVA 
ooMjoseasuncionslOQredp edu co
A JOSE ASUNCION SILVA CR 92 No 89-79 QUIRIGUA 2512811 MaAana. Tarde Secundaria, Media
B SIDAUTO CLL 91 No 89AA2 LOS CEREZOS 4382933 MaAana. Tarde FYeescolar, Primaria
■ 15 LA PALESTINA
aaodHapalaslinalOtgredp edu co
A CENTRO DE ESTUDIOS DEL NIÑO
CR 76NO75M0 SANTA MARIA 2517283 MaAana. Tarde
FYeescolar, Primana, 
Secundaria










MAGDALENA ORTEGA DE 
NARIÑO






l: MANUELA AYALA'DE GAITAN oaUltnariuel8ayatadl0@radp.edu co A
MANUELAAYALA DE 
GAITAN
CLL 71 No 75-11 
CR 7BNo69A11


















r • 1111 f i Engativá
j  No. Cotogio S*d« Nombre de la Sede Dirección Barrio T W Ü U Id ■ - V t i r f r
A MARIANO OSPINA PEREZ CLL 63B No 71A-16 LA CABAÑA 2514363 MaAana, Tarde Secundaria, Media
18
MARCO TULIO FERNANDEZ 
coklimananoospina10@redp edu co
B MERCEDES DE FERNANDEZ




C SAN JOAQUIN CR 70D No 64C-02 SAN JOAQUIN 2761875/4883622 Manaría. Tarde Preescotar. Pnmana
D SAN IGNACIO TR 76B No 51A-57 SAN IGNACIO 2630260 MaAana. Tarde Preescolar, Primaria
19
MIGUEL ANTONIO CARO 











21 NACIONES UNIDAS 
e8cdinacionesun<da10@redp edu co
A NACIONES UNIDAS CLL 73 BIS No 68G 27 LAS FERIAS 2502506 MaAana. Tarde Preescolar, Pnmana
B JAIRO ANIBAL NIÑO CLL 73ANo6»J-10 LAS FERIAS 
OCCIDENTAL 2507823 MaAana. Tarde Primaria. Secundaria
NESTOR FORERO ALCALA 
cotdinestorforeroalO^edp edu co
A NESTOR FORERO ALCALA CR 70C BIS No 71-33 PALOBLANCO 2245700 /  2245800 MaAana, Tarde Secundaria. Media
22 B NUEVO LAUREL DG 70NO66A 16 EL LAUREL 2521757 MaAana Tarde Primana
C CLUB DEL COMERCIO CLL 69A No 70-55 PALOBLANCO 2523701 MaAana, Tarde Preescolar, Prtmana
23 NIDIA QUINTERO DE TURBAY
A NIDIA QUINTERO DE 
TURBAY CLL 75 No 90-75 FLORENCIA 4365891/2523450 MaAana. Tarde
Pnmana, Secundaria. 
Media
B FLORENCIA DG 74B No 87-40 FLORENCIA 2511599 MaAana, Tarde Preescolar, Primana
24 NUEVA CONSTITUCION 






REPUBLICA DE BO LM A 
ccdrepdebolMa 10 ^ re d p  edu oo A REPUBLICA DE BOLIVIA CR 68G No 78-90 LAS FERIAS 2400595 MaAana. Tarde
Necesidadea 
Especia lesy Talentos
26 REPUBLICA DE CHINA 
Modirepdechtna10@redp edu co
A REPUBLICA DE CHINA CR 91 No 82-20 LA PRIMAVERA 2523501 / 2521154 MaAana Tarde Pnmaria, Secundaria
B PRIMAVERA NORTE CLL 78 No 92-39 LA PRIMAVERA 2524836 MaAana. Tarde FYeescolar. Pnm»ia
27 REPUBLICA DE COLOMBIA






cddlrepdecolomtxalOQredp edu co B REPUBLICA DE CHILE CR 69C No 69-20 LA ESTRADA 2409910 / 6603120 MaAana. Tarde Preescdar, Primarta— ---------- ------- -- . . .
C NUEVA ESTRADA CR 69 No 71 • 16 BELLAVISTA
OCCIDENTAL 2503320 / 6608362 MaAana. Tarde Pnmana
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No. Colegio Sede Nombre de la Sede Dirección Barrio Teléfono Jomada» Niveles |
28
ROBERT F KENNEDY 
escdirobertkonnedy10@redp edu.co
A ROBERT KENNEDY AV BOYACA 64H-39 EL REAL 2519559 MaAana, Tarde Pnrr»r)a. Secundaria. Medía
B EL REAL CLL. 65 A No, 76 - 47 EL REAL 2529390 Mariana, Tarde Preescolar. Primaria, Aceleración
29
SAN JOSE NORTE 
escdsanjoseno(te10@redp edu co
A SAN JOSE NORTE CR 84 No 75A-09 LA SOLEDAD NORTE 2517960 M 371512 Ma/lana, Tarde Pnmaria. Securrdaria. Medía. Aceleración




A SIMON BOLIVAR CR 92NO 87A-60 LA PRIMAVERA 2244047 / 2767588 MaAana. Tarde Secundana. Media




A TABORA CR 77BNO 74A-02 TABORA 2513543 MaAana. Tarde Pnmaria, Secundaria. Media
6 SANTA MARIA DEL LAGO CLL 74BNo73A-30 SANTA MARIA 2245593 MaAana. Tarde Primaria









COL TOMAS CIPRIANO DE 
MOSQUERA (INST EDUC DIST) 
ooltomaectprianoniosqOredp edu co




No. 1 Jardín Sede Nombe de la Sede Dirección Barrio Teléfono Jomedas Niveles











DC tOOOTA O C
Sacrauna (M Educaciún
B0G
»  •  I I t  I V • Suba
Datos Importantes
Matricula Oficial 109,737
No. de Colegios Adromotrados Directamente 
por la SED 26
No de Colegios en Concesión 2
No de Sedes 55
No. de Jardines 2
No de Colegios que aberKlen población con 
necssidadet educativas especiales 1
CADEL SUBA
Dirección Teléfono
CR 91 No 146C-29 - JAL 6861355-6841342
6926840-6861277
(1) Fuente Cálculos Suttdirección de Análisis Sectorlal-SEO. con base en 
Proyecoones DAPD hasta ei arto 2005
(2) Cálcuios Subdirscción de Análists Sectorial, con bese en Sistema de Matricula 
- Cobertura
Colegio Molinos y Mamiecos-Rafael Uribe Uribe
Los espacios deportivos y recreativos que tienen los colegios oficiales, per­
miten a los niños, niñas y jóvenes construir ambientes de convivencia y 
desarrollo físico. Docentes, estudiantes y padres de familia, saben que las 
■ actividades físicas coadyuvan a los procesos cognitivos, sociales y afecti­
vos. Por ello, Bogotá Positiva incentivará en los colegios y en la ciudad la práctica 
deportiva competitiva, recreativa y lúdica.
L
54
Localidad 11 - Suba mSw m art* o *  Educaban B0G•  •  a  •  I t
I—I Umit* localidad 
r~I Unidad FlanoamioMo 
Zonal - UPZ 
i  Colegios 
X Sodtf 
X Co kgiof
X Colegio en concesién 
Janlines $D IS  






1A ALBERTO LLERAS 
CAMARGO
2A ALVARO GOMEZ HURTADO 
3  La Q u a ii Mok 





DEUA ZAPATA OUVBXA 
SBBtieo 
DONBOSCOV 
a  SALITRE-SUBA 
7B San C artndt Sute 
TCSedtC
FE Y ALEGRIA JOSE MARIA 
VELAZ
GERARDO MOLMA RAMREZ 
t«A GERARDO PAREDES 
lOBLaFfonm 
toe Sen Cayetano 
HA GONZALO ARANGO 
12A GUSTAVO MORALES 
MORALES o
IZBCáidadJaidinNoita 
t u  HUNZAlUAguadRa)
138 OMno NiVi Jesüi si 
Candor
IX  Ciudad Huma 
tu  JUAN LOZANO Y LOZANO 
146 Suba Oaierc 
ISA LAOAITANA
tSBVBa Marta
t u  LA TOSCANA-LISBOA 
IGBLjabca
t7A NUEVA COLOMBU 
iTBAuteiU
t u  NUEWAZELANDU 
ISBAS C
tM  PRADO VERANffGO 
19G Prado Veranegcl 





22A SANTA ROSA-AiUO 
aOREZ ü »
22B JulioFlotaz * \ A * .  . 
2M SBION BOLIVAR 
2U  TBABUYES UNIVERSAL 
2SA VEMT1UN ANGELES 





VA VISTA B a U  (San CIpilano) 
27BVtalaBala 
77C Granada Nona 






• • • • t A
»  • I I I  I f  A
MBOMMUami Suba
No. Cologio Sede Nombre de la Sede Dirección Barrio Teléfono [ Jomadas I  Niveles ~
1 ALBERTO LLERAS CAMARGO cotdialbertolleras11@re<jp edu co
A ALBERTO LLERAS CAMARGO
CR 111A No 139-88 LAS FLORES







2 ALVARO GOMEZ HURTADO c8dalvafoganezhur11@redp edu co
A ALVARO GOMEZ HURTADO CR 100A No 130-18 LAGO DE SUBA
6845715 / 6845716/ 
6852339 /  5386224 Mañana, Tarde
Preescolar, 
Secundaria, Media
B UK CHUCUA NORTE CLL 133No98B-24 LA CHUCUA 6814710 Mañana. Tarde Preescolar, Prénana
ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO
A ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO CR 53 No 135-13
SAN JOSE DEL 
PRADO
2582400 /  2742708 / 
5235244 Mañana. Tarde Secundaria. Media
coldianibalfismand11@redp edu co
B PFUVDO PINZON CR 50 No 143-33 PRADO PINZON
2582736 Mañana. Tarde Preescolar, Primaria
CHORRILLOS A CHORRILLOS VlA SUBA COTA KM 7 TUNA 6820911 Mañana Preescdar, Pnmana
4 c«dchornllos11@redp edu co
B LAS MERCEDES CR 1038 No 152 12 VILLA HERMOSA 6846463 Mañana. Tarde Preescolar. Primana. Secundaria. Media
5 DELIA ZAPATA OLIVELLA coldeliazapataolive^redp edu co





B BILBAO CLL 143 B No 147 A 12 BILBAO 6973058 Mañana. Tarde Preesooiar, Primaiia








A EL SALITRE CLL 163 No 92 96 EL SALITRE 6858590 Mañana. Tarde Secundaria, Media
7 EL SALITRE - SUBA cede(saNtrel1@redp edu co
B SAN CARLOS DE SUBA CLL 153 No 100-44 TUNA BAJA 6922079 Mañana. Tarde Preescolar, Primaria
C SEDE C (ANTES LICEO MIXTO DEL DAS|) CR 92 No 152 A 52 PINAR 6929458
8
FE Y ALEGRIA JOSE MARIA 
VELAZ loeeniarlavelaz bogota® 
feyalegria org co
A FE Y ALEGRIA JOSE MARIA 
VELAZ CR 131 No i;V4 44 TOSCANA 6623999 Completa
Preescotar. Pnmana 
Secundaria. Media
9 GERARDO MOLINA RAMIREZ cotgerardonx>linar@redp edu co A
GERARDO MOLINA 
RAMIREZ CR 143 No 142 A 62
CIUDADELA CAFAM 





Suba Stcralirla da Educaotn
B0G
No. Colegio Sede Nombre de la Sede Dirección Barrio Teléfono Jomadas Niveles
10
GERARDO PAREDES
A GERARDO PAREDES 
MARTINEZ CR 94C No 129A-04 EL RINCON







B LA FRONTERA DG 127BISNo91B-10 LA FRONTERA 6820157 Mañana, Tarde Pnmana, Secundaria
C SAN CAYETANO CLL 127 F No 94-53 SAN CAYETANO 6857421 Ma/lana, Tarde Primaria. Secundaria
11
GONZALO ARANGO 
co)goozaloafango@re<lp edu co A GONZALO ARANGO CLL 130A No 98-71 GLORIA LARA 6857674-6857758-6857684 Mañana. Tarde
Preescolar, Pnmana. 
Secundaria. Media
12 GUSTAVO MORALES MORALES ooMigus<avomorale11@redp edu co
A GUSTAVO MORALES 
MORALES CLL 129 No 55-55 PRADO JARDIN







B CIUDAD JARDIN NORTE CLL 1296 No 588-45 CIUDAD JARDIN 
NORTE 2539013 Ma/lana. Tarde Preescolar, FYimana
A LAAGUADITA CR 84ANo 129ABIS-40 LAAGUADITA 6926209 Mañana. Tarde Secundaria, Media
13 HUNZA
cedlaaguadita11@redp edu co B
DIVINO NIÑO JESUSEE 
CONDOR CLL 128BNO87D-05 EL CONDOR 5388402/5353176 Mañana. Tarde
FYeescolar, 
Secundaria. Media
C CIUDAD HUNZA CR 868 No 128-75 CIUDAD HUNZA 6814648 / 6844319 Ma/lana. Tarde Preescolar. Primaria
14 JUAN LOZANO Y LOZANO 
coidijuanlozanoyto11@redp edu co
A JUAN LOZANO Y LOZANO CLL 140 A No 100-30 ANTONIO
GRANADOS






B SUBA CENTRO CR 90 No 140-71 SUBA URBANO 6845427 Mañana. Tarde FYeescolar. Primaria
15 LA GAITANA
cedlagtHtanalIQradp edu co
A LA GAITANA TR 116 C No 134 B 32 LA GAITANA 6931858 /  6931859/ 
6904265 Mañana. Tarde Secundaria. Media
B VILLA MARIA CLL 134 No 113-65 LA GAITANA 6970143 / 6974034 Mañana. Tarde Preescolar, Primaria
16 U  TOSCANA - LISBOA
A LA TOSCANA CLL 133 No 131-45 TOSCANA 6904984-6971055 Mañana. Tarde Secundaria
cedlatoscena' 1 Q redp edu co B LISBOA TR 151ANO 129-16 LISBOA 6974995 Mañana. Tarde FVeesoolar. Primaria
17 NUEVA COLOMBIA 
®»cdlnv8coiombia11®fedp edu oo
A NUEVA COLOMBIA CLL 128 C No 102 A 25 CORINTO




B AURES II CR 105ANO 131-10 AURES II 6008301 Mañana. Tarde Preescolar. Primaria
18
NUEVA ZELANDIA 
cednvazelandial l^ r e d p  edu co






SAN JOSE DE 




I •  •  ^ 1  á
r 11 1 1 I V á
Suba
No. Colegio Sede Nombre de la Sede Dirección Barrio : teléfono Jomadas NivelM ~
19 PRADO VERANIEGO escdípradoveranie11@redp edu co
A PRADO VERANIEGO II CR 53 A No. 128-51 PRADO VERANIEGO 2741664 Ma/lana. Tarde Primaria, Secundana 
Media
B PRADO VERANIEGO 1 CR 46N o 130-65 PRADO VERANIEGO
2740976/5225698 Ma/lana, Tarde Preescolar, Ptánaiia
20 RAMON DE ZUBIRIA 
C8dramondezubtria11@redp edu co
A RAMON DE ZUBIRIA DG 129BBISN 0 93B-51 EL RINCON
6811682/
6857454/6922278 MaAana. Tarde Secundaria, Media
B LA PALMA CR. 88C N0.128C41 ALDEA LA PALMA 6924140 /  6924161 Ma/lana, Tarde Preescolar, Primaria
C STEPHEN HAWKING CLL 128 C No 8 8 B 5 0 ALDEA LA PALMA 6929548 Ma/lana, Tarde Preescolar, Pnmaria






COL INSTITUTO TECNICO 
DISTRITAL JULIO FLORE2 (INST 
EDUC DIST)
coldi8antarosa11@redp.edu co
A SANTA ROSA CLL 102ANO 70-40 SANTA ROSA 6138763/2715059 Maftana. Tarde Preescolar, Primaria. 
Secundaria
B JULIO FLOREZ CR 68B No 94-12 JULIO FLOREZ 2536376/4431203«248160 MaAana, Tarde Secundana. Mecka








oedtit>abuyesunfve11@redp edu co A TIBABUYES UNIVERSAL CR 124 No 139-13 PIEDRA VERDE 6934071/6934380 MaAana, Tarde
Primaria. Secundana. 
Media. Aoeleracián
25 VEINTIUN ANGELES cedtunaalta11@r«dp edu co




B TUNA ALTA DG 155AN 0 87C-11 TUNA ALTA 6846258 /  6838778 MaAana, Tarde Preescolar. Pnmana






[ Cotegio I Sede Nombre de la Sede Dirección Barrio Teléfono Jomadas Niveles
A VILLA ELISA CLL.132CN0 92A-71 VILLA ELISA 6822550 / 538219 6862269 Ma/lana, Taide
Preescolar. Pnmana, 
SecurKtaria, Media
B VILLA ELISA CLL. 135N0 94C-57 VILLA ELISA 5377904 Ma/lana, Tarde FYeescolar, Primaria. Securxlana
VILLA ELISA C RUBY CLL 128 Bis No.93-07 RUBY 6811167 Maftana. Tarde Primaria. Secundaria
cedvtllae)isa11@redp edu co D VILLA ELISA CLL 128 Bis No 93-80 JAPON 6832898
E NUEVA COLOMBIA 
(ARRIENDO) CR 91 No 130 C 41 LAS PALMAS 6833267/6825920 MaAana, Tarde
Preescolar. Pnmana. 
Secundaria
F NUEVA ESTRADA 
(ARRIENDO) CLL 140 A 96-10 ARRIENDO




A VISTA BELLA CLL 167 A No 54 B-40 VISTA BELLA 6799151/  6681816 MaAana, Tarde Secundaria, Media
27 B SAN CIPRIANO CLL 166 Bis No 54 C-08 SAN CIPRIANO 6790073 MaAana. Tarde Primaria. Secundaria
C GRANADA NORTE CLL 168AN0 45A-51 GRANADA NORTE 6700689 Ma/lana. Tarde Preescolar. Pnmana
28
COL VIRGINIA GUTIERREZ DE 
PINEDA (INST EDUC DIST) 
coNirglmagutipined@redp educo A
VIRGINIA GUTIERREZ DE 





No. Jardin Sede Nombre de la Sede Dirección Barrio Teléfono Jomadas Niveles
28 JULIO FLOREZ A JULIO FLOREZ CR 48F No 94A 96 JULIO FLOREZ 2533927 Completa Preescolar
















No. de Colegios Adminisirados Directanwnte 
por la SED 10
No. de Colegios en Comesidn 0
No de Sedes 25
No de Jardines 0
No de Colegios que atienden población con 
oeoBádadee educativas especiales 2
CADEL BARRIOS UNIDOS
Dirección Teléfono
CU. 74A No 63-04 6602753/61 / 6607675
Alcaldía Local 6606292
(1) Fuenla CAiculos Subdtrección de Análisis Sectohal-SED, con base en 
Proyecciones DAPD hasta el aAo 2005
(2) Cálcuios Subdtrección de Análisis Sectorial, con base en Sistema de Matricula 
- Cobertura
D iveris id ad  a integración Cuitural
elegios y Cadeles apoyados por la Secretaría de Educación desarrollan 
proyectos lúdicos dentro de las localidades para integrar estudiantes, 
docentes, directivos, familias y comunidad local. Estas actividades pro­
mueven la inclusión e integración de las diferentes culturas, etnias y re­
giones que componen la población de nuestra ciudad.
60
alcaldía  mayoa
oe BOGOTA O C
Localidad 12 - Barrios Unidos I 9  > B0G
Sccralarl* da Educadún
C3 ümite Idealidad 
O U n id a d  Planeamiento 
Zonal UPZ 
¿  Colegios 
¿  Sedes 




IB M m ei Areyao Rueda vergas 
ICUanutltAyiladeG ettri 
2A EOUAltDO CARRMiZA 
M  FBeHMOLORENCttAVtlEGAS DE SANTOS 
380tnicUnayiSoaal 
U  HElAOMMEJIA(ltodato del Norte)
S6 Helada M i^  H|oa de Eduoedoras 
M  JORGE ELERCER GATTAN 
»  Manual lAsRo Rao 
iC JaT»H ai«N M oralP(w JVN s I 
lA  JUANFRANCBCOaaiB»
66 Mcama SdWwme 
7A RAFAEL BERNALJMBCZ 
TBCtmeGeeanA 
7C Jorge Baoat OeMn 
U  REPUBLICA DE PANAMA 
88AMndaCMe 
BC SmOn Bcdvei
•A TECNICO DOiaNOOFAUSTmO SARMENTO 
WSevMa
9C Cartea San: de Sanlarnaria 
90 Joae AManb Rieatne 










»  • • • I A
Barrios Unidos
No. Sede Nombra de la Sede Dirección Barrio Teiéfono 1 Jomadas 1 Nhrsiss





C8dalemania12@redp.edu co B MANUEL ANTONIO RUEDA VARGAS
CR. 29C N0 71C-11 LA MERCED NORTE 2407282 / 6603227 Manarta. Tarde Preescolar, Primaria, Aceleración
C
MANUELA AVALA DE 
GAITAN CR 28B No 65-80
LA PAZ 2502578 Ma/lana. Tarde Primaria. Aceleración
2
EDUARDO CARRANZA 
C8deduardocarranz12@redp edu co A EDUARDO CARRANZA CR 52N 076-63
JORGE ELIECER 
GAITAN









INSTITUTO NACIONAL ^  
FEMENINO LORENCITA 
VILLEGAS DE SANTOS
CR 58 No 80-89 ESCUELA MILITAR 6603310 / 3115016 Ma/lana. Tarde
Preescolar, Primaria, 
Secundaria, Media
8 CENTRO OBRERO UNION SOCIAL CLL (Avda )68 N0 62-11
JOSE JOAQUIN 
VARGAS 6300314 Ma/\ana Pnmaria
HELADIA MEJIA
coldih8lad>ame)ia12@redp edu co
A MODELO DEL NORTE CLL 64 No 20-21 SAQUERO 2113328/2101831 Ma/lana. Tarde Preescolar, Pnmaria
4
B HELADIA MEJIA HIJOS DE EDUCADORES CLL 65 No 15A 04 LA ESPERANZA
2486831 / 2551173/ 
3472077 Ma/lana. Tarde Secundaria, Medía
A JORGE ELIECER GAITAN CLL 66A No 56-25 POPULAR MODELO 3119495 Ma/Sana. Tarde Secundaria, Media
5 JORGE ELIECER GAITAN coldi|orgee<iecers 12@redp edu co
B MANUEL MURILLO TORO CR 58 No 71-89 SAN FERNANDO OCCIDENTAL 2502503 Ma/Wna. Tarde Pnmana
C JARDIN INFANTIL POPULAR No 1 CLL 66A No 54-40 POPULAR MODELO 3119595 EXT 14 Ma/lana. Tarde Preescolar
6
JUAN FRANCISCO BERBEO 
c8djuanfranciscob12@redp edu oo























S«cr«tarte te  Educación
B0G
» •  I  11 t f  á
No. ^  Colegio S ede] Nombre de la Sede I Dirección j Barrio I TeMfono I Jomadas 1 Nimiee 1






RAFAEL BERNAL JIMENEZ 




C JORGE ELIECER GAITAN CR 51 No.78-88 JORGE ELIECER GAITAN 2500106
Mañana Preescolar, Pnmaria
8
REPUBLICA DE PANAMA 
coldirepdepanama12@redp edu co





B AV CHILE CR 62 No 70 C-31 SAN FERNANDO OCCIDENTAL 2252629 Mañana, Tarde
Preescolar. Pnmaria
C SIMON BOLIVAR CLL 78 No 58-60 LA LIBERTAD 2318568 Mañana, Tarde Proescolar. Primaria
TECNICO DOMINGO 
FAUSTINO SARMIENTO
A TECNICO DOMINGO 
FAUSTINO SARMIENTO TR 60 No 95-51 RIONEGRO




9 6 SEVILLA CLL 91AN0 6Ó01 RIONEGRO 2579668 Manarta, Tarde Fhimaria
int(Mo(ningofausti12@rBdp edu co
C CARLOS SANZ DE SANTAMARIA CR 56N 0 94C-23 RIONEGRO 2579062 Mañana. Tarde Preescolar, Fhimaria
D JOSE ANTONIO RICAURTE CR 56 No 94-02 RIONEGRO 5336782 Manarra. Tarde Primaria
A TOMAS CARRASQUILLA CLL 74A No 63-40 SIMON BOLIVAR 2509760 / 2407959 Mahana. Tarde Secundaria. Media
10 TOMAS CARRASQUILLA 












»  • • I I I f  I
S«cra(an« do Educ^oún Teusaquillo
Datos Importantes
¡ Matncuia O fioal 3,705
[ No. cte Cotegio«Adtn>nwiraf10B Dtwdamefrte 
1 por la SED
2
1 No da Cotagto» en Chnoawftn 0
1 No de Sede» 3
[ No de Jardviee 0
1 No de Colegio» que atienden poWacJOn con 










(1) Fuente Cálcutos Subdirección (te Análisis Sectnrial SFO. con base en 
ProyeccKtnes DAPO hasta el afío 2005
(2) Cálculos SutxtlTBcofín de Análisis Sectorial con base en Sistema de Matricula 
- Cobertura
Colegio Ennque Olaya Herrera-Rafael Uribe Uribe
a SED mejorará sustancialmente la calidad de la enseñanza y el aprendizaje 
en los colegios oficiales de Bogotá con la organización de la educación por 
ciclos, con la formación y ampliación del horizonte cultural de más de 15.000 
maestros, con la realización de expediciones pedagógicas en la ciudad y con 
la organización de 100 colegios de media especializada y de 60 colegios articulados 
con la educación superior y el mundo del trabajo, entre otros proyectos. Adicional­
mente los colegios ampliarán en cuatro horas la jornada escolar los días sábados 
para los estudiantes de 9 \̂ 10° y 11°, dedicadas a inglés y matemáticas. Los proyec­
tos de gratuidad, alimentación, entrega de útiles escolares, morrales y la construc­
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□  UmHt Localidad 
I I Unidad Pianaamlanto Zonal - UPZ 
¿  Colegio 
¿  Sede 
a  CAOEL
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B0G
Teusaquillo
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CR U A  No 57-28 CHAPINERO SUR OCCIDENTAL

















Los Mártires alc a ld ía  MAYORSvcrMvfa d* Educaoiúr B0G•  •  • t  T á9 •  t  I t  I V A
Datos Importantes
Matricula Oficial 13.993
No. de Colegios Administrados Directamente 
por la SED 8 ,
No. de Colegios en Concesión 0
No. de Sedes 11
No de Jardines 0
No de Colegios que atienden población con 
neceaidadee educativas especiales 1
1 CAOEL LOS MARTIRES
Dirección TelóforK)
DG 14 SUR No 12C-28 2390188/2391010
(1) Fuente Cilcuto* Sutx)ir«cción d« AnAtieis Sactorial-SED, con basa en 
Pfoyeccione* DAPO hasta al arto 2005
(2) Cálculos SutxUracción da AnAHsla Saclortal. con basa an Sistema da Matricula 
-Cotwrtura
Educación y Tecnología
a Secretaría de Educación está convencida del potencial transformador que 
tienen las tecnologías de la información y la comunicación. Por esta razón 
los colegios y los docentes emplean las TICs en proyectos pedagógicos 
como herramienta esencial para mejorar los procesos educativos. Las TICs 
deben ayudar a los maestros a desarrollar nuevas formas de enseñanza y mejores 









B0G • • • ♦ ̂ *
»  • I I 1 I f  á Localidad 14- Los Mártires
o  Umit* lo c ilid id  
O U n M id  P ljn « im « r)to  






2A UCEO NACXMtALAGUSTW METO CARALLa»
M  UCEO NACIONAL ANTONWSMfTOS 
U P  AHAHERiCANO
SA REPUBLICA BOLWARIANA DE VENEZUELA 
S6 SamperMKidoa 
U  RKAURTE (CONCEJO)
68 Antonio R o tsw
7A SAN FRANCISCO DE ASB(lns8MoPolllÉciile8ltoeNKelF«towNol 
78 Emmt VNegif <N QNttn 






No. ^  Colegio Sede Nombre de la Sede Dirección Barrio Teléfono Jornadas Niveles
1
EDUARDO SANTOS 








CABALLERO CR 19 No 11-17 LA SABANA







UCEO NACIONAL ANTONIA 
SANTOS {*) lnaiantoniasantosl4@  






















B SAMPER MENDOZA CLL 22A No 25-52 SAMPER MENDOZA 3690294 MaAana. Tarde Preescolar, Primaria
1 6 RICAURTE
cedricaurte14@redp edu co
A RICAURTE CR 18N0 5A-43 RICAURTE 2475199 MaAana. Tarde Securvlaria. Media
B ANTONIO RICAURTE CLL 10NO29-B4 RICAURTE 2473486 MaAana. Tarde Preescolar, Primaria
7
SAN FRANCISO DE ASIS 
tpr>femeníno14^redp edu co
A
INST POLITECNICO NAL 
FEMENINO
DG 1 No 19-79 EDUARDO SANTOS 3372786 / 2337387 / 2337387 MaAana. Tarde Secundaria. Media
B
EMMA VILLEGAS DE 
GAITAN
CR 21 No 1D-06 EDUARDO SANTOS 2337984 MaAana. Tarde Preescolar. Primana
8
TECNICO MENORAH (*) 
ooldimenorat>14Qredp edu co A TECNICO MENORAH CLL 1BN0 19A-19 EDUARDO SANTOS



















r f  I I T I  f  I Antonio Nariño
Datos Importantes
Matricuta Oficiat 11 926
No de Cotegios Administrados Directamente 
por la SEO 5
No de Colegios en CorKesión 0
No. de Sedes 10
No de Jardines 0
No de Colegios que atienden población con 
necesidades educativas especiales 0
CADEL ANTONIO NARIÑO Ti
Dirección Teléfono
DG 14 SUR No 12C-26 2095495 / 3617086
(1) Fuente Cátcuios Subdtreccaón de Análisis Sectoiial-SEO, con base en 
Proyecciones DAPO hasta el aAo 2005
(2) Cálculos: Subdlrecoón de Análisis Sectonal. con base en Sistema de Matricula 
- Cotwrtura
Articulación con la Educación Superior
' ' i  l
on el propósito de brindarles a los estudiantes un bachillerato que les sirva 
para la vida, la universidad y el trabajo, la SED ha propuesto fortalecer el 
ciclo de la educación media. De esta manera les dará a los Jóvenes la opor­
tunidad de formarse con un énfasis en un área del conocimiento, del arte o de la 
tecnología. Así, los estudiantes se podrán vincular al desarrollo social a través de 
la cultura, la política y la economía.
ALCALOU MAYOn 
OC ftOOOTA O.C
Loc0l¡d3cl 15 ~ Antonio Nsriño ““s
Seaelerie d* EduMoón
BGG
• • t  • 1 1
f • 11111 <
iQllUmttaitoaMitiad 
lO i l/ncMtJ W|atin«niarm(' 
S ita ii d ín r  
X Cdteoiai
Z
ó ü  GWDBL 
----------- llt l to g ra c ió n
Colegios;
U  ATANASK) GIRAROOT 
18 Rad Onental de LMiguay 
2A CEOnr JAIME PARDO LEAL
ÍA  e s c u e l a  no rm al su p e r io r  distrita l  MARIA MONTESSORi 
Y ANEXA
38 Eecuele Nomul Supenor dísMal im hi monlesson y an eu  
4A FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
48 Red da Manco
5A GUILLERMO LEON VALENCIA 
58 Ntra Sra da la Mtadutía 



















A ATANASIO GIRARDOT CLL 14 SUR No 28-06 LA FRAGUA
2039424 / 2032667 /  
2031712
Ma/larui. Tarde Preeaooiar, Pnmarta. 
Secundaria. Media
B REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
CR 23 No 4-04 SUR LA FRAGUITA 2891578 Mariana, Tarde Preeaooiar Primaria
2
CEDIT JAIME PARDO LEAU 
cac^amwpardoleall S€lfe<ip educo




ESCUELA NORMAL SUPERIOR 
DISTRITAL MARIA MONTESSORI 
Y ANEXA




SUPERIOR DIST MARIA 
MONTESSORI
CLL 10 SUR No 13-27 CIUDAD BERNA





SUPERIOR DIST MARIA 
MONTESSORI Y ANEXA





A FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
CLL 23 SUR No 28-47 SANTANDER SUR 2026684 / 2036092 Mariana. Tarde. Noche
Pnmarta. SeomdaiiA 
Media. A á A »
B REPUBLICA DE MEXICO CLL 29 SUR No 31-04 SANTANDER SUR 7139752/7275047 M a/la r^. Tarde Preescoiar. Pnrriaiia
5 GUILLERMO LEON VALENCIA cok£9iiIBennotBon15@rBdp edu co
A GUILLERMO LEON VALENCIA CR 22 No 16-03 SUR
RESTREPO
OCCIDENTAL







NSTRASRA DE LA 
SABIDURIA DG 16 SUR No 23-53
RESTREPO
OCCIDENTAL 2398650 Ma/lana T vd e Preescoiat. Prmana







por la SEO 15
No. de Coiagioa an Concesión 0
No de Sedes 32
No da Jardines 1
No da Colagios que atienden población con 
necesMiadOB educativas eepeóaies 5
CADEL PUENTE ARANDA í
Dirección Teléfono
CR. 34No 12-17 3 7 0 8 5 1 8 /1 7 /1 63711014/ 15
(1) Fuente: Cáicukss Subdirecctón de Análisis Sectonal-SED. con base en 
Proyecciones DAPD hasta el aflo 2005
(2) Cálculos. Subdirecaón de Análisis Sectorial, con base en Sistema de Matncula 
•Cobertura.
Biblioteca Virgilio Barco-Engativa
El proyecto de lectoescritura tiene como propósito lograr que docentes y estudiantes trabajen la lectura y la escritura en todas las áreas del conoci­miento. Para lograrlo la SED se propone crear o fortalecer las bibliotecas escolares, aumentar la oferta de libros y fomentar el uso de la Redcapital 
de bibliotecas públicas. Este proyecto busca trascender la literatura como única 
opción del proceso de lectura y escritura; La SED motiva a estudiantes, padres de 
familia y docentes a incluir otras áreas del conocimiento como las matemáticas, 
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Secretaria da Educación
B0G
f  • 1111 ? a Localidad 16 - Puente Aranda
I— I U m lt* looilidad
UnMid P lw iiim knto 
Zonal - UPZ 
X Coltgios
¿  S«d«t 
T' Jardín SOIS 
a  CAOEL 
-------------  lrtOBraai6n
Colegios:
1A ANDRES B E a O
18 José Joaquín Castro M titínc 
2A ANTON» JO SE DE SUCRE 
SA BENJAMN HERRSIA 
36 Réd de Pianos 
XTayrona
4A DE CULTURA PORUUUt 
48 Santa R«a 
4C Diego Lun Contaba 
$A ELJAZMM 
5 6 L a Pnmaiara 
SAESP A»U
66 Ctaidmamarca 
7A JO SE JOAQUM CASAS 
78 José Joaquín Casas 
SA JO SE MANUEL RESTREPO 




11A LUIS CARLOS GALAN SARM errO  
liSU P on d en iaa 
1 U  LUIS VARGAS TEJADA 
128 JotmP Kannady
1M  MARCO ANTOMO CARREÉ» SRVA (El Ramanso) 
138 Marco Amono CanaAo Sévs 
I X  Jorga QaMn Cansa 
1 U  SAVERIAESPWOSADERENOON 
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Cottflk) ls « d « [ Nombra d« la S«d« DIraccIón Barrio TalÉfono Jornadas Ntvsiss
1
ANDRES BELLO A ANDRES BELLO CLL 39 SUR No 51D-19 MUZU 2381508 / 2303362 Ma/lana. Tarde. Noche
Pnmaria. Secundaria. 
Media. Adulto»
B JOSE JOAQUIN CASTRO 
MARTINEZ CLL 39 SUR No 51D-19 MUZU
SAL AZAR GOMEZ
2381508 MaAana. Tarde Preescolar, Pnmana
2
ANTONIO JOSE DE SUCRE 




A BENJAMIN HERRERA CR 51 A 26 38 SUR ALCALA 7410670/7280410/2303780/ Ma/lana. Tarde , Secundana. Media
B REPUBLICA DE FRANCIA CR 51 C 33-41 SUR ALCALA 2380979/7112275 Ma/lana. Tarde Preescoiar, Pnmana
C TAYRONA CLL 29 N* 41 A 42 SUR SANTA RITA 2028525 MaAana, Tarde Preescoiar, Pnmaria
4 CULTURA POPULAR 
innaldeculturapopu16@redp.edu co
A CULTURA POPULAR CR 51 N 16-64 Sur CIUDAD MONTES III SECTOR
7209631 / 2028884/ 
2028772 MaAana Tarde Secundana. Media
B SANTA RITA CR 41 No 34 35 SUR SANTA RITA 2022340 MaAana Tarde Preescoiar. Pnmana





A EL JAZMIN CLL 2 BIS No 44 13 EL JAZMIN 7209506 / 7276755 MaAana. Tarde Preescoiar, Pnmana. Secundana. Media
B LA PRIMAVEFIA TR 40B No 5-81
PRIMAVERA
OCCIDENTAL 2375752 MaAana. Tarde Preescoiar, Piimana
6 ESPAÑA
c«l8spana16@redp,edu co
A ESPAÑA CLL 18 No 35-25 ESTACION CENTRAL
2772105/3705954
/53 MaAana, Tarde Secundana. Media
B CUNDINAMARCA CLL 19C No 33-38 CUNDINAMARCA 2681856 MaAana. Tarde
Preescoiar, Pnmana, 
Aceleración
7 JOSE JOAQUIN CASAS 
•scdijosejoaquinca 16@redp edu co
A JOSE JOAQUIN CASAS CR 56 No 16^1 PUENTEARANDA 2606218/4190343 MaAana. Tarde
Preescoiar. Pnmana. 
Secundaria
B JOSE JOAQUIN CASAS CR 56 No 17-11 PUENTEARANDA 2606218 MaAana. Tarde
Pnmana, Secundaria, 
Media
B JOSE MANUEL RESTREPO 
<»Jjo8emanuelr08t 16@redp edu co A JOSE MANUEL RESTREPO






9 JULIO GARAVITO ARMERO 
s^ilaalquería16@redp edu co
A LA ALQUERIA CLL 40B SUR No 51A-10 LA ALQUERIA 2384455/7411127 MaAana. Tarde Preescoiar, Primaria
B M UZUNo 1 CLL 39 SUR No 48-59 MUZU 2384240 -2308760 MaAana Tarde Secundana. Media
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SeoweNi Eduotoón Puente Aranda
No. C o le g io  . Sede Nombre da la Sede Dirección ^ Barrio
Teléfono I Jornadas
10
LA MERCED H  
oedlamerced 16@re0p. edu. co A LA MERCED
CLL 13N0 42A -51 GOROONZOLA 2688281 /244470 7
MaAana 
Tarde. Noche
PieescoUr Pnn»»̂  
Secundaria 
Adulto»
LUIS CARLOS GALAN SARMJENTO
A LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO CLL
1*B N o 52 A - 02 LA PONDEROSA
7200700 / 7273060 
FAX 7277804
MaAana Tarde Pnmana Secunoita 
Media
11 coldikiiscar1osgaM6@r8dp edu co
B LA PONDEROSA DG 2AN 47-59 LA PONDEROSA
7200700 FAX 
7276765
Ma/Vana. Tarde PreeccOar Pnnm
LUIS VARGAS TEJADA A LUIS VARGAS TEJADA CR 52C No 19A-76 SUR EL TEJAR 2383895 /7412 520 MaAana Tarde Secundaria Mada
12 coldihjisvargastei 1 S ^ redp  edu co




A EL REMANSO CLL 178 SUR No 34A 21 REMANSO SUR 2037201 / 727 6747 / 
7272251
MaAana Tarde Secundaria Mada
13 B MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA CLL 1 No 348 20 BOCHICA CENTRAL 2776950 MaAana Tarde Pnmana
C JORGE GAITAN CORTES CR 32BNO 1C-10 LA ASUNCION 3752216 MaAana Tarde Preescolar Primara
14 SILVERIA ESPINOSA DE RENDON
A SILVERIA ESPINOSA DE RENDON CR 58 No 9-51 SALA2AR GOMEZ 2604576 /  2600391 MaAana Tarde Secundaria Mada
escdirafaelpofnt)Ol6@redp edu co B RAFAEL POMBO CLL 4 N® 65-31 LA PRADERA 2605629 MaAana. Tarde { Preescolar Primara
C TRINIDAD CLL SAN®60-29 LA TRINIDAD 2610490 - 2908073 MaAana Tarde | Preescolar Primara^
15 SORRENTO
A SORRENTO CLL 5BN°53C-74 COLON 2626929 /  2626665 MaAana. Tarde | Secundara Mada ^
coM isorrentolS^redp edu.co B SAN RAFAEL CLL 4F N® 53-55 BARCELONA 2609097 MaAana Tarde Preescoidí'
Jardín Sede Nombre de la Sede Dirección Barrio Teléfono Niv#l« _ J
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Datos Importantes
Matricula Ofloal 4 325
1 . 1  rr
No de C olegm  Administrados Directamente
por la SEO
Na de Colagios en Concesión 0
No . de Sedes 4
No. de Jardines 0
No. da Colegioe que atienden población con
neoeaidades educativas especiales
C A D E L  L A  C A N D E L A R IA
Dirección Teléfono
CLL 14 No 2-65 3419449 / 3360272 3419236
oü?'** Cálculos Subdírecdón de Análisis Sectorial-SED. con base i 
Proyecciones DAPD hasta el arto 2005
Cálculos Subdifección de Análisis Sectorial, con base en Sistema de Matncula 
•Cobertura
Educación y Medio Ambiente
L
OS colegios oficiales de la ciudad deben ayudar a generar una nueva con­
ciencia que incida en la cultura y en los imaginarios de los bogotanos para 
promover el cuidado del medio ambiente y la naturaleza. Los colegios, los 
docentes y los estudiantes trabajarán para desarrollar un sentido ético que 
promueva el auto-cuidado y la protección de la naturaleza para la conservación de 
la vida. Cada colegio de la ciudad vinculará su proyecto ambiental escolar-PRAE 
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Localidad 17 - La Candelaria
o  Üm lt* looalM ad
^ U n id a d  P lan aam w nu i 
Zo n a l OPZ 
t  Cotaglo*
X Sodas 
A  CAOEL 
----------- Irtograol6n
Colegios:
1A ESCUELA NACI0NA1.0EC04IERCI0 
IBQ unttD uu
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La Candelaria





A ESC NAL DE COMERCIO CR 9 No 10-37 CENTRO
ADMINISTRATIVO 3418864 /  3418865 MaAana. Tarde Secundaria, Media
B QUINTA DIAZ C U  9ANO0-30ESTE EGIPTO 3424039/3414436/2433596 Ma/lana. Tarde
Preescoiar. Primaria. 
Secundaria
2 INTEGRADA LA CANDELARIA 
oedtaconcordia17@radp educo
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SKCvttrt» 4» Educaaon Rafael Uribe Uhbe
Datos Importantes
CUn
Matricula Oácial 77 968
No. de Colegios Adtningfrados O irectanw ite 
por la SED 26
No de Colegios en Concesión 1
No. de Sedes 52
No. de Jardines 2
No. de Colegios que atienden población con 
necesidades educabyas especiales 2
CUn
CAOEL RAFAEL URIBE URIBE
Dirección Teletono
AV Caracas No 29-13 SUR 3728159/40 / 3618058Colegio Clemencia Hoiguin
( 1) Fuente Cálculos Subdirección de Análisis Sectohal-SEO, con base en 
Proyecciones DAPD hasta el aho 2005








OS docentes y directivos docentes pronnueven y fortalecen el espíritu inveŝ  
tigativo y científico de los estudiantes en los colegios oficiales. La Secretaría 
apoya esta estrategia con la construcción y dotación de aulas especializa­
das, de acuerdo con el Plan Educativo Institucional de los Colegios.
80
Localidad 18 - Rafael Uribe Uribe ALCALOU MAyO*rAoc B0G
r ~ i  ücnila
OUr)á4a4 l’ lanaaiMaMle 
ilPZ
I  Calaatof 
I  «arfai
X Calagla Naaoo
1  C a l a f l a  <n o a n o a f t i n  
t'JB id m a f t D I I  
a  CAOEL
k atg rao i& n
Colegios:
1A ALEJANDRO OeREGON liO LaR aeianaO n
2A ALEXANOER FIEMMG (Rateo liE R IodeJanaaD
Unido da Holanda) ISA LA PAZ
2BAnkno Ricault 1 U UCEO FEM BM O MERCOIEB
3A ALEREDO RIARTE (CMrcaloa) narN »
38B U rad or 17A MANUEL O e . SOCORRO
X U M aread SU R RODRIGUEZ
4A ANTON» BARAYA I7B RapiM ca da lenal
1IA MARRUECOS Y H 0UN 06
SA BRAVO PAEZ m i U n o d d N S i a
lA CAFAN SANTA LUCU ISA MBAEL PASTRANA
7A CLENENOADECAYCEDO BORRERO
SA CLENENCUHOLGUMDE 2SA PALERMOSUR
UROANCTA ZOeRaniyM ana
9A COLOMBUVIVA(Nte«or 21A QUROGA ALIANZA
Fonro Alcali) ZlBGatmaiilAaaN
96 Dona Tiitiay 1 22A RAFAB.DB.GADO
X  Diana Tiatay D SALGUatO (Ganara! Páa4
SOAyacudn 22S Malar Admntdh
10A ELU8ERTAOOR 73A REMO DE HOLANDA
ic e  ManuN lAaRo 1dn> Z JBH K sF idN SuÉ rez
IK Ju an d N R o zo 2 X  San Joiga Sur
11A ENRIQUE OLAYA HERRERA 2 X  PvToqual San Judas
IIBCounlrySUR ladeo
12A REPUBLICA FEDERAL DE 24A REPUBLICA EE.UU DE
ALEMANIA AMERICA
13A GUSTAVO RESTREPO 2SA RESTREPO MHJJUi
13B Jo a i  Acetado y GiVmz 256 Isabel» de Ingleli ira
IXGatnNTurtMy Z X EIPaasbra
14A JOSE MARTI (Lula L ip a i de 2SA SANAGUSTM
H«m ) 268 M iaño Gartcy
27ASAMORE
I4C Gnnias San PMiio ISA PALBIMOSUR
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Rafael Uribe Uribe
i  ■
No. Col«glo Sede Nombre de la Sede Dirección Barrio Teléfono Jom adas Niveles
1
ALEJANDRO OBREGON 
cedatojandroobroglSQredp edu co A ALEJANDRO OBREGON CLL 30 SUR No 15-45
GUSTAVO
RESTREPO
2722320 /  3618482 / 






REINO UNIDO DE 
HOLANDA
CLL 45 SUR No 14A-19 SAN JORGE SUR
2795348 /  5695025 /  
7694758
Ma/lana. Tarde Secundana Medía
cedretnourud(xteix>18€)redp edu co
B ANTONIO RICAURTE CLL 43 SUR No 15-40 SAN JORGE SUR 5687805 Ma/larra. Tarde Preescoiar. Primaria
ALFREDO IRIARTE 
c8dcMrcales18@redp edu co
A CHIRCALES TR 5J No 48 F Ó9 SUR
CALLEJAS DE SANTA 
BARBARA
769 7 1 7 8 /7 6 9 7 1 7 9 /





B EL MIRADOR DG 48 J SUR No 9-14 LA ARBOLEDA SUR 7692634 Ma/lana. Tarde Preescoiar. Pnmaria
C LA MERCED SUR TR 11AN0 49D-12 SUR LA ARBOLEDA SUR 2797701 Ma/larva. Tarde Preescoiar. Pnrrtaria
4 ANTONIO BARAYA




B PABLO VI CR 24C NO.25A-10 SUR CENTENARIO 3618330 MaAana. Tarde Primaria
5 BRAVO PAEZcedantoniobaraya 18@redp. edu co A BRAVO PAEZ CLL 37 SUR No 23-51 QUIROGA SUR 2798056 /  2057376 Ma/lana. Tarde
Preescoiar. Pnmaria. 
Secundaria. Media
6 CAFAM SANTA LUCIA catametludaQyahoo.oonri A CAFAM SANTA LUCIA DG. 36 SUR N0.16B-26
GRANJAS SAN 
PABLO 2093725 /  2094013 Completa
Preescoiar. Pnmana. 
Secundana. Media
7 CLEMENCIA DE CAYCEDO (*) 
cotnademendadecal 8@redp.aduco A CLEMENCIA DE CAYCEDO CLL 32 No 22-30 SUR QUIROGA
2391083 /  2723766 /  


















cceddemenciaho)gu18@redp edu co A
CLEMENCIA HOLGUIN DE 






A NESTOR FORERO ALCALA CLL 50D SUR No 3-08 ESTE SAN AGUSTIN 7697157/7697158/7697167 Ma/lana, Tarde
Preeecoiar. Primaria. 
Secundaria, Media
COLOMBIA VIVA B DIANA TURBAYI CR 4B No 48Z-01 SUR LOS ARRAYANES 
DIANA TURBAY
7710171 /7710216 MaAana, Tarde Preescolar, Primaria. Secundaria. Media
C DIANA TURBAY II DG 49 SUR No 2A-01 7710213 /  7720007 MaAana, Tarde Preesedar, Prsnaria
D AYACUCHO CR 1AESTEN0 48Z-52SUR DIANA TURBAY
MaOana. 








A EL LIBERTADOR CLL 32 SUR No 24B-20 LIBERTADOR
2032618/7201189/
7139084 Ma/lana, Tarde Primaria. Secundaria. Media
B MANUEL MURILLO TORO AV 27 No.33-57 SUR MURILLO TORO 7274840 Ma/lana. Tarde Preescoiar, Primaria
C JUAN DEL RIZZO CR 26 A No 2 ^ 5  SUR LIBERTADOR 2027213 Ma/lana, Tarde Preescoiar. FYimaria
11 ENRIQUE OLAYA HERRERIA 
‘*i^erineueolayahe18@redp edu co A ENRIQUE OLAYA HERRERA
CR 10NO.31-29 SUR SAN LUIS
3614206 / 3614146/ 
3614147/3614200/ 
2789471





®®i^r8pfederaldeal18@redp edu co A
REPUBLICA FEDERAL DE 
ALEMANIA CR. 24 No. 44-05 SUR





A GUSTAVO RESTREPO CLL. 28 SUR No.14-51
GUSTAVO
RESTREPO
Mañana, Teirde Secundaria. Media
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Rafael Uribe Uribe
No. Colegio Sede Nombre de la Sede Dirección Barrio Teléfono Jomadas 1 Niveles
A LUIS LOPEZ DE MESA DG 32ASUR No.14A-97 GRANJAS SANTA SOFIA
3726662 / 2092346/ 
2397968 /  3613624 Manaría, Tarde
Primaria. Secundaria, 
Media. Aceleración
B NAZARETH DG 32BSURN0.15C-25 LAS COLINAS 2722260 /  2721940 Mañana. Tarde Preescolar, Primaria
14 JOSE MARTI
c8dlui9lopezdemes18@redp.edu co C GRANJAS SAN PABLO DG 36 A SUR No 14B-31
GRANJAS SAN 





D LA RESURRECCION DG 32B SUR No 12B-36 LA RESURRECCIÉN 2395570/2396145 Mañana Tarde Preescolar. Primaria
E RIO DE JANEIRO CLL 34 SUR No 16C-21 GFIANJAS SAN PABLO 3735422 /  3726485 Mañana. Tarde Primana. Aceleración
15 LA PAZcediapazi8@ redp educo A LA PAZ DG 52A SUR No 58-48 LA PICOTA ORIENTAL 5690362 Manaría, Tarde FYeescolar. Primana
16
UCEO FEMENINO 
MERCEDES NARIÑO (') 
lfemenmocund@ r»lp edu co
A LICEO FEM MERCEDES NARIÑO AV CARACAS No 23-24 SUR SAN JOSE










A MANUEL DEL SOCORRO 
RODRIGUEZ AV 44 No 23A-52 SUR SANTA LUCIA 2798736/7694820 Mañana, Tarde
Preescolar. Primana. 
Secundaria. Media
cadm8nuetde<90Cor18@redp edu co B REPUBLICA DE ISRAEL CR 27 No 45-35 SUR CLARET 2797825 Mañana. Tarde Preescolar, Primaria
18
MARRUECOS Y MOLINOS 
cedm8(Tueco«yTnoií18@redp edu co
A MARRUECOS Y MOLINOS CLL 490 BIS SUR No 5 X-02 LAS MOLINOS DEL SUR









B MOLINOS DEL SUR CLL 51 SUR No 5 R-51 LAS MOLINOS DEL 
SUR 2795406 / 7697348 Mañana. Tarde Primaria
19
MISAEL PASTRANA BORRERO 
cedmisaelpastrana18@redp edu co A
MISAEL PASTFIANA 
BORRERO TR 11ANo38G-16SUR LOMAS 2391681/2725684 Mañana, Tarde
Preescolar. Primana. 
Secundaria. Media
PALERMO SUR A PALERMO SUR CR 2B No 490-41 SUR PALERMO SUR 7697168 Manaría. Tarde Preescolar. Primwia




A QUIROGA ALIANZA CR 23 No 38-20 SUR QUIROGA CENTRAL 2727097/2780618 Mañana. Tarde
Primaria, Secundaria, 
Media
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Cotvglo Sede Nombre de la Sede Dirección Barrio Teléfono Jomadas Niveles
22
RAFAEL DELGADO SALGUERO
93Cdigeneralpae2 l 8@redp edu co
A GENERAL PAE2 CR 27 No 37-49 SUR BRAVO PAEZ 7270741/7271937/ MaAana. Tarde Preescdar. Pnmana. Secundana. Media
B WATER ADMIRABILIS CLL 40 SUR No 31-81 INGLES 2302998 MaAana. Tarde Preescolar, Pnmana
A REINO DE HOLANDA TR 16D No 46-35 SUR MARCO FIDEL SUAREZ No 1







REINO DE HOLANDA 
o)Mifepeeuudeam«f18@rB<3p edu co
B MARCO FIDEL SUAREZ DG 46 D SUR No 12F-30 MARCO FIDEL 
SUAREZ 2799250 Maftana. Tarde Pnmana
C SAN JORGE SUR TR 16F No 45B-33 SUR MARCO FIDEL 
SUAREZ 2053923 Tarde Primaria
D PARROQUIAL SAN JUDAS 
TADEO TR 16E N0 45B-65 SUR SAN JORGE SUR 2797630 MaAana. Tarde Preescolar. Pnmaria
24
REPUBLICA EE UU DE AMERICA 
coldirepeeuudearT<erl8@f’edp edu co A
REPUBLICA EEUU DE 
AMERICA CLL 22 SUR No 22-Ó5 CENTENARIO







A RESTREPO MILLAN CLL 40 SUR No 23-25 QUIROGA SUR
7675358 / 7675142 / 






2S B ISABEL II DE INGLATERRA CLL 40 SUR No 26-90 INGLES 2799272 / 7694861 MaAana Tarde Preescolar. Prtmana
C EL PESEBRE AV CARACAS No 38-02 SUR
GRANJAS SAN 
PABLO 7607014 ; MaAana. Tarde Proescolar, Pnmaria
2t SAN AGUSTIN
Md»an»qu*tinl8̂ n *d p  edu co
A SAN AGUSTIN CLL 49C SUR No 5C-09 LA PICOTA





B MAXIMO GORKY CR 4A No 48 Z-35 SUR DIANA TURBAY 7720381 Tarde Preoscolar. Primaria
27 MARIA CANO 
colmanscano^redp edu co
A MARIA CANO TV 5 U No 48 1 04 SUR
GRANJAS SANN 




No.J Jardfn Sede Mrtmbre de la Sede Dirección Barrio
Teléfono Jomadas Niveles
i-Oi.
2708080 Preescolar27 i  SAMORE SAMORE CLL 41 SUR No 31-77 INGLES Con^pteta
7677492 Completa Preescolar

















Matricuia O to a l 1 2 0 (^2
No de Colegios Admintstradoe Oérectarnente 
por la SED 38
No de Colegias en Concesión 3
No de Sedes 74
No. de Jardifies 1
No de Colegios que atienden población con 
necesdades educaüv»  espieciales 11
C A D E L  C IU D A D  B O L IV A R
Dirección Teléfono
CLL. 59 SUR No 3&.05 
-CAD E 
La Candelaria
7315356 / 7313442 








(1) Fuente; Cálculos Subdirección de Análisis Sectorial-SEO, con base en 
Proyecciones DAPD hasta el año 2005.
(2) Cálculos: Subdirección de Análisis Sectorial, con base en Sistema de Matricula • 
Cobertura.
Todos a Estudiar
a ecretana de Educación y el programa de gobierno "Bogotá Positiva: Para 
vm r M ejor, cumplen las disposiciones de la Ley de Infancia y Adolescencia.
la cobertura educativa en Pre-jardín y Jardín; actualmente 
no se aoovaría m"Ás h'  '' '°5 4 años en adelante. Al finalizar este gobier-
rán alimentación escofa^y MO se b rn e fi^ "*“  9 ratuidad total; 800.000 reci e 
y • u se beneficiaran con rutas de transporte.
86
Localidad 19 - Ciudad Bolivar
Zona Urbana
9 BOG
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—  - In tig ra « i6 n
Colegios:
1A ACACIA II 
IB A c id il
2A ARBOMZAOOMALTA 
28 Pradini E ip irm n  
M  ARBORIZAOORA BAJA 
4A CALASANZ(BUEKAVnTA) 
¡ACAMADA
lA CEDIO CIUDAD BOLIVAR 
6B Tanqui Lagurti 
6C PiidomiAno 
60 Santa Rotila U i  V ig «  
7A ClUOAO BOUVAR. 
ARGENTINA 
7B Argintna La Nueva 
8A CIUDAD DE HONTREAL 
9A COMPARTffi RECUERDO 
(Compaitlr Lucero Alto) 
96EIRacuefda 
10A CONFEDERACION
BRISAS DEL DIAMANTE 
(Confaderacidn Suiza)
10B V ia l M  Oiamanta 
lOCBnusdelVoiadar 
10O Las Mantas 
11A OONBOSCOI 
12A EL MINUTO DE BUENOS 
AIRES (Buenos Airee)
12B Mauto de Mana 
13A EL PARAISO MANUEU 
BELTRAN (Manuela BeHrin) 
138 El Paraíso
14A a  TESORO DE LA CUMBRE 
(El Tesoro)
148 La Cumbre




1SC Estrella (M SURI! 
ISOEsIretadelSURIII 
1 SE José Mana Córdoba 
I5F IsabsMa Tetada
ItA GMMASiO SABIO CALDAS 
17A CULLERHOCANOISAZA 
1W S M A a  PEROOMO 
1M  JOSE JAME ROJAS 
2SA LAARABtA 
21A LAESTANCULSANOORO 
LABRADOR (U  EatataMCia) 
21B San M ro  Labrador 
22A LEONDEGRBFF 
23A MARIA MERCEDES 
CARRANZA 
238 tamaM Perdomc 
2SA PARAISO IBRAOOR 
2 £ 8 P n w M ra jo r  
26C P r a s o  lirMor 
Z7A R A FA a URBE URBE
278 Sede 6 (M aa B  OiamanM) 
28A REPUBLICA DE MEXICO 
29A RODRIGO LARABOMLLA 
298 José CeM sto Muta 
32A SAN FRANCISCO I-LA 
CASONA )San Francisco 1) 
32BU Casona 
33A SANFRANCISCO 
338 San F tv csco  O 
33CSanFranoaooUI 
3 U  SANTA BARBARA (Convertir 
Meiaaen)
348 Compartt Msrasen 
34C Santa 8arbara 
3SA SIERRA MORENA
358 Santo Domingo Sab » 
SSCONatoNAo 
350 Sieira Morena 
3<A SOT AVENTO 
37A UNION EUROPEA 
37BMar1aC«<o 
3SA VILLA MAR (VIBa Gtorta) 
388Marandu
33A JARDIN INF VEUA VISTA 
40A ANTONIO GARCIA 
41A CUNDINAMARCA 
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MA iaCX3*je.O ALTO 
2M H0CHUG.0 BAJO 
MAP ASQUaXA 
XBSaraiBaitm  
»C PM ««k 








Na Col«9 Ío t  S«d« 1 Nombre d* la Soda Dirección Barrio Teléfono Jomadas I Nivelas
1 ACACIA II





B ACACIA 1 DG 620 SUR No 19-21 SAN FRANCISCO 7904088 7903328 MaAana. Tarde Preescolar. Pnmaria. Securtdaria
2




1 SEDE ANTONIO GARCIA 
(ANTES SEDE INES ELVIRA 
LADRILLERA SUR DEL COL 
ESTRELLA DEL SUR)
CR 17 F N 0  73A31 SUR SOTAVENTO 7663708/09/10/11/12 Mariana. Tarde Securxiaria-Madia
3 ARBORIZADORA ALTA 
C8dart)onzadoraal19@redp edu co
A ARBORIZADORA ALTA CR 43 No 70A-50 SUR ARBORIZADOFIAALTA
7153622 / 7168062/ 
7168004 /  7168040 Mariana, Tarde
Preesoolar, Pnmaria. 
Securviaria, Media
B PRADERA ESPERANZA CR 44 No 72-36 SUR LA PREDERA 7310165 MaAana. Tarde Preescolar. Primaria. AceleracNln
4 ARBORIZADORA BAJA 
c8daitionzadoraba19@redp.edu co A






5 CALASANZ (BUENAVISTA) 
Cedcalazanz@hotmail com A CALASANZ (BUENAVISTA) CR 17F No 77-75 SUR




C8dcanada19@redp edu co A
CANADA CLL 76SUR No24A-11
URB VILLA DE LOS 






A CIUDAD BOLIVAR CLL. 70 SUR No 56-11 SIERRA MORENA 7180304 /  7174640
Mariana, 




B " TANQUE LAGUNA CLL. 75 SUR No 46B-16 BRISAS 7168967 Mariana, Tarde Preescolar. Primaria
C PERDOMO ALTO CLL. 69B SUR No 73F-68
EL PEÑON DEL 
CORTIJO 7192143 Mariana, Tarde Preesoolar. Primaria
D SANTA ROSITA LAS VEGAS CR. 49D.NO.70-80 SUR LA PREDERA 7165056 / 7177681 Mariana, Tarde FTeescolar. Primaria
8 CIUDAD BOLIVAR - ARGENTINA 
cedciudadbolivar19@ redp.edu.co
A CIUDAD BOLIVAR CLL 70 SUR No.54-12 SIERRA MORENA 7152774/7157106 Mariana, Tarde
Preescolar, Pnmaria. 
Secundaria, Media
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9
CIUDAD DE MONTREAL 
C8dcnjdaddemontre19@fwH>^u co A CIUDAD DE MONTREAL
CR 17BNo64B-45SU R LUCERO DEL SUR 7913793/7913776
MaAana. Tarde Proescolar. Pnmtna 
Secundara
9
COMPARTIR RECUERDO A COMPARTIR LUCERO ALTO CLL 69 SUR No 18C.65
BELLAVISTA LUCERO 
ALTO
7909908 /  7909907 MaAerw Tarde Preescolar, Pnmana. 
Secundará
cedcompartMluc8r19<gHw1p.edu co
B EL RECUERDO DG 65D SUR No 18AT)4 LUCERO DEL SUR 7911639 MaAana. Tarde Preescolar PrmsrH
A CONFEDERACION SUIZA CR 181 No 690-35 SUR
VISTA HERMOSA 
LUCERO ALTO
5687907/7911310 MaAana Tarde Secundara Msdo. Aceleraoún
10
CONFEDERACION 
BRISAS DEL DIAMANTE B VILLAS DEL DIAMANTE DG 71H SUR No 19-46
VILLAS DEL 
DIAMANTE
7920654 MaAana Tarde Preescolar Pntrana
cedconfedefaaonsi 9@rsdp.edu.oo
C BRISAS DEL VOLADOR CLL 69C SUR No 20-15 JUAN PABLO 7923101 MaAana. Tarde Preescolar. Pnrrans
D LAS MANITAS CLL 68N SUR No 181-15 MANITAS 7663183 MaAana. Tarde Preescolar, Pnmaria
11 DON BOSCO 1 Cedtx>sco1@etb net.co




A BUENOS AIRES CLL 78ASUR No 17F-26 BUENOS AIRES 7656801 MaAana Tarde Preescolar. Prmans
12 escdibuenosaires19@redp.edu co B MINUTO DE MARIA CLL 80C SUR No 17A-50 MINUTO DE LA MARIA 7909298 MaAana. Tarde
Preescolar. Pnrrtana 
Sacundwia. Media
EL PARAISO DE A MANUELA BELTRAN CR 45C N0 69D-15SUR JERUSALEN 7167696 MaAana. Tarde Pnmaria. Secundare
13 MANUELA BEl T HAN 
escdimanueiabe)tra19@redp educo B EL PARAISO CR 46A No 71-10 SUR JERUSALEN 7167696 MaAana Tarde Preescolar. Pnmana
A EL TESORO CR 18H N0.77A-95SUR NACIONES UNIDAS 7912755/7914612 MaAana. Tarde
Preescolar, Primara. 
Secundara, Meda
14 EL TESORO DE LA CUMBRE escdieltesoro19@redp.edu.co
B LA CUMBRE CR 18P No 80 B IS -50 SUR LA CUMBRE 7912755)7909014 MaAana. Tarde Preescolar, Pnmana





A ESTRELLA DEL SUR CLL 17P No 72-28 SUR e s t r e l l a  d e l  s u r 9129021 / 7914034 MaAana. Tarde Proescolar, P r im ^
B ESTRELLA DEL SUR CLL 75 SUR N0 I 8B-45 e s t r e l l a  d e l  s u r 7653535 MaAana, Tarde Pnmaria ___
15 ESTRELLA DEL SUR
C ESTRELLA DEL SUR CLL 74 SUR No. 17-23 SOTAVENTO 7913139 Preescolar, P n m ^coldiestrelladeisu 19@redp.edu.co D ESTRELLA DEL SUR CR 18D No.73-50 SUR
e s t r e l l a  DEL SUR 7914034 /  7911407 Secundana.___,
E JOSE MARIA CORDOBA CLL 18D BIS SUR No.76-34
n a c io n e s  u n id a s 7658744 Prim ana_Acele«^
F ISABELITA TEJADA CR. 18ANO 70B-30 SUR
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GIMNASIO SABIO CALDAS 
giftinasiosabtocaldas 12@gmajl. cofn A GIMNASIO SABIO CALDAS









CEDIO GUILLERMO CANO ISAZA 
oedidguíllermocanolS^lredp educo






18 ISMAEL PERDOMO cedisnnaelperdoaio 19@redp edu. co








19 JOSE JAIME ROJAS C8dnactonesunidas19@redp edu co
A JOSE JAIME ROJAS CR 18R No 77 16 SUR CORDILLERA SUR
7921333/7661208 
/7655502/ 7655466
MaAana Tarde Preescolar, Primaria, Secund»ia. Media
20 LA ARABIAescdiarabia19@redp.edu co A





LA ESTANCIA - SAN ISIDRO 
LABRADOR







cokjllaestancia 19@redp edu. co B SAN ISIDRO LABRADOR CR 95ANo69A-15SUR PRIMAVERA 7792842/ 7792845 Mafíana. Tarde Preescolar, Pnmana
22 LEON DE GREIFF 
coWileondegreifl 19@redp edu co A















24 MOCHUELO ALTO 
sscdimochueioaltol 9@redp edu.co A MOCHUELO ALTO
KM. 24 CARRET PASQUILLA ZONA RURAL 2009472 MaAana Preescolar. Primaria
25 MOCHUELO BAJO 
escdimochuetobajol 9@redp.edu co
A MOCHUELO BAJO KM 20 VlA PASQUILLA ZONA RURAL 2008802^008801 MaAana. Tarde FTeescolar, Pnmana. Secundaria
PARAISO MIRADOR 
oscdlparaisomlrado19@redp.edu.co
A PARAISO MIRADOR CR 27LN0.71H-46SUR PARAISO 7925201 -7913246
MaAana.
Tarde. Secundaria y media
26 B PARAISO MIRADOR CLL. 71J SUR No.27-57 EL MIRADOR 7913246 MaAana. Tarde Preesoolar
C PARAISO MIRADOR CR 27B N0 71C-12SUR
EL MIRADOR-EL 
ARADO 7921215 MaAana. Tarde Primaria - acetradon
27 RAFAEL URIBE URIBE
A RAFAEL URIBE URIBE DIAG.70 B No18 1 -20 SUR VISTA HERMOSA 7912395-7903666 EXT 101 MaAana. Tarde
Preesoolar, Primaria, 
Secundaria. Media
escdirafaeluribeuri 9@redp edu co
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28
REPUBLICA DE MEXICO 
escclirepdemexico19@redp edu cx> A
REPUBLICA DE MEXICO CLL 64 SUR No 17-50 MEXICO







RODRIGO LARA BONILLA 
cotdirodngolarabol9@redp edu co
A RODRIGO LARA BONILLA CR 43A No 66-51 SUR
CANDELARIA LA 
NUEVA
7187796 /  7168031 MaAana. Tarde. Noche
Primaria. Secundaria, 
Media. AduHoa
B JOE CELESTINO MUTIS CLL 64 SUR No 29-19
CANDELARIA LA 
NUEVA
7181047 Ma/lana. Tarde Preesoolar. Pnmana







B SANTA BARBARA KM 12VIASAN JUANDE SUMAPAZ ZONA RURAL MaAana Proeacolar Primaría
C PASCUILLITA KM 8 VlA PASCUILLA ZONA RURAL MaAana Pnmana
31
RURAL QUIBA ALTA 
escdk)uibaaita19@fedp educo
A CUIBAALTA KM 24 VtA CUIBA ZONA RURAL 2009827 MaAana. Tarde
Pnmana. Secundana. 
Media
B CUIBA BAJA KM 20 VlA CUIBA ZONA RURAL 2009503 MaAana. Tarde Preeacolar. Pnmana
32
SAN FRANCISCO 1 - LA CASONA 
cedsanfranctscoi19@redp edu co
A SAN FRANCISCO 1 CLL 67 SUR No 20D-28 SAN FRANCISCO 7168030 /  7168041 MaAana. Tarde
Preescolar. Primaría. 
Secundana. Meda
B LA CASONA CR 20B No 70A-27 SUR JUAN JOSE RONDON 7167220 MaAana. Tarde Pnmana ^
33
SAN FRANCISCO 
coldisanfranasco 19@redp edu co
A SAN FRANCISCO CR 22 No 64-29 SUR LA ACACIA 7312679 /  7178689 
/7 174266 MaAana. Tarde
Preescolar. Primaría, 
Secundaria, Media^




C SAN FRANCICO III CR 20A No 67-65 SUR SAN FRANCISCO 7188205 MaAana. Tarde Preescolar, Pnmaria
34 SANTA BARBARA cedcompartirmeiss19@ redp.edu.co
A COMPARTIR MEISSEN CR 18TN0.65A-27 SUR COMPARTIR 7187846/7187845 MaAana. Tarde Secundaria. Media ^
B COMPARTIR MEISSEN CR 18X No 68A-02 SUR JUAN PABLO 7172363 MaAana. Tarde Preescolar, Pnrnana^
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B MARIA CANO CLL 69B SUR No 17Ñ-94
BELLAVISTA LUCERO 
ALTO
7910407 MaAana. Tarde Preescoiar. Pnmana
VILLAMAR A VILLA GLORIA




B MAANDU CLL 68D SUR No 18Z-18 COMPARTIR
7313223 MaAana. Tarde Preescoiar, Primana
39









JOSE MARIA VARGAS VILA (INST 
EDUC OIST)
1 coljosemarivargvila@redp edu co
A
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BUENAVISTA
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Datos Importantes
Matricula Ofeial 1 317
No. de Colegios AdmiraMfados OIretáamenté 
por la SEO
4
No de Colegios en Concesión 0
No. de Sedes 29
No de Jardines 0





CLL. 35 SUR No 706-25 
Piso 4 - Alcaldía Local
4484338-4544357
(1) Fuente: Cálculos Subdirección de Análisis SectonaFSED, con base en 
Proyecciones DAPD hasta el arto 2005
(2) Cálculos Subdirección de Análisis Sectonal. con base en Sistema de 
Matricula - Cobertura Educación Rural
La Bogotá rural también es atendida por los colegios oficiales. En ellos los 
docentes y los estudiantes realizan proyectos agroindustriales, acciones d6 
emprendimiento, cuidado del medio ambiente, convivencia y de desarrollo 
de ciudad región.
94
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Colegios:
1A JAME QARZÓM (RURAL LAS AURAS)
IB Rural 0  Rioal
1C Rural Ugur^VwM
ID Rural 0  T^bKO
1E Rural PaAakza
1F Rural AiW na(3uMrt«zPalaon
1G R m i Santa Ro*a da Bodegas
1H Rural Taquecsoa
11 Rural Sania Rosa de Nazarelh
1J Rural Las Ananas
1K Riaal Las Sofías
1L Rural Los Ríos
IM Rural NazarsOi
2A JUAN DE LA CRUZ VARELA (RURAL UNION) 
2B Rural Tunal ABo 
2C Rural Tunal Bap 
20 R im  Lagunüas 
2ERurN0SaM re 
2F Rural La Conoapcnn 
2G R im  San Josa 
2H Rural Las Chorreras 
2IRurNErasino\Mncia 
2J Riaai San Aran 
2K Rural 0  Toldo 
2L Rural San Amono 
2M Rural Sanio Oonngo 
2N R inl 0  Capnolo
M  RURAL MANUELA BELTRAN EL PIAR
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B RURAL EL RAIZAL MaAana Preescolar. Pnmana
C RURAL LAGUNA VERDE MaAana Primaria
D RURAL EL TABACO CORREGIMIENTO BE TAÑIA
MaAana Preescolar, Pnmana
E RURAL PENALIZA MaAana Preescolar. Pnmana
JAIME GARZON





RURAL SANTA ROSA DE 
NAZARETH MaAana Pnmana
H RUFIAL TAQUECITOS MaAana Pnmana
1
RURAL SANTA ROSA DE 
NAZARETH CORREGIMIENTO MaAana Pnmana
J RURAL LAS ANIMAS
NAZAKb 1M
MaAana Preescolar. Primaria
K RURAL LAS SOPAS MaAana Preescolar. Pnmana
L RURAL LOS RIOS MaAana Preescolar, Primaria
M RURAL NAZARETH MaAana Preescolar. Pnmana
96
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B RURAL TUNAL ALTO
CORREGIMIENTO 
SAN JUAN DE SUMAPAZ
3407055
MaAana Preeacoiar. Primaria
C RURAL TUNAL BAJO MaAana Preescoiar. Primaria
0 RURAL LAGUNITAS MaAana Preesoolar, Primaria
E RURAL EL SALITRE MaAana FTeescoiar. Pnmana
GIMNASIO DEL CAMPO F
RURAL LA CONCEPCION CORREGIMIENTO A  CONCEPCION
MaAana Preesoolar. F>nmana
2 JUAN DE LA CRUZ VARELA 
gdelcampo|uanvarela@hotmail com G RURAL SAN JOSE
ZONA RURAL MaAana Preesoolar. Primaria
H RURAL LAS CHORRERAS MaAana Preesoolar. Primaria
1 RURAL ERASMO VALENCIA 3407049
MaAana. Fin 
de Semana Seoundaria. Adultos
J RURAL SAN JUAN CORREGIMIENTO 
SAN JUAN DE SUMAPAZ
3407212 MaAana FTeescolar, FTimaria
K RURAL EL TOLDO 3407163 MaAana Preescolaf. Primaria
L RURAL SAN ANTONIO 3407121 MaAana Preesoolar, Primaria
M RURAL SANTO DOMINGO MaAana Preescolar. Pnmaria
N RURAL EL CAPITOLIO 3407121 MaAana Preescolaf, FTimaria
3
RURALTOTUMA ALTA 
cedtotumaalta20@redp.edu co A RURAL TOTUMA ALTA
CORREGIMIENTO 
SAN JUAN DE SUMAPAZ
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Alteración genética que ocurre en el momento de la concepción y produce un conjunto de 
características físicas, bioquímicas y estructurales que se manifiestan en el desarrollo de la persona 
Poseen un potencial intelectual limitado.
Habilidades de adaptación social significativamente por debajo de la media Existe concurrentemente 
al mismo tiempo con déficit en la conducta adaptativa y se manifiesta durante el desarrollo. Los 
escolares deben presentar un diagnostico de Retardo Mental Leve R.M.L. (Coeficiente Intelectual 
entre 55-70) y funcionalidad
Distorsión en el desarrollo de las múltiples funciones psicológicas básicas imfMicadas en el desarrollo 
de habilidades sociales y del lenguaje (atención, percepción, evaluación de la realidad y movimientos 
motores).
No supera una agudeza visual de 20 - 70 hasta la percepción de luz y un campo visual no mayor a 
diez grados desde el punto de vista de fijación, pero que usa o es potencialmente capaz de usar la 
visión para la ejecución de tareas visuales.
Pérdida total de la visión, no percibe la luz por via óptica. Deben presentar diagnóstico.
Alteración del movimiento o de la función motora, debido a defecto, lesión o enfermedad del tejido 
nervioso contenido en la cavidad craneal. Impedimento severo que afecta el desempeño escolar, 
incluye impedimentos causados por anomalía congónita o por enfermedad.
Alteración con deficiencia, ausencia o mal funcionamiento de alguno de los componentes corpiorales, 
produciendo por este motivo una pérdida total o parcial de la locomoción, motricidad e interacción 
con el medio.
Persona que presenta disminución de la audición que en sentido estricto no llega a ser total, lo < 
que se denomina con el término de Cófosis. Se considera Hipoacusia, un umbral auditivo de 61-80 
decibeles. Oye algunas palabras cuando se le grita al oído.
Persona que presenta una pérdida auditiva mayor de noventa (90) decibeles que le impide adquirir o 
utilizar el lenguaje oral en forma adecuada.
Niños y niñas hasta 10 años cumplidos que obtienen resultados fuera de lo común en pruebas 
desarrolladas para medir capacidad intelectual y predecir el desempeño académico, asi como 
resultados muy altos en pruebas de conocimiento general. Poseen altos grados de creatividad y 
dedicación en las tareas o actividades emprendidas (Coeficiente Intelectual entre 116-130).
Jóvenes que poseen un potencial dirigido a un área de trabajo específico, en donde concentran toda 
su voluntad y capacidad. Existen talentos científicos, tecnológicos y artísticos deportivos y subjetivos 
(Coeficiente Intelectual mayor a 130).
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Colegios que atienden población con
Necesidades Educativas Especiales
No.
Localidad Localidad Colegio Dirección Teléfonos
ig
EAicanor
»  •  I  I I  I f  I
m m m m ám m
í 1 Ü S A Q U ^ AGUSTIN FERNÁNDEZ C R .7 No 155-20 671023916692881
1 USAQUÉN AQUILEO PARRA CR 36B No 187-71 6704916
1 U S A Q U É N NUEVO HORIZONTE CR 58 No 187B-30 6690048 / 6796685
1 USAQUÉN SALUDCOOP NORTE CLL 181 No 368-83 6749258
2 CHAPINERO CAMPESTRE MONTE VERDE CR 5C ESTE No 98A-55 6320728/6320718 Fax 6320718
2 CHAPINERO SAN MARTÍN DE PORRES TR 2 ESTE No 42-07 3405585 Fax 3405585
3 SANTA FE JORGE SOTO DEL CORRAL CLL 3 No 2-64 ESTE 2338337
4 SAN CRISTÓBAL ALEMANIA UNIFICADA CLL 37 SUR No 1F-00ESTE 3626978
4 S A N  CRISTÓBAL FLORENTINO GONZÁLEZ CR 5A No 31-45 SUR 2721483/3665536
4 SAN CRISTÓBAL JOSE FELIX RESTREPO CR 6 No ISA 20 SUR 2729185/2728404
4 SAN CRISTÓBAL LA VICTORIA CR 3B ESTE No 38 SUR 2068504
4 SAN CRISTÓBAL LOS ALPES CR 12 ESTE No 33A-60 SUR 3670125 / 3670116 Fax 3670079
4 SAN CRISTÓBAL MANUELITASAENZ CR 3 ESTE No 18-76 SUR 3332837 / 3332826 / 2463064
: SAN CRISTÓBAL RAFAEL NÚÑEZ CR 9A No 18-74 SUR 2789919 / 2784524 / 3661020
5 USME FEDERICO GARCÍA LORCA CR. 4 ESTE No 82-45 SUR 7681523 / 7681636 / 7671624
5 USME GRAN YOMASA CLL. 78ICSUR No 21BIS00 
ESTE 7671544/7671577 Fax 7671558
■ 5 USME LOS TEJARES CR. 4 ESTE No 75C-81 SUR 7628944
i 5 USME VALLE DE CAFAM CR 46 ESTE No 94-93 SUR 7641220/7641219 Fax 7641220
; 6 TUNJUELITO CENTRO INTEGRAL 
JOSÉ MARÍA CÓRDOBA C a  48C SUR No. 24-14 7692587 / 7690294 / 7690295
6 TUNJUEUTÓ CIUDAD DE BOGOTA CR 25 No. 53B-32 SUR 2307620 / 2707792 / 2389888
6 TUNJUELITÓ INEM SANTIAGO PÉREZ CR 24 No 49-86 SUR 2790600 / 2790555 / 7675760 /  7603737 / 2790602 Fax. 7603737
6 TUNJUELITO MARCO FIDEL SUAREZ DG 52 SUR No. 25-00 7410033 / 7410022/2304300/7412113/2388713
6 TUNJUELITO RUFINO JOSE CUERVO CR 11B No 52-53 SUR 2795227 / 7604545 / 7694933/7694936
i ® TUNJUELITO SAN CARLOS CR. 18 No. 56A ^5S U R 7676178












Ciegos y Ba^a Visión 
Deficiencia Cognitiva
Lesión Neuromuscular, 
Deficiencia Cognitiva (R M )
Deficiencia Cognitiva 
Deficiencia Cognitiva 
Sorbos - Hiposcusioos 
Ciegos y Baja Visión
Deficiencia Cognitiva 
Deficlencta Cognitiva




Ciegos y Baja Visión 
Sordos - Hipoecusioos 





Colegios que atienden población con
Necesidades Educativas Especiales
' No. 
L o c a lid a d
L o c a lid a d Colegio Dirección Teléfono»
Educación Especial 
Impartida
7 BOSA FERNANDO MAZUERA VILLEGAS CLL 68ASUR No 80 H-OS 7755195 / 7802529 / 7753196 DeAownaa Cognit/va 1
7 SOSA LA LIBERTAD CR 88 No 59A-90 SUR 7836764 Oeftaencia Cognrtiva |
7 BOSA ORLANDO HIGUITA ROJAS CLL 57 sor No 87 H - 03 7859237 Defioencia Cognitiva
7 BOSA PABLO DE TARSO CR 78 J BIS No 65J-04 SUR 7751576 Sordos - HtpoacusKx»
8 KENNEDY CARLOS ARTURO TORRES DG 44ASUR No 61A.06 7101166 /  7410946 Deliciertcia Cognitiva (Atención 
Exclusiva e Integración)
8 KENNEDY ISABEL II DG 20  No 79C-83 2928295 Fax 4125403 Sordos - H^xMcusicos
8 KENNEDY JACKELINE CLL 45A SUR No 77 Q-«9 4524113 Deficiencia Cognitnra
8 KENNEDY LAS AMÉRICAS TR 72 A No 380-36 SUR 2651292 Fax 4501089 Deficiencia Cognitiva (Atención 
Exclusiva e Integración)
8 KENNEDY O .E A CR 72L No 34-19 SUR 2734831 /5630833/ 5630829/4527013/4207913 Ciegos y Bata Visión
8 KENNEDY SALUDCOOP SUR AV CR 89 No 26-03 SUR Deficiencia Cognitiva
8 KENNEDY SAN JOSÉ CLL 42ASUR No 790-37 4030445 /4030446 Deficiencia Cognitiva
8 KENNEDY SAN JOSÉ DE CASTILLA CLL 7C No 78F-20 4110023/4111835 Deficiencia Cognitiva
8 KENNEDY SAN RAFAEL CLL. 42BSU R No 781-05 2734729 Deficiencia Cognitiva
9 FONTIBÓN INSTITUTO TÉCNICO CR 112 No 23-05 2677080/4133948/4214646/4214651 / 2904937 Fax 2677080 Deficiencia CognitivaINTERNACIONAL 4133948/4214646/4214651 / 2904937
9 FONTIBÓN LUIS A n g e l  ARANGo CLL 23G No 103-60 4133035/4132955/4157505 Fax: 4133035 /4132955 /4157505  Ext. 116 Ciegos y Baja Visión
9 FONTIBÓN VILLEMAR EL CARMEN CLL 20 D No 96 G -51 2677420/2677380 O efioenaa (Dogmtiva (Atención 
Exclusiva e Integración)
10 e n g a t iv A ANTONIO NARIÑO CR 77A No. 67-17 2518488 /  2761633 Fax. 2233549 Oefictenaa Cognitiva
10 e n g a t iv A GAROES NAVAS CR. 104A No 75-47 2275473 Deficiencia Cognitiva
INSTITUTO TÉCNICO
10 e n g a t iv A INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ 
DE CALDAS
CR 68F No. 63B-02 3110861 /  6604493 /  6608984 Deficiencia Cognítnra
10 e n g a t iv A REPÚBLICA DE SOLIVIA CR 68G No 78-90 2400595 Fax. 6606649 Defidencta Cognitiva
10 e n g a t iv A REPÚBLICA DE CHINA CR. 91 No. 82-20 2523501/2521154 Ciegos y Baja Visión
10 e n g a t iv A SAN JOSÉ NORTE CR. 84 No 75A-09 2517960/4371512 Deficiencia Cognitiva J
100
Colegios que atienden población con
Necesidades Educativas Especiales
SI




Localidad Colegio Dirección Teléfonos
Educación Especial 
Impartida
10 ENGATIVA VILLA AMALIA CR 110B No 71C-Í5 Deficiencia Cognitiva
11 SUBA EL SALITRE - SUBA CLL 163 No 92-96 6815850 ! 6858590 / 6924508 Defioenoa Cognitiva
11 SUBA GERARDO PAREDES CR 94C No 129A-04 6813272 / 6923717 /  6820246 Ciego* y Bata Visión
11 SUBA GUSTAVO MORALES MORALES CLL 129 No 55-55 2712209/6432269/6245065 Fax 6245065 Deficiencia Cognitiva
11 SUBA HUNZA CR B4A No 129A-40 6921830 / 6850133/6921621 /6926209 Deficienda Cognitiva
11 SUBA RAMÓN DE ZUBIRlA DG 129B BIS No 93B 51 6811682 / 6857454 Fax 6922278 Deftciencta Cognitiva
11 SUBA REPÚBLICA DOMINICANA DG 132A No 114-43 6896824 / 6885519 Sordos - Hiposcusicoe
11 SUBA SANTA ROSA - JULIO FLÓREZ CLL 102 No 70-40 2715059/6138763 Fax 6138763 Deficiencia Cognitiva
11 SUBA TIBABUYES UNIVERSAL CR 136 No 136-12 6934380 Deficiencia Cognitiva
11 SUBA VISTA BELLA CLL 167 A No 54 B-40 6799151 /6790073/6681816 Deficiencia Cognitiva
12 11100124833 ALEMANIA SOLIDARIA CR 28 No. 63-64 2126019/2481271 Deficiencia Cognitiva
12 11100110425 JORGE ELIÉCER GAITÁN CLL 66A No 56-25 3119495/3119496 / 3119444 / 3119611 Fax 5404702 Sordos - Hipoacusicos
CR. 32 No 78-40 2401890-3451392
Deficiencia Cognitiva (Talleres de
12 11100129916 JUAN FRANCISCO BERBEO formación Ocupadonal)




TR 60 No 95-51 2367748 /  2367766 / 5336175 Fax. 2367748 Deficiencia Cognitiva





CLL 22A No 19A-46 2685718/3407335 Fax. 2685718
Autisnw (integración Aterxáón 
Exclusiva)
15 ANTONIO NARIÑO CEDIT JAIME PARDO LEAL CR 10 A No 3-63 SUR
2461459 / 3281569 Fax 3281563 Deficiencia Cognitiva
16 PUENTE ARANDA BENJAMÍN HERRERA CR. 46 No 27-38 SUR
2380179/7410670 Deficiencia Cognitiva
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Necesidades Educativas Especiales
[  No.
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CARREÑO SILVA CLL 178 SUR No 34A-21 2037201 /  7276747 / 7272261
Deficiencia Cognttiva
16 PUENTE ARANDA SILVERIA ESPINOSA DE RENDÓN CR 58 No 10-95 2604576 / 2600391 / 4175759 Defloertcta Cognibva
16 PUENTE ARANDA SORRENTO CR 52A No 8-78 2626929 / 2626665 Tstentoe
18 RAFAEL URIBE URIBE ALEXANDER FLEMING CLL 45 SUR No 14A-19 2795348 / 5695025 /  7694758 Deficiencia Cognitiva
18 RAFAEL URIBE URIBE GUSTAVO RESTREPO C a  28 SUR No 14-51 2787917 / 3662125 /  3610193 /  2788096 / 2392383 Oeftcienaa Cognittva
18 RAFAEL URIBE URIBE JOSE MARTI DG 32ASUR No 14A-97 3726662 / 2092346 / 2397988 / 3613624 O eódenda CognKiva
18 RAFAEL URIBE URIBE MARRUECOS Y MOLINOS CLL 490  BIS SUR No 5 X-02 7609287 /  7694849 7698589 Deficiencia Cognitiva
18 RAFAEL URIBE URIBE SAN AGUSTIN CLL 49C SUR No 5C-09 2793580 / 5695665 / 7721982 Deficiencia Cogr9tiva
19 CIUDAD BOLIVAR ACACIA II CLL 62 SUR No 1 96 ^2 7907093 / 7911558 / 7910925 Deficierxsa Cognitiva
19 CIUDAD BOLIVAR CIUDAD BOLIVAR CLL 70 SUR No 56-11 7180304 / 7174640 OeficierxM Cognitiva
19 CIUDAD BOLIVAR CIUDAD BOLIVAR - ARGENTINA CLL 70 SUR No 54-12 7152106 Defioenaa Cognibva
19 CIUDAD b o l ív a r ISMAEL PERDOMO CLL 63ASUR No 76-19 7754274 Fax 7759068 Deficiencia Cognitiva
19 CIUDAD BOLIVAR LA ARABIA TR 18G No 81G-10SUR 5691883/ 7618092 Deficiencia Cognitiva
19 CIUDAD BOLIVAR MARÍA MERCEDES CARRANZA TR 70 G 65-02 SUR 7750954/ 7759794 / 7750033 Talentos
19 CIUDAD BOLIVAR REPÚBLICA DE MEXICO CLL 64 SUR No 17-50 7657265 / 7912081 /7912015 Oefiaencia Cogrtitiva
19 CIUDAD BOLIVAR RODRIGO LARA BONILLA CR. 43A No 66-51 SUR 7187796/7168031 Deficiencia Cognitiva
19 CIUDAD BOLIVAR SAN FRANCISCO CR. 22 No 64-29 SUR 7312679 / 7178689 /  7312731 Sordos - Hipoacusicoe
19 CIUDAD BOLIVAR SAN FRANCISCO 1 - LA CASONA CLL 67 SUR No 20D-28 7168030 / 7168041 Defictenaa Cognitiva
19 CIUDAD BOLIVAR ARGENTINA LA NUEVA CLL 70 Sur No. 54-12 7152106 Talentos excepoonales
19 aU D A D  BOLIVAR DON BOSCO 1 CLL. 80 A Sur No 18 C 70 7923836-7923879 Talentos excepcionalas
19 CIUDAD BOLIVAR
BUENOS AIRES-MINUTO DE 
MARIA
CLL . 80 C Sur No, 17 A 50 7909298 Talentos excepoonales
19 CIUDAD BOLIVAR MANUELA BELTRAN -EL PARAISO
CR. 46ANO 71-10 Sur 7167696 Talentos excepcionales
19 CIUDAD BOLIVAR Rafael Uríbe Uríbe- Villas del Diamante





Rodrigo Lara Bonilla 
SIERRA MORENA
CLL. 64 Sur No 29-19 
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Colegios con Programa "Volver a La Escuela":
Primaria Acelerada y Primeras Letras
No.
1 Loca üdK t
------- - .
Locaitdcd Coteflio Programa D Iro cc Ió n Tdtéfonos
1 USAQUÉN CRISTÓBAL CÓLON - SANTA CECILIA BAJA - SORATAMA Primana Acalarada CLL 166B No 9-28 9841267
1 USAQUÉN NUEVO HORIZÓNTE Primaria Aoalarada CLL 190 N0.25A-15 6790669
3 SANTA FE ANTÓNIO JÓSE URIBE Aoaleración Primara* Letras y Primaria Acalarsda CLL 3 No 9-80 2893956 / 2894401
3 SANTA FE LÓS PINOS Pnniaria Acalarada ' DG 4B No 9-03 ESTE 2896557 / 3337917 /  3338313
3 SANTA FE SANTA INÉS Pnmana Acalarada CR 12A No 7-00 2469054 /  2461596
4 SAN CRISTÓBAL JOSE FÉLIX RESTREPO Acotaractón Prarraras Letras y Pnmana Acalarada CR 6 No 18A-20 SUR
2729185 /  2728404
4 SAN CRISTÓBAL JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ
AoalaraaOn Prvnaras Letras y 
Primaria Acalarads
CLL 31D BIS SUR No 2-24 ESTE 2065563 /  3644221 /  3644220
4 SAN CRISTÓBAL JUAN REY Primana Acalarada CLL. 70 SUR No 13B-27 ESTE 3644244
4 SAN CRISTÓBAL MONTEBELLO Pnmana Acelerada CR 2 ESTE No 24A-20 SUR 2067680 /  3642147
4 SAN CRISTÓBAL NUEVA DELHI Primana Acelerada DG 608 SUR No 14A-33 ESTE 3676177 / 5991159
5 USME MONTEBLANCO
Aceleración Primeras Letras y 
Primaria Acelerada
CLL 95 SUR No 49-99 ESTE 7671619
5 USME LOS COMUNEROS - OSWALDO GUAYAZAMiN Primaría Acelerada CR 4G ESTE No 94A-23 SUR 7671619
! 5 USME USMINIA
Aceleración Primeras Letras y 
Primaría Acelerada
TR 1 ESTE No 103A-19 SUR 7630657 / 7671614
5 USME EDUARDO MORA OSEJO Primaría Acelerada CLL, 95 SUR No 3-00 ESTE 7688132/7671628
: 6 TUNJUEUTO RAFAEL URIBE URIBE
Aceleración Primeras Letras y 
Primaría Acelerada
CR. 25 No. 47-00 SUR 7130308
6 TUNJUELITÓ RUFINO JOSÉ CUERVO Primaría Acelerada
CR 11B No. 52-53 SUR 2795227 /  7604545 / 7694933 / 7694936
6 TUNJUELITO lED JOSE ANTONIO RICAURTE - SAN CARLOS
Aceleración Primeras Letras y 
Primaría Acelerada
CR 18 No 56A-45 SUR 7676178
7 SOSA CARLOS PIZARRO LEÓN GÓMEZ
Aceleración Primeras Letras y 
Primaría Acelerada
CLL 72 SUR No 100 A -71 7234592 / 7234593
. 7 BOSA BOSANOVA
Aceleración Primeras Letras y 
Primaria Acelerada
CLL, 59B SUR No 87B-02 7846415 / 7839625
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Colegios con Programa 
Primaria Acelerada
"Volver a La Escuela":
y Primeras Letras
No. Localidad Coiaglo Programa Diracción Taiéfonoa
7 SOSA GERMAN ARCINIEGAS
Ac«l«riición Primaras Letras y 
Primana Acelerada
CRA 881 No 54B-44
7 SOSA SAN BERNARDINO Primana Acelerada CR 89C No 79-51 SUR 7837204
8 KENNEDY PATIO BONITO II
celeración Pnrrteras Letras y 
Primana Acelerada
CLL 1 BIS No 87-84 4507825
8 KENNEDY PAULO VI Pnmana Acelerada CR 78 P No 41-20 SUR 2738032
8 KENNEDY SAN PEDRO CLAVER Primana Acelerada CR 79C No 41B-51 SUR 2644566
8 KENNEDY VILLA DINDALITO Primana Acelerada CR 93A No 42A-37 SUR 2640276 / 4540738
9 FONTIBÓN INTEGRADO DE FONTIBÓN IBEP
Aceleración Primeras Letras y 
Pnmana Acelerada CR 106 No 18-77 2671463/2676139
9 FONTIBÓN PABLO NERUDA Pnmana Acelerada CLL 16F BIS No 102-70 2674783 /  4154680 /  4132964
9 FONTIBÓN RODRIGO ARENAS BETANCOURT Pnmana Acelerada CR 97 No 16J-15 421 5827 /26
10 e n g a t iv A ANTONIO VILLAVICENCIO
Aceleración Primeras Letras y 
Pnmana Acelerada CLL. 65ANo 112A-39 4350876 / 4425201
10 e n g a t iv A GENERAL SANTANDER Pnmana Acelerada CR 123 No 65A-03 4336341 /4425130
10 e n g a t iv A MARCO TULIO FERNANDEZ Pnmana Acelerada CLL 63B No 71A-16 2514363
10 e n g a t iv A MORISCO Pnmana Acelerada DG 87B No 77-65 2760358
10 e n g a t iv A SAN JOSÉ NORTE
Aceleración Pnmeras Letras y 
Primaria Acelerada CR. 84 No. 75A-09 2517960/4371512
10 e n g a t iv A TABORA
Aceleración Pnmeras Letras y 
Pnmana Acelerada CR 77 BIS No 74A-02 2513543
10 e n g a t iv A ROBERT KENNEDY Primana Acelerad AV BOYACA64H-39 2519559 .
12 BARRIOS UNIDOS ALEMANIA SOLIDARIA
Aceleración Pnmeras Letras y 
Primana Acelerada CR 28 No 63-64 2126019/2481271
13 TEUSAQUILLO MANUELA BELTRAN
Aceleración Primeras Letras y 
Primaria Acelerada CR 14A No. 57-28 2559708 / 2114894 / 2494003
14 LOS MARTIRES LICEO NACIONAL AGUSTIN NIETO CABALLERO
Aceleración Pnmeras Letras y 
Primaria Acelerada CR. 19 No. 11-17 2375672 / 5601532 / 3706600
16 PUENTE ARANDA ESPAÑA
Aceleración Primeras Letras y 
Primaria Acelerada CLL. 18 No 35-25 2772105/3705954
17 LA CANDELARIA INTEGRADA LA CANDELARIA
Aceleración Primeras Letras y 
Primaria Acelerada CLL 14 No 1B-24 2438514/3365243
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Aceleración Pernera* Letra» y 
Primaria Acelerada
Diracción
CLL 500 SUR No 3-08 ESTE
Telélbnes
7687157 / 7687158 / 7697152 / 7710171
18 RAFAEL ORIBE ORIBE JOSE MARTI
Acoleracióo Primera» Letra» y 
Pnmana Acelerada
DG 32ASUR No 14A-97 3726662 / 2092346 /  2397988 /  3613624
18 RAFAEL ORIBE ORIBE REPUBLICA EE 0 0  DE AMÉRICA
Aceleración Primera» Letra» y 
Primaria Acelerada
CLL 22 SUR No. 22-65 2786164 / 3668640 /  3662067
18 RAFAEL ORIBE ORIBE SAN AGUSTIN Pnmana Acelerada
CLL 49C SUR No 5C-09 2793580 /  5695665 / 7721962
19 CIODAD BOLIVAR ARBORI2AOORAALTA Primaria Acelerada
CR 43 No 70A-50SUR 7153622 / 7168062 / 7168004 / 7168040
19 CIODAD BOLIVAR ARBORI2ADORA BAJA Primana Acelerada
CLL 591 SUR No 44A-02 7313995 / 7185789 / 7313994
19 CIOOAD BOLIVAR CONFEDERACIÓN BRISAS DEL DIAMANTE
Aceleraciún Pernera» Letras y 
Primana Aoelerada
CR 181 No 69D-35 SUR 5687907 / 7911310
19 CIODAD BOLIVAR ANTONIO GARCIA (INS EDUC DIST) Pnmana Acelerada CR 17FN0.73A-31 SUR
7663708rt»/10/11/12
19 CIODAD BOLIVAR EL TESORO DE LA CUMBRE Pnmana Aoelerada CR 18H No. 77A-95 SUR
7655533 / 7914812
19 CIODAD BOLIVAR ESTRELLA DEL SUR Pnmana Aceleiada CLL 17P No. 72-28 SUR
9129021/7914034
19 CIODAD BOLIVAR LA ARABIA Aceleración Primeras Letras C a  82G No 18G-27 SUR 5691883 /  7618092
19 CIODAD BOLIVAR PARAISO MIRADOR Primaria Acelerada CR. 27L No. 71H-46SUR 7913246
19 CIODAD BOLIVAR REPÚBLICA DE MÉXICO
Aceleración Perneras Letras y 
Primaria Acelerada
CLL. 64 SUR No. 17-50 7857265 / 7912081 / 7912015
19 CIODAD BOLIVAR SAN FRANCISCO Primaria Acelerada CR. 22 No 64-29 SUR 7312679 /  7178689 / 7312731





D ire c to rio  C olegios con P ro fund ización  y Especia lidad
No
Localidad
Localidad Colegio ; /  ‘ ; Dirección Teléfonos
1 USAQUÉN SALUDCOOP NORTE Académico CLL 181 No 36B-83 6749258
4 SAN CRISTÓBAL JOSE MARIA CARBONELL Comercial CR 4 No 0-43 SUR 2333652 / 2469683 / 2469967
4 SAN CRISTÓBAL ALDEMAR ROJAS Tecnoiogia CR 10 No 13-50 SUR 2788601 /  2788854
4 SAN CRISTÓBAL LOS ALPES Comercial CR 12 ESTE No 33A-80 SUR 3670125 / 3670116
4 SAN CRISTÓBAL MANUELITA SAENZ Tecnología CR 3 ESTE No. 18-76 SUR 3332837 /  3332826 / 2463064
4 SAN CRISTÓBAL TOMAS RUEDA VARGAS Industrial- Comercial CR 5 ESTE No 25-51 SUR 2 0 6 0 9 1 0 /2 0 6 0 7 8 1
5 USME PAULO FREIRE Técnico-Comerdal CR. 1 ESTE No. 65D-08 SUR 7647442 j
5 USME EL DESTINO Agropecuano
KM 8 VlA SAN JUAN DE 
SUMAPAZ 6392108




CR 24 No. 49-86 SUR 2790600 /  2790555 / 7675760 / 7603737 2790602
6 TUNJUELITO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL PILOTO Industrial CR 35 No 51B -87S U R 7410956 / 57 /  58 / 7104153 / 2704167
6 TUNJUELITÓ RAFAEL URIBE URIBE Comercial CR. 25 No. 47-00 SUR 7130308 Fax; 2045503
6 TUNJUELITÓ MARCO FIDEL SUÁREZ Ciencias DG 52 SUR No. 25-00 7410033 / 7410022 / 2304300 7 4 1 2 1 1 3 /2 3 8 8 7 1 3
6 TUNJUELITO RUFINO JOSE CUERVO Comercial CR. 11B No. 52-53 SUR 2795227 / 7604545 /  7694933 / 7694936
6 TUNJUELITO CIUDAD DE BOGOTÁ Industrial- Informática CR 25 No. 53B-32 SUR 2307620 / 2707792 / 2389888
7 BOSA FERNANDO MAZUERA VILLEGAS Industrial- Comercial CLL. 68A SUR No. 80 H-05 7755195 /  7802529 /  7753196
7 BOSA PORFIRIO BARBA JACOB Comercial CLL. 72 A SUR No. 81G-13 5775011 /  5696505
7 BOSA SAN PABLO Industrial- Comercial CR. 77 L No. 65J-73 SUR 7751161 /  7757545 /  7750289
8 KENNEDY DARIO ECHANDiA Comercial CLL. 5A SUR No 88B-08 4522723 / 4522825
8 KENNEDY INEM FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
Industrial- Comercial- 
Promoción Social CLL. 38C SUR No. 79-08 2646508 / 2731166 / 2731168
8 KENNEDY CARLOS ARTURO TORRES Académico DG. 44A SUR No. 61A-06 7 10 1 1 6 6 /7 4 1 0 9 4 6
8 KENNEDY ALFONSO LÓPEZ PUMAREJÓ Industrial- Comercial TR. 62B No. 39-57 SUR
1
7107101 / 7133579 / 7107068 i
8 KENNEDY INSTITUTO TÉCNICO RODRIGO DE TRIANA Industrial CLL. 38B No. 89-81 SUR 2933393 / 2933380 i




D irec to rio  Colegios con Profundización y Especialidad
i  No 
1 Localidad Localidad Colegio Especialidad Dirección Telefonos
j  10 e n g a t iv A INSTITUTO TÉCNICO LAUREANO GOMEZ Industrial CLL 90A No 95D-58 4345708 / 4339567 / 5352915
10 e n g a t iv A INSTITUTO TÉCNICO DISTRITAL 
REPUBLICA DE GUATEMALA Comercial CLL. 78 BIS No 69 T-45 2515341 /4382757
10 e n g a t iv A INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL 
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Industrial CR 68F No 63B-02 3110861 /6604493 /6608984
11 SUBA VEINTIÚN ANGELES Sistemas. Mercadeo y 
Publicidad CR 90 No 154A-09 6838395-683«3«7.«J38316/17
12 b a r r io s  u n id o s TÉCNICO DOMINGO  FAUSTINO SARMIENTO Comerctal TR 60 No. 95-51 2367748 / 2367766 / 5336175
13 t e u s a q u il l o MANUELA BELTRAN Comercial CR 14A No 57-28 2559708 /  2114894 / 2494003
13 TEUSAQUILLO PALERMO Comercial CR 23 No 49-37 2850618/2857194
14 LOS MARTIRES TÉCNICO MENORAH Comercial CLL IB  No. 19A-19 2460532 /  2460993 /  2461360
14 LOS MARTIRES EDUARDO SANTOS Diserto y Electrónica CR 19ABIS No 1A-55 3331159 / 3372099 Fax: 3331159*
15 ANTONIO NARIÑO ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARÍA MONTESSORI Y ANEXA Pedagógico CLL 10 SUR No 13-27 2894420 / 2894970 / 3283582
15 ANTONIO NARIÑO COLEGIO TÉCNICO lED JAIME PARDO LEAL
Diserto- Gestión 
Empresanal CR 10 A No 3-63 SUR 2461459 / 3281569 Fax: 3281563
16 PUENTE ARANDA BENJAMÍN HERRERA Técnico C R .46  No. 27-38 SUR 2380179 / 7410670 /  2303780
16 PUENTE ARANDA LA MERCED Comeraal CLL 13 No 41-51 2688281 / 2444707
17 LA CANDELARIA ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO Comercial CR, 9 No. 10-37 3418864 /  3418865
18 RAFAEL URIBE URIBE GUSTAVO RESTREPO
Educación Especial y 
Técnico CLL. 28 SUR No. 14-51
2787917 / 3662125 / 3610193/ 2788096 
2392383 / 2788096 / 2723862
18 RAFAEL URIBE URIBE QUIROGA ALIANZA Comercial CR. 23 No. 34-20 SUR 2727097/2780618
18 RAFAEL URIBE EL LIBERTADOR Informática CLL. 32 SUR No 248-20
2020726 / 2032618 /  2032618 / 7201189 
/ 7201198
19 CIUDAD BOLÍVAR SIERRA MORENA Arte y Humanidades C LL 77A S U R C R .65 7171391 /  7167698 /  7171028
19 CIUDAD BOLÍVAR GUILLERMO CANO ISAZA Industrial - Comercial CR 16C No 62-35 SUR 7650665
19 CIUDAD BOLÍ VAR RURAL PASQUILLA Agropecuario KM. 5 VÍA OLARTE 6392250
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Colegios A rticu lados  con la Educación S u p e rio r
f No
Localidad Localidad Universidad
Colegios en los que se ofrecen 
los programas
Programas técnicos profesionales y/o Grados
tecnológicos
4 SAN CRISTÓBAL UNIVERSIDAD DISTRITAL
ALDEMAR ROJAS PLAZAS 
CR 10 No 13-50  sur
*  Construcciones Civiles
‘ Electrónica n
11 SUBA UNIVERSIDAD DISTRITAL JULIO FLOREZ CR 48F No 94-A-98
*  Saneamiento Ambiental ' . q
*  Sistematización de Datos ;
3 SANTA FE UNIVERSIDAD DISTRITAL
CAMILO TORRES 
CR 7 N o  33-64 *  Gestión Ambiental
*  Servicios Públicos ,
10 ENGATIVA ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS INDUSTRIALES
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
CR 68F No 63B-02
*  Mecánica Industrial | ..q
*  Mecánica Automotriz '
*  Electrónica í
14 MARTIRES FUNDACIÓN UNIVERSITARIA  PANAMERICANA
AGUSTIN NIETO CABALLERO 
CR 19 No 11-17
*  Sistemas de Computación 10
*  Administración de Empresas i l
11 SUBA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA  PANAMERICANA
VEINTIÚN ANGELES  
CR. 90 No 154-A-09
“ *  Sistemas de Computación !




FUNDACIÓN UNIVERSITARIA  
PANAMERICANA
PAULO FREIRE
CR. la  Este No. 65-D-08 sur
*  Sistemas de Computación
“ *  Mercadeo y Publicidad !
*  Finanzas y Negocios Internacionales |
8 KENNEDY CORPORACIÓN ESCUELA DE ARTES Y LETRAS
CLASS
CR. 80 No. 57B-50 sur
*  Diseño y Decoración de Interiores I 10
*  Diseño Gráfico ¡ i i
6 TUNJUELITO UNIVERSIDAD DEL TOLIMA INEM Santiago de Pérez CR. 24 No. 49-86 sur
h—  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - j- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  '
Por definir | •  por definir
8 KENNEDY UNIVERSIDAD DISTRITAL
INEM Francisco de Paula 
Santander
C LL 38C sur No. 82-A-08
* Por definir j * por definir J
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Colegios A rticu lados con la Educación Superior
Localidad Universidad
Colegios en los que se ofrecen 
ios orooramas




CORPORACIÓN ESCUELA DE 
ARTES Y LETRAS
JORGE ELIECER GAITAN 
CLL 66ANO 55-25
•Diserto Publicitario 




12 BARRIOS UNIDOS CIDE
t o m a s  CARRASQUILLA 
CLL 74 A No 50-40
* Sistemas e Informática Empresarial




O E  A
CR 72LNO 34-19 sur







RUFINO JOSÉ CUERVO 
CR. 11B No 52-53 sur
•* Costos V if uditoria
* Comunicación Gráfica







JOSE MARlA CORDOBA 
CLL 48C sur No 24-14
* Gestión de Mercadeo
* Redes de Computadores y Segundad 
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Directorio de Extensiones Nivel Central SED
Conmutador 3241000
í ATENCIÓN AL CIUDADANO
Oficina Extensiones
Carlos Castillo 3409
Luis Fernando Moreno 3404
Carolina Rojas 3406 j





Colegios en Concesión 





Secretaria Dirección de Cobertura












D irectorio  de CADEL
e B0G
M Educauon
1 LOCALIDAD GERENTE TELEFONO ,  ̂ , DIRECCION UBICACION i
1 USAQUEN María Francy Zalamea Godoy 6483178 6250654  
6480716-6480545





Blanca Cecilia López Cortés 2442657 2690780  
2442667-2699103





Marta Eufemia Lozano Mosquera 3419449-3360272  3419236 CLL 14 N". 2-65 Sede propia
4 SAN CRISTOBAL Luz Marina Alvarez Suárez 3638304 /  94 
3631814-3635668
AV. 1 • de Mayo N’ . 1 -40 sur Alcaidía Local |
5 USME Wilbor Mosquera Arboleda 7 73 5 5 30 -7 6 40 6 5 6 /54 CLL. 91 SurN“ 3B 42 Este Sede propia I
6 TDNJUELITO Pablo David Jiménez Rodríguez 7133422 /  33 /  44 -  2304362 CLL. 48B Sur N". 27-80 Sede propia
7 BOSA William Alfonso Fuentes Manrique 7826014 28 
7764609 7764032
CLL. 61 S urN o.80H 28 Parque Principal Bosa
8 KENNEDY Myriam Navarrete Cortés 4524615 /16 /17 -4541944 CR. 79 N". 38B-01 Sur Col. Díst. El Japón
9 FONTIBON Martha Cecilia Pérez Casallas. 2633144 2633281 - 2633420 
2951357-2633464
CLL. 25BNO. 81-55M odelia Sede propia
i
10 ENGATIVA Armando Calderón Rodríguez 6606486 /88  /  89 - 6303876 CR. 68 F No 63 - 04 Inst.Tec Francisco 
José de Caldas
11 SUBA Henry Sarabia Angarita 6926815/40 -  6841342/1438  
6 86 1 3 55 -6 8 61 2 7 7
CR.91 N° 146C-29 J. A. L. i





Elsa Inés Pineda Guevara 2 3 9 0 1 88 -2 3 91 0 1 0
2 0 9 5 4 95 -3 6 17 8 8 6
DG. 14SurN°. 12C-26 Barrio Ciudad Jardín 
Sur
16 PUENTE ARANDA Aura María González Urrego 3 71 1 0 1 4 /1 5 -3 7 0 8 5 1 8 /1 7 /1 6 CR. 34 N M 2 -1 7 Sede propia
18 RAFAEL URIBE URIBE Herbert Eusebio Reales Martínez 3728159 /40-3618058 /57 AV. Caracas N°. 29-13 sur Colegio Clemencia 
Holguín
19 CIUDAD BOLIVAR José Bercelio Márquez Gómez 7315356-7313442 /46  /0 9  /04 CLL. 59 Sur N°. 38-05 CADE -  La Candelaria 1






B0G COLEGIO DISTRITAL ANTONIO GARCIA
MEGACOLEGIO
LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR 
DIRECCIÓN; Crr. 17 F No. 73 -  33 Sur 
CAPACIDAD: 2.440 ALUMNOS
112
-  '  ■ : m \
B0G
• • • • » «
»  • I  I I I • «
Seorwleris O» EojMoúr








COLEGIO DISTRITAL EDUARDO UMAÑA MENDOZA
LOCAUDAD: USME
DIRECCIÓN: Calle 111 A Sur No. 4 B -  17 Este 
Villa Alemania




NORMAL DISTRITAL MARIA MONTESSORl
LOCAUDAD: ANTONIO NARIÑO 
DIRECCIÓN: Cll. 14 Sur No. 13 - 36 
NUEVOS CUPOS: 960 ALUMNOS






1 0 0 0 
P O S I T I V A
GOBIERNO DE LA CIUDAD
BOGOTA POSITIVA
>RQUE LA EDUCACIÓN ES UtftfEREGgíÓ Y UNA OBLIGACIÓN
B0G
M MMOTA D-C_J**ICIC<W_
s«cmvt« 4» Edücwadn Porque lo e d u ca c ió n  es un derecho y uno oblíoocíón
